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A környezet szerepe gazdasági állataink termelésében
T a n g  l H a r a l d  
Á llattenyésztési K utatóin tézet Á llatélettan i O sztálya, Budapest
Mezőgazdasági termelésünk során gazdasági állatainktól elvárjuk, hogy fej­
lődési erélyűk nagy legyen, tehát gyorsan növekedjenek, minél több húst ter­
meljenek. Kívánatosnak tartják, hogy a tehenek magas szintű tejtermelési ké­
pessége minél hosszabb ideig megmaradjon, avagy a tyúkok ne sokat pihenje­
nek egy-egy tojás termelése között. Ezeket a nagy teljesítőképességeket az állat 
azonban csak akkor tudja elérni, ha távol tartunk tőle minden zavaró körül­
ményt és kielégítjük teljes szükségletét.
A lehető maximális termelés érdekében az állattenyésztőnek három terüle­
ten kell megfelelő feltételekről gondoskodnia. Az első terület a tenyésztés, 
amikor keresztezés és szelekció révén genetikai úton megfelelő állományt igyek­
szik elérni. A második terület a minden igényt kielégítő takarmányozás végre­
hajtása. A takarmányozás dönti el, hogy milyen mértékben változik a fejlődés 
folyamán a test alakja, az izmok, a zsír, a csont egymáshoz való aránya. Az 
utóbbi évtizedekben derült ki, hogy különféle módon kitenyésztett állatfajaink­
ban rendkívül nagy, eddig el sem képzelt képességek rejtőznek. így a részlete­
kig kidolgozott takarmányozás felhasználásával például egy kg baromfiélősúly 
előállításához ma már fele annyi takarmány szükséges mint két-három évti­
zeddel ezelőtt. Végül a harmadik terület: lehetőleg olyan környezet kialakítása 
az állatok körül, amely távol tart minden káros vagy zavaró körülményt ps 
felhasznál olyan környezeti hatásokat, amelyek révén serkentődik a termelés 
növelését elősegítő életfolyamat. Teljesen helytálló Stalil német akadémikusnak 
az a nézete, hogy minél nagyobb teljesítményre tenyésztünk, annál nagyobb 
követelmények jelentkeznek az ember által létesítendő környezetkialakítások­
ra. Régebben, amikor kisebb teljesítményekkel is megelégedtünk, rosszabb körül­
mények között is megtermelték az állatok a kívánt termékmennyiséget. Ma 
már a megfelelő közérzet biztosítása érdekében a korszerű állattenyésztés arra 
törekszik, M)gy megteremtse háziállataink számára az eszményi istálló-klímát. 
V termelés növelése érdekében azonban minden gazdasági állatfajra más és 
más a tartási kivánalom. Az új irányzat szerint a szarvasmarhát, elsősorban a 
fiatal növendékállatokat, szervezetük edzése érdekében a zárt istállókból ki 
kell vinni a szabadabb terepre, ezzel szemben a baromfi a kifutókból zárt helyi­
ségekbe terelendő, mivel így teljesen függetleníteni kívánják az állatokat az 
évszak szerint váltakozó időjárástól.
A modern élettani felfogás szerint a szervezet és környezete szoros egy­
séget képez. Az állati szervezet esak úgy képes életben maradni, ha a külső kör­
nyezet állandóan változó folyamataihoz és változásaihoz szakadatlanul alkal­
mazkodik. A külső környezeti tényezők közül az állattenyésztő' számára a 
lég óntosabb a fény, a hő, a levegő nedvességtartalma cs összetétele. De ugyan-
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csak számításba kell venni és biztosítani kell a nyugalmas környezetet is. Lehe­
tőleg távol kell tartanunk minden olyan váratlan, zavaró körülményt, ami az 
érzékszerveken, majd az idegrendszeren keresztül befolyást gyakorol és szá­
munkra nem kívánatos irányba tereli a szervezetben végbemenő életfolyama­
tokat.
A szervezet azonban nemcsak a lehető nyugalmas környezetet igényli, 
hanem ugyanakkor biztosítania kell testében az életműködések állandóságát, a 
szívműködést, a lélegzést, vérnyomást, a vér azonos összetételét, a különféle 
anyagok, fehérje-, zsír-, cukor-, ásványi anyag- és víz anyagforgalmát. Mind­
ezen életfolyamatok szabályozása a köztiagyban levő látótelep alatti terület 
központjaiban történik, amelyek szoros kapcsolatban vannak a közelükben 
levő agyalapi miriggyel.
Az agyalapi mirigy a belsőelválasztású mirigyek központi szabályozó 
szerve, amely számos hormonjaival a vér útján irányítja a testben szétszórtan 
található belsőelválasztású mirigyek működését, így pl. az ivarmirigyek, mel­
lékvese, pajzsmirigy stb. tevékenységét. Ezek a testben szétszórt mirigyek szin­
tén hormonokat termelnek és vérkeringésbe juttatva fejtik ki befolyásukat a 
szervezet különböző részein. Ezek a hormonok, mint a mellékvese vagy ivar- 
mirirv termékei, többek között a köztiagy és az agyalapi mirigy tevékenységére 
is hatnak, ilyen módon befolyásolják az agyalapi mirigyeinek a reájuk irányuló
hormonok termelését. Ezt nevezik „Feed-back” mechanizmusnak, vagy vissza- 
jelentési mechanizmusnak. Voltaképpen itt egy körhatás alakul ki, amikora 
köztiagyban levő központokból kiinduló ingerületek hatására az agyalapi
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mirigyben olyan hormonok termelése kezdődik, amely a periférián levő belső- 
elválasztású mirigyek működését megindítják. Viszont ilyenkor a perifériás 
mirigyben meginduló hormontermelés következtében e hatóanyagok szintje a 
vérben emelkedik. E vérben levő hatóanyagok bizonyos mennyiségére a közti­
agyban levő központok avagy az agyalapi mirigy egyes sejtcsoportjai érzéke­
nyek lesznek, mire beszüntetik az agyalapi mirigynek ezekre a mirigyekre ható 
hormontermelését. Ilyen módon lehetővé válik bizonyos fokú autóreguláció. 
A köztiagyban levő szabályozó központok és az agyalapi mirigyben levő sejt­
csoportok között tehát igen szoros együttműködés van, ezért sokan ezt egy 
egységnek, úgynevezett neuroendokrin (idegi-belsőelválasztású) egységnek 
nevezik.
Va'ral/an megterhelések
2. ábra. —
neuroendokrin - egység 
agyalapi mirigyek
ACTH hormon
r/aszió
ingerek
Az állat alkalmaz­
kodása környezetéhez 
feltétlen és feltételes 
• lólilelep oh Ni mag- reflex felhasználásával 
vak (kozhogy) A szervezet
mintegy „hozzászo­
kik” a környezetből 
jövő rendszeres inge­
rekhez, kialakítja a 
külső szokásos” inge­
reknek megfelelő felté­
teles reflexeket. Azon­
ban a szervezetet a reá 
ható ingerek mellett 
különféle váratlan be­
hatások is érhetik, ame­
lyekkel szemben szin­
tén sikeresen helyt kell 
állania. Sellye felismer­
te, hogy a különféle 
váratlan behatásokra, 
megterhelésekre a szer­
vezet mindig azonos módon válaszol, s vizsgálatai alapján kidolgozta a ma 
már világszerte elismert tételeit. Minden megterhelést, amely a szervezet­
ben különleges állapotot létrehoz, Sellye „stressornak” nevezett el, ilyen lehet 
ijedtség, félelem, fájdalom, fertőzés, sebzés, sugárhatás, mérgezés, nagy hideg.
mellékvese
S/ress hálósok
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vagy nagy meleg, erős izommunka, zsúfoltság, vízhiány, gyógyszer hatás, vak- 
cináció, férgesség. Azt a különleges állapotot, amelyben a szervezet a stressorok 
hatására kerül, nevezzük „stressnek” . A stressorok hatására a szervezetben a 
reakciók egész láncolata megy végbe, amikor a szervezetet éró' hatása kettős, 
mégpdig egy fajlagos és egy nem fajlagos ingerület keletkezik Pl. a fény ingere 
látást okoz, ugyanakkor azonban a szemben nem fajlagos ún. riasztó ingerek is 
keletkeznek. Ezek a riasztó ingerek valamennyien egyforma jellegűek, akármi­
lyen természetű megterhelés (fény, hang, hő, méreg stb.) érte a szervezetet. 
A riasztó ingerek akárhonnan indultak is ki, mindig a köztiagy látótelep alatti 
központokra hatnak. Ezek továbbítják a megterhelésre jelentkező ingerülete­
ket az agyalap mirigybe, ahol erre ACTil (andrenokortikotrop) hormon terme­
lődik, amely a vér útján a mellékvesekéregbe jut s ott megindítja az alkal­
mazkodási hormonoknak a vérbe való juttatását, mire a szervezet stress álla­
potba kerül. Stress idején három fázist különböztetünk meg, a készültségi 
állapotot, a sikeres ellenállás szakaszát, végül a kimerülés állapotát. A stress 
állapotban nem mindegyik szakaszba kell a szervezetnek eljutnia, az állapot kü­
lönböző mértékű lehet aszerint, hogy milyen szintű és időtartamú megterhelés 
érte a szervezetet.
A készültségi állapot idején a szervezet mozgósítja a szükséges tartalékait, 
hogy azok kellő időben és mennyiségben a megfelelő helyekre kerüljenek. 
Ilyenkor a szív szaporábban működik, a vérnyomás emelkedik, a vérraktárak 
kiürülnek, a vérellátás megváltozik, a vér az emésztőszervekből az izmok és 
szív felé terelődik, a májban tartalékolt cukor nagyrésze a vérbe kerül a sejtek 
optimális ellátása érdekében. Mindez azért, hogy a szevezet kellőképen védekez­
hessen. Stress állapot idején a vér eozinofil fehérvérsejtjeinek száma csökken, 
sőt a csökkenés mértékéből következtethetünk a megterhelés mértékének 
nagyságára (Thorn próbával ezt vizsgálják).
A sikeres védekezés idején a megnagyobbodott mellékvesekéregből nagy- 
mennyiségű ún. alkalmazkodási hormonok kerülnek a véráramba a szervezet 
ellenállásának növelése céljából. Ila azonban a megterhelés túlságosan nagy, a 
szervezet ellená)lóképessége előbb-utóbb kimerül s a stress harmadik állapotába 
jutunk, amely az állat elpusztulásához vezet.
Ha a szervezet megterhelése könnyebb természetű s csupán rövid ideig tart, 
akkor hamarosan csökken a mellékvesék alkalmazkodási hormonjainak a 
mennyisége a vérben és helyreáll a normális állapot.
Állattenyésztési szempontból fontos, hogy a stress-állapot mértékének ki­
alakulása a szervezet konstitúciójától is függ. Konstitúció alatt nagy általános­
ságban valamely élőlény különleges tulajdonságát értjük, amellyel a szerveze­
tet érő különféle ingerekre egyedi módon válaszol. Ma már lehetőségünk van 
annak megállapítására, hogy azonos módon megterhelt állatok milyen mértékű 
stress állapotba kerülnek. Ilyen módon lehetőség nyílik arra, hogy az erős kon- 
stitúciójú, tehát nagyobb cllenállóképességű állatokat kiválasszuk és kiiktat­
hatjuk az érzékenyebb, tehát a kisebb el lenál lóképességgel rendelkező egyedeket. 
Azonban kiderült, hogy ezzel a szclektálási móddal nem mindig érjük el a 
kívánt eredményt.
Az elmúlt 25 év folyamán jelentős előrehaladás történt a sertéstenyésztés 
terén, amikor sikerült jelentős napi súlygyarapodással sovány hús termelésére 
hajlamos állatokat kitenyészteni. Az ilyen egyedek nagy nitrogénretenoióval, 
tehát fehérjeképző képességgel rendelkeztek. Megállapították, hogy ezeknek az 
állatoknak agyalapi mirigye fokozott mértékben termelt somatotrop (növekedést
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serkentő) hormont. A somatotrop hormon jellegénél fogva elősegíti a szervezet­
ben végbemenő anabolitikus folyamatokat, de ugyanakkor gátló hatások ész­
lelhetők a katabolitikus hatású ACTI1 és vele kapcsolatos mellékvesegyártotta 
alkalmazkodási hormonok termelésére vonatkozólag. Ilyen módon olyan serté­
seket tenyésztettek ki, amelyek gyorsan gyarapodnak, viszont az ellenállóké­
pességük a szervezetükre ható stressorokkal szemben csekély. Az ilyen állati 
szervezet vérkeringési zavarokkal küzd, a meg nem felelő vérellátás következ­
tében izomdegeneratió jelentkezik, vizes (exudatív) húst találunk, s mivel a 
tejsav oxigén hiánya miatt nem tud elégni, a hús pH-ja alacsony. Ugyancsak 
megállapítást nyert az is, hogy a rossz húsminőség örökölhető s úgy genetikai­
lag, mint fenotípusosan negatív korrelációban áll a fokozott hústermelő-képes - 
seggel.
Ma már számos tapasztalattal rendelkezünk, hogy a jelentkező stress álla­
potok a sertés, illetve sertéshústermelés terén rossz eredményekre is vezethetnek, 
A sokféle stressor közül a gyakorlati életben a leginkább jelentkező megterhe­
lés a szállításkor és magas környezeti hőmérsékletkor jelentkező kárhatások, 
amelyek mint útiapadó vagy mint húsminőség romlás jelentkeznek. Az útiapadó
— tehát a szállítás közben ért veszteségek — nagyságának csökkentésére 
hazánkban mi (Tavgl — Pénzes) is végeztünk ilyenirányú gazdaságosnak mond­
ható vizsgálatokat olyan módon, hogy nyugtatóval igyekeztünk az állatok 
érzékenységét a környezeti behatásokkal szemben csökkenteni. Mi trioxazin 
nyugtatóval akkor kaptuk a legjobb eredményt, amikor közvetlen a szállítás 
előtt 1200 mg trioxazint kaptak fejenként a sertések s a 36 órás szállítás alatt 
az útiapadó nagysága 10%-kai volt kevesebb, mint azok, amelyek nem kaptak 
semmit, tehát az ellenőrzőbeliek.
De a hús minőségére is hatással van a szállítás, így már rövid, csupán né­
hány kilométerig tartó megterhelés megváltoztatta az izom pH értékét is a 
három órán át tartó szállításkor az izom lazán kötött vízértékei elérték a 
maximumot.
A marhahús színe is sötétebb ha rögtön a szállítás után kerülnek vágásra és 
nem pihentetik, illetve nyugtatják a szállítást követő néhány napon át. Ilyenkor 
is kedvező hatások érhetők el, ha a szállítás folyamán nyugtátokkal csökkent­
jük az állatok érzékenységét.
Adódnak azonban olyan helyzetek is, amikor nem arra törekszünk, hogy az 
állat alkalmazkodóképessége csökkenjen, hanem éppen ellenkezőleg: növeked­
jen, hogy szervezete egy előrelátható megterhelést könnyebben viseljen el. 
Avagy lehet az is, hogy ne csak a meglevő megterhelést védje ki sikeresen, 
hanem el lenállóképességet növeljük egy további megterheléssel szemben. Ezt 
az úgynevezett „stress takarmánnyal” érhetjük el. Ezalatt azt kell értenünk, 
hogy az ilyen takarmány a szokásos mértéken felül tartalmaz bizonyos vita­
minokat, antibiotikumokat, nyomelemeket. Mindezen különleges hatóanyagok 
irányában ugyanis megterheléskor a szervezet igénye fokozódik.
A környezetnek a szervezetre gyakorolt hatását az állattenyésztőnek azon­
ban nemcsak a maga egészében kell a vizsgálat tárgyává tennie, hanem figye­
lemmel kell lennie arra is, hogy az egyes külső környezeti tényezők miképpen 
befolyásolják az életfolyamatokat. Kz alkalommal csupán az egyik környezeti 
tényezőnek: a fénynek az állation vésztő számára fontos hatásáról kívánok 
néhány újabb adatot felsorolni.
A földön élő élőlényeket a világűrből, az atmoszférából, a földről, es a fel­
hőkről visszavert különböző sugarak érik. A szervezetnek a sugarakat felvevő
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szervei a bőr és a szem. Ismeretes, hogy a napsugaraknak a bőrfelületen D-vita- 
minképző hatása van, jelentős a baktériumölő képességük és serkentőleg hatnak 
az anyagcserére is. A sugárhatás fokozza az állat mozgásképességét, növeli az 
étvágyat, a takarmányfelvételt, elősegíti a vérkeringést, fokozza a légvételt. Az 
anyagcserére való serkentő hatását kézenfekvően bizonyítja az a kísérlet, amely­
ben a sötétben tartott állatok jobban és hosszabb ideig tűrik az éhezést mint a 
világosban neveltek. A világosban tartott éhező galambok naponta 3,8 g-t 
vesztettek testsúlyukból és 14 nap múlva elpusztultak, a sötétben éhező állatok 
ezzel szemben csupán 2,4 g-t fogytak és 24 napig bírták a koplalást.
Újabban, különö­
sen az utóbbi két évti­
zedben a kutatások 
mind gyakrabban fog­
lalkoztak azzal a kér­
déssel, hogy a szem, il­
letve szembe jutó fény­
sugarak milyen szere­
pet játszanak a szerve­
zetben. A vizsgálatok 
során kiderült, hogy a 
szembe jutó fény nem­
csak a látás érzetét 
kelti, hanem hatással 
van a szervezetben 
végbemenő életfolya­
matokra is, így többek 
között szoros Kapcsolat 
létesül a szemben ér
3. ábra. A szem — látótelep alatti magvak, — az agyalapi mirigy és a szervezetben találkozó 
belső elválasztású mirigyek közötti kapcsolat
zékelt sugarak és a belsőelválasztású mirigyek működése között. A látó­
idegnek ugyanis az agykéreghez vezető idegpályákon kívül még olyan ros­
tokat ( Frey féle pályák) is tartalmaz, amelyek egyenes összeköttetést léte­
sítenek a szem és a látótelep alatti központok között. Ezekből a központokból 
továbbítódik az ingerület az agyalapi mirigy e'iilső lebenyébe, amelynek hatá­
sára különböző hormonok termelése megindul. Ezek közé tartoznak az ivar 
mirigyekre ható gonadtrotroph hormonok, ezek indítják meg a poteérést, a 
(Jraaf-féle tüszők kialakulását, az állat ivarzását. Ugyanakkor a fény hatására 
fokozottabb mértékben termelődik az agyalapi mirigyek általánosan ható 
somatotroph hormonja, valamint a pajzsmirigyre ható tireotroph és a mellék­
vesékre ható kortikotroph hormon is.
Igen érdekesek és a gyakorlatban is felhasználhatók a fényhatásnak a/, 
ivarmirigyekro való befolyása. Erre terelik a figyelmünket a juhokkal végzett 
kísérleti tapasztalatok. fta a föld északi féltekéjén élő juhokat a déli félteke
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azonos égövű területére szállították, azt állapították meg, hogy ezeknek az 
állatoknak az ivarzása, az új viszonyoknak megfelelően, nem ősszel, hanem hat 
hónappal később, tavasszal jelentkezett. A déli féltekén ugyanis akkor van ta­
vasz, amikor az északin ősz van. Tekintettel arra, hogy a hőmérsékleti viszonyok 
azonosak voltak, ez az eltérés csak a fénytartam megváltoztatásával magyaráz­
ható meg. E szerint a napfénysugárzás meghosszabbodása vagy rövidülése, 
tehát a nappalok hosszabbításának változása hat ingerlőleg. E feltevés bizo­
nyítására kísérleteket állítottak be, amennyiben az állatokat januártól áprilisig 
növekvő, áprilistól júniusig csökkenő naphossznak tették ki, vagyis az állatokat 
világított, illetve elsötétített ólakban tartották. Az eredmény az volt, hogy az 
ilyen állatok két hónappal előbb ivarzottak, mint a kezeletlen társaik. Devégez­
tek olyan kísérleteket is, hogy a juhokat az őszi hónapokban növekvő, tavasz- 
szal pedig csökkenő megvilágításban tartották, mire nemi tevékenységük meg­
fordult, májusban ivarzottak és októberben ellettek. Ez a tapasztalat jelentős 
mértékben felhasználható a gyakorlati életben, mivel lehetőséget ad arra, hogy 
a piacnak megfelelő időben bárányoztassunk. Ezek a kísérletek ugyanis azt 
bizonyítják, hogy az ivarzás kiváltásában nem is annyira a megvilágítás ideje, 
hanem a nappalok hosszának nyújtása vagy megrövidülése, tehát változása 
működik közre.
De a fénysugár nem hat minden állatfajra azonos módon. Kiderült, hogy a 
lovak szintén igen érzékenyek a fény tartamának a változására, de a juhokhoz 
viszonyítva, éppen ellenkező módon. Míg azokat a tavaszi mesterségesen csök­
kentett fénytartam serkentette ivarzásra, a lovak petefészekműködését a tava­
szi növekvő fénytartam aktiválja, minekfolytán a tavaszi hónapokban ivarza- 
nak. Ennek oka az arról való gondoskodás, hogy az ellés a lehető legkedvezőbb 
évszakban történjék, amikor egyrészt az anyaállat megfelelő tejtermelésre képes, 
másrészt pedig, amikor később a fiatal állatok fejlődésükhöz szükséges takar­
mányt is megtalálják. E tekintetben minden állatfajnak a legkedvezőbb idő­
szak a tavasz. Vemhességi idejük azonban jelentősen eltér egymástól, mert a ló 
vemhességi ideje 11 hónap, a juhé pedig 5 hónap. Ennek megfelelően a lónak 
tavasszal, a juhnak ősszel kell ivarzania. Ilyen módon megkülönböztetünk 
„csökkenő időtartamú” állatokat, mint amilyen a juh, kecske vagy szarvasmar­
ha, ezzel szemben a ló vagy a baromfi „hosszú időtartamú” állatok közé tar 
toznak.
A fény befolyásolja a tenyészidő hosszúságát is. Erre szintén a juhok 
szolgáltatnak rendkívül érdekes példát. Minél északabbra haladunk, annál rövi­
debi) a tenyészidő. A magas északon november előtt nincs ivarzás, úgyhogy a 
bárányok nem születhetnek meg április előtt, hanem már csak akkor, mikor 
megkezdődik a hóolvadás. Itten a tenyészidő rendkívül rövid, a leghosszabb 
napot követő 17—19. hétig tart. A mérsékelt európai égövű vidékeken ez az 
időszak már a 2(>. hétig hosszabbodik, sőt l)él-Europaban, például a spanyol 
részeken a legrövidebb nap után utáni 4. héten kezdődik és a 32. hétig -tart V 
szubtrópikus és tropikus tájakon pedig akár az egész évre kiterjedhet az ivar­
zás, hiszen az elles bármikor bekövetkezhet, mert az utód mindig kedvező élet­
körülmények közé kerül.
A fénysugár befolyással van a vemhesség tartamára is. Sok feljegyzés 
alapján következtethetünk arra, hogy az emlősállatoknál fajonként az ivarzásra 
észlelhető határidők között a fénynek is bizonvos hatása van. A vemhességi 
időszak hosszában is szerepet játszhat, érdekesség kedvéért megemlítem, •’ogv 
egy észak-amerikai menyétféleség vemhességi idejét mesterséges lény hatására
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három hónappal megrövidítették. Hogy miért hosszabbodik meg a vemhességi 
idő, az egyesek szerint a petének az első időben végbemenő lassúbb fejlődese 
okozza, mások viszont azt állítják, az elhúzódás azért következik be. mert a pete 
befészkelése a méh nyálkahártyájába kisebb-nagyobb mértékben gátolt.
Még nagyon sok kérdés nem tisztázódott a fény biológiai hatásával kap­
csolatban. így hiányosak rendszeres vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy a 
látható fénysugár spektrumának melyik része fejti ki a különféle biológiai 
hatást.
Érkezett: 1968. május 10-én.
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A tehenészet jövedelmezőségének néhány kérdése
P o g á c s á s  G y ö r g y  — S z a b ó  A n t a l  
A grártu d om án yi E gyetem  Tangazdasága , G ödöllő
Az új gazdasági mechanizmusban a vállalatok, így a termelőszövetkezetek és az állami 
gazdaságok — tevékenységének is — legfontosabb mércéje a vállalati nyereség. Ebből képződik 
a részesedési és a fejlesztési alap. Az előbbi a vállalati dolgozók anyagi érdekeltségének, a fe j­
lesztési alap pedig a beruházások a vállalat gazdasági, műszaki fejlesztésének a forrása.
A vállalatok lázasan kutatják, hogyan lehet a nyereséget növelni. Számbaveszik mind a 
nyereséges, mind a veszteséges termékeket, cikkeket. Vizsgálják a nyereség, vagy veszteseg okát. 
Intézkedéseket dolgoznak ki a veszteség forrásainak csökkentésére, vagy, ha a vállalati szinten 
nem oldható meg, akkor beszüntetik a veszteséges termékek, termények termelését. Ugyanakkor 
felkarolják, bővítik, fejlesztik azoknak a cikkeknek a körét, amelyek növelik a vállalati nyeresé­
get. Különleges figyelmet érdemel ezért a szarvasmarha-tartás gazdaságossága.
A szarvasmarha tenyésztés népgazdasági jelentősége közismert. Népgazdasági szempontból 
kívánatos a szarvasmarha tenyésztés fejlesztése. Ez azonban csak a vállalat és a vállalati dolgo­
zók érdekeivel összhangban lehetséges.
Részletesen megvizsgáltuk gazdaságunk szarvasmarha-tartásának jövedelmezőségét. A 
vizsgálat alapján hasznos és tanulságos összefüggésekre jutottunk, amelyek talán közérdeklő­
désre tarthatnak számot, ezért a vizsgálat eredményét az alábbiakban közöljük.
A tehenészet jövedelmezőségének vizsgálata
A vizsgálathoz szükséges a gazdaság néhány alapadatának ismertetése.
Az Agrártudományi Egyetem gödöllői gazdasága, Pest megye gödöllői és Heves megye 
hatvani járásban 1400 kh területen gazdálkodik. 12 000 kh-on folytat szántóföldi termelést. Az 
állattenyésztést szolgálja 405 kh legelő és 153 kh rét.
A gazdaság számosállat állománya 2244, a 100 kh mezőgazdaságilag hasznosított területre 
18,7 számosállat jut.
Az á] atállomány megoszlása: szarvasmarha 2055 db
sertés 2561 db
juh 2071 db
ló 120 db
baromfi 81766 db
A szarvasmarha állomány 2055 dl), ebből tehén 820 db.
A gazdaság tehenészete 4 kerületben van, Gödöllő, Nagytelek, Nagygombos, és tf jmajor-i 
kerületekben. A kartali kerület marhahizlalást folytat.
A gazdaság 1967. évben mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés terén figyelemre 
méltó eredményeket ért el, 16 és fél millió Ft nyereséggel zárta az évet. Élüzem kitüntetést 
kapott.
A tehenészet jövedelmezősége a tejtermelés önköltségétől és a tej értékesítési árától füge. 
A tej önköltségét meghatározza a tejtermelés mennyisége és a ráfordítások nagysága. A tehené­
szet gazdaságiinkban 1967. évben 3 millió 76 ezer forint nyereséggel zárt, az egy tehénre eső évi 
tejtermelés 3561 liter. A tej önköltsége 3,53 Kt. 1 liter tej értékesítési ára 4,40 li’t/1. Egy liter tej 
nyewk:ége 0,87 Kt. A tehenészet vállalati átlagszámai az országos adutokhoz viszonyítva jónak 
mondható. Az átlagszámok azonban a tenyésztési munka megalapozásához kevés, részletes elem­
zés szükséges.
A gazdaságban 1967. évben 685 db olyan tehén volt, amelynek tejtermelését éves viszony­
latban értékelni lehet. Az értékeléskor figyelmen kívül hagytuk azokat az egyedeket, amelyek a 
laktációjukat évközben kezdték, vagy fejezték be. Tejtermelés alapján a gazdaság tehénállomá­
nyát a 4 tehenészeti tele]) szerint 7 csoportba soroltuk. (1. táblázat)
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1. táblázni
Tehénlétszúm megoszlása tejtermelés szerint
Tehén (2) db Tehén (2) %
Tejtermelés Gö­ Ngom- Új- össze­ Gö­ Ngom- Űj- össze-
határértéke (1) döllő bos major sen (3) döllő bos major sen (5)
tehenészeti telepen (4) tehenészeti telepen (4)
1 -  2000 9 6 14 16 45 5,69 4 , - 6,42 10,06 6,56
2001 -  3000 31 18 43 31 123 19,62 1 2 ,- 19,72 19,50 17,95
3001-4000 48 46 74 53 221 30,38 30,70 33,94 33,34 32,26
4001-5000 29 52 52 34 167 18,36 34,70 23,85 21,38 24,38
5001-6000 25 19 24 16 84 15,82 12,70 11,— 10,07 12,26
6001 -  7000 12 7 9 7 35 7,59 4,70 4,12 4,40 5,10
70 01 - 4 2 2 2 10 2,54 1,20 0,95 1,25 1,49
összesen: (5) 158 150 218 159 685 1 0 0 ,- 1 0 0 ,- 1 0 0 ,- 1 0 0 ,- 1 0 0 ,-
Dwtribution o f  the cow populiidon according to production 
(1 ) end  values fó r  m ilk  p rod u ction  classification ; (2 ) cow ; (3) num ber; (4 ) dairy fa rm ; (5) to tá l;
A tehenészet költségráfordításai az alábbiak:
Anyagköltség 2,16 Ft/l
Munkabér és közteher 0,66 Ft/l
Értékcsökkenési leírás 0,27 Ft 1
Épületfenntartási költség 0,11 Ft 1
Segédüzemági szolgáltatás 0,01 Ft/l
Közvetlen költség 3,21 Ft/l
Melléktermékek 0,41 Ft/l
Melléktermékkel csökkentett közvetlen költség 2,80 Ft/l
Általános költség 73 fillér
Önköltség 3,53 Ft/l
A közvetlen költség 67 % -a anyagköltség, azaz takarmányköltség. A vizsgálat sorún a fő 
figyelmet ezért a takarmánygazdálkodás elemzésére fordítjuk.
A gazdaságunkban a tehenek átlagsúlya 650 kg. A tehenek átlagtakarmányát télen 8, 
nyáron 10 1 tejtermelésre állítjuk össze. A 8, illetve 10 1 fölött termelő, valamint előkészítés alatt 
álló tehenek pótabrakot kapnak. Az alaptakarmány összeállításakor életfenntartásra 1000 kg 
élősúlyon 5,5 kg keményítőértéket és 0,55 kg emészthető fehérjét, 1 liter tejtermelésre 275 g 
keményítőértéket és 05 g emészthető fehérjét számítunk. Különböző tejtermelésű tehenek táp­
anyagszükségletét a 2. táblázat tartalmazza. A táblázat világosan mutatja, hogy a 3000 1 tejnél 
kevesebbet termelő tehenek az alaptakarmányban 1158, ill. 450 g keményítőértéket és 290 g illetve 
108 g emészthető fehérje többletet fogyasztanak. Ez a többlettakarmány a tejtermelésben nem 
térül meg.
A tehenészet jövedelmezőségében is érvényesül az állandó költségek és a változó költségek­
nek az aránya. Az alaptakarmány költségei állandóak, a póttakarmány költségei pedig változó 
költségek. Az alaptakarmányból minden tehén közel azonos mennyiséget fogyaszt, — a póttakar­
mány felhasználás a tejtermeléssel emelkedik. Megvizsgáltuk a gazdaság kerületi tehenészeteiben 
az alaptakarmány, valamint a pótabrakban felhasznált keményítőértéket és emészthető fehérje­
tartalom mennyiségét és kiszámítottuk azok forint értékét. Az alaptakarmányok béltartalmát 
laboratóriumi vizsgálat alapján a pótabrak keményítőertékét és emészthető fehérje tartalmát az 
Urbányi-féle táblázat alapján számítottuk ki. Gazdasági átlagban az 1 kg koményítőérték, az 
alaptakarmányban 2,22 Ft-ban, a pótabrak kemenyítőértéko kp-ként 3,53 fillérbe került. (3. 
táblázat) A 4. táblázat tehenészeti telepenként tejtermeléstől függően szemlélteti az egy tehénre 
eső abrakfelhasználást. Megvizsgáltuk, hogy különböző tejtermelés esetében hogyan alakul az 
1 1 tej re felhasznált keményítőérték (5. táblázat).
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2 . tá b lá z a t
Különböző trjtermelésff tehenek táplálóanyagsziikséglete
Megnevezés (1)
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
literes tejtermelés esetén db-ként, naponta (2)
Életfenntartásra (3)
kém. érték g (4) ....................................... .. 3575 3575 3575 3575 3575 3575 3575
em. fehérje g ( 5 ) ........................................... 357 357 357 357 357 357 357
Istállóátlag liter (6) ....................................... 5,48 8,22 10,90 13,7 16,44 19,18 21,91
kém. érték g (4).............................................. 1507 2260 3014 3767 4521 5274 6025
em. fehérje g ( 5 ) ........................................... 350 538 890 890 1068 1246 1424
Életfenntartásra és tejtermelésre szükséges
kém. érték g (4)............................................. 5082 5835 0589 7342 8096 8849 4874
em. fehérje gg ( 5 ) ........................................... 713 895 1069 1247 1425 1603 1781
Alaptakarmányban rendelkezésre áll: (9)
kém. érték g (4)............................................. 6240 6240 6240 6240 6240 6240 6240
em. fehérje g (5) ........................................... 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003
Felesleg — hiány (10)
kém. érték g (4)............................................. +  1158 +  405 -  349 -1 1 0 2 -  1856 -2 6 0 9 -8 6 3 4
em. fehérje g ( 5 ) ........................................... +  290 +  108 -  66 -  244 -  422 -  600 -  778
N utrient requirements fó r  cows o f  variout production Uvels 
(1 ) denom ination ; \'S) in ca se  o f  . . .  litres m ilk produ ction , each cow , daily ; (3) m aintenanee; (4) starch equ iva lent; 
(5) digestible p rotein ; (ö ) sta ll average, litres; (7 ) fór  m ilk  produ ction ; (8) fó r  m aintenance and m ilk  produ ction ; (9) 
avuilable in the bulk  feed ; (10) excess-w ant;
3. táblázat
összesítő adutok
Megnevezés (1)
Gödöllő Ntelek is gombos Újmajor
tehenészeti telepenként (2)
összesen
(3)
összes átlag tehén db (4) ..........................
Alaptakarmányban felhasznált: (5)
kém. érték kg (ö) .....................................
em. fehérje kg ( 7 ) .....................................
1 állatra, 1 napra az alaptakarmányból (8)
keni. érték g (tí) .......................................
em. fehérjo g ( 7 ) .......................................
Felhasznált pótabrak kg ( 9 ) ......................
kém. érték kg (0) .....................................
em. fehérje kg ( 7 ) .....................................
1 kg pótabrakban van (10)
kém. érték kg (6) .....................................
em. fehérjo kg ( 7 ) .....................................
Alaptakarmány értéke Ft (1 1 ) .................
Pótabrak értéke Ft (12) ............................
1 kg kein. értéknek Ft értéko az ulap-
takarniányból ( 1 3 ) ...................................
1 kg ](£ni. érték Ft értéko a pótabrak­
ból (14) ......................................................
192
448 919 
77 457
6 403 
l 104 
223 320 
145 892 
35 907
0,653 
0,100 
967 951 
510 152
2,15
3,53
193
409 177 
50.322
5 805 
0,920 
149 707 
91 222 
22 880
0,009 
0,147 
892 204 
338 705
2,18
3,72
240
508 335 
87 004
6 324 
0,908 
254 072 
100 732
30 588
0,031 
0,143 
\ 308 003 
575 202
2,32
3,57
167
393 280 
62 747
6 432 
1 026 
205 097 
135 773 
26 828
0,061 
0,130 
879 526 
456 085
2,23
3,30
798
1 819 711
292 590
6 240 
1 003 
832 862 
533 619 
122 203
0,040 
0,140 
4 048 344 
1 887 804
2,22
3,53
Summarúimj (tata
(1 ) denom intlon ; (2) tialry farm s; (S) to tá l; (4 ) totá l cow s; (5) In tlio bulk feed ; (fi) sturcli en n iva lóu l; <7) dlRestlble 
, otein ; (rt) from  tlio bulk feed . per anlm al, dally ; ( » )  conrentrates; (10)ln 1 ki* •oncentrales; (11) valuo o f  bulk feed ; 
(12) value o f  ooncentrates; (14) value o f  1 kg Bturrh etiulvalcnt in the bulk feed ; (14) value o f  1 kg starph equivalent 
in tlio oonccntrutes;
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4. táblázat
Átlag tejtermelés és abrnklelhnsználás n határértékek között
Tejtermelés 
határértéke liter (1)
1 tehénre eső átlag tej liter 
(2) Gazd.
ossz.
(5)
1 tehénre eső átlag abrak kg
(3) Gazd.
össz.
(•r>)
Gö­
döllő Ntelek
Ngom
bős
Ú j­
major
Gö­
döllő Ntelek
Ngom
bős
Ú j­
major
tehenészeti telepen (4) tehenészeti telepen (4)
1 -  2000 1178 1585 1460 1422 1407 500 354 435 525 469
2001-3000 2520 2699 2569 2509 2560 579 410 503 608 535
3001-4000 3527 3571 3476 3458 3502 998 707 865 1047 904
4001-5000 4565 4419 4443 4819 4533 1405 996 1217 1475 1233
5001 -  6000 5346 5326 5316 5454 5353 1606 1138 1392 1683 1453
6001 -  7000 6398 6247 6145 6637 6350 2085 1478 1808 2189 1913
7001 - 7132 7250 70R5 7477 7211 2265 1603 1962 2375 2093
Összesen: (6) 3873 1027
Average milk yield and concentrates use up in the pro<luction classes 
(1 ) end  values fór  m ilk  prod u ction  classification ; (2) average m ilk  y ie ld  per cow ; (3) average o f  coneentrates per cow ; 
(4 ) dairy  farín ; (5 ) average o f  the fan n s;
5. táblázat
Különböző tejtermelést! tehenek tápanyagíclvétele (összesítő)
Megnevezés (1)
1407 2560 3502 4533 5353 6350 1721
liter tejtermelés esetén (2)
Alaptakarmányban kém. érték 1 állatra 
kg (3) .............................................................. 2277 2277 2277 1277 2277 2277 2277
Feletetett pótabrak kém. érték kg (4) . . . . 300 342 578 789 930 1224 1339
Össz. kém. érték kg ( 5 ) ................................... 2577 2619 2855 3066 3207 3501 3616
1 1 tejre felhasznált kém. érték kg (6) 1,831 1,023 0,815 0,670 0,599 0,551 0,501
Nutrient intake o f  cows o f m rious prwiuction leveli (summmary).
(1 ) denom ination ; (2 ) in case o f  . . .  litres m ilk yield ; (3) starch  equivalent per anim al in the b ilik  feed ; (4) starch  equ iva- 
lent o f  the concentrates fed ; (5) to ta ls ta rch  etiuivalent ;(ü ) starch equlvalent use up per 1 kg m ilk;
Az adatok lényeges eltérést mutatnak, mert az első kategóriába tartozó tehenek átlag- 
termelése 1407 1 volt, 1 liter tejre felhasznált keményitőérték 1H31 g a heves tejtermelési kategóriá­
ba tartozó teheneknél pedig az 1 liter tejre felhasznált keményítő érték 501 g volt. A tejtermelés 
emelkedésével arányosan csökkent az 1 liter tejre felhasznált keményítőértek. Kiszámítottuk a 
különböző tejtermelésű tehenek által termelt tej önköltségét (6. táblázat) is.
A tehenészetben állandó költségnek vettük az értékcsökkenési leírást, a fenntartási költséget, 
a segédüzemági szolgáltatásokat, valamint a gazdaság általános költségét. Ez a költség a tehené­
szet tejtermelésétől lényegben független. Állandó költségnek tekinthető még az alaptakarmány 
költsége is. Változó költség a póttakarmány és a munkabér, valamint közteher. Az állandó költ­
ségek olyan jelentősek, hogy az alacsony tejtermelésű tehenek termelése veszteséges. A nagy ter­
melésű tehenek pedig jövedelmezően termelnek. Az első kategóriába tartozó tehenek, melyeknél az 
átlagtermelés 1407 liter volt 7,28 Kt-órt állították elő a tejet 1 liter tejen veszteség 2,88 Ft. A 
következő kategóriába a tej önköltség 4,18 — 3,36 — 2,82 — 2,53 — 2,33 — 2,14. A legnagyobb tar­
talék az alacsony tejhozamú tehenek tejtermelésének a fokozásában van. 1407 és a 2500 1-os t< j- 
terrnelésű tehenek tej önköltsége közötti különbség 3,10 Ft, a 25(10 és 3500 literesnél 82 fillérrel, 
továbbiakban 54,29 20 és 19 fillérrel csökken kategóriánként a tej önköltsége.
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G. táblázat
Költség- A l a k u l á s a
Megnevezés (1)
\
1407 2560 3502 4533 5353 6350 7211
literes tejtermelés eeetén Ft/db egész évre (2)
Takarmány (3) ................................................. 6114 6262 7095 7840 8338 9376 9781
Munkabér és közteher ( 4 ) .............................. 1819 2130 2383 2662 2883 3152 3386
\'/ilioíi> kAllWtff fitMX. ( 8 1 ........................ 7933 8392 9478 10502 11221 12528 13167
Alom és egyéb any. (6) .................................. 253 253 253 253 253 253 253
Értékcsökk. leírás (7) .................................... 996 996 996 996 996 996 996
Fenntartási költs. (8) .................................... 408 408 408 408 408 408 408
Segédüzemi szóig. ( 9 ) ....................................... 96 96 96 96 96 96 96
Közvetlen költség (10) .................................. 9C86 10145 11231 12255 12974 14281 14920
Megtérülés (borjú- trágya) (11) ................... 2192 2192 2192 2192 2192 2192 2192
Általános költség (12) .................................... 2748 2748 2748 2748 2748 2748 2748
Nettó költség (13) ........................................... 10242 10701 11787 12811 13530 14837 15476
Főtermék önkölts. (14) .................................. 7,28 4,18 3,36 2,82 2,53 2,33 2,14
Production costs
(1 ) denom  inat ion ; (2 ) in  case o f  . . ,  in ilk  p rodu ction  F t /c o w  fó r  the w h ol year; (3) feed ; (4 ) w ages and pu b lic  insurance; 
<5) floating accessories; (0 ) litter and  other m atériá i; (7 ) m aintenanee expenses; (8 ) m anagem ent costs ; (9 ) hranch w ork  
service; (10 ) d irect ta xa tion ; (11 ) re fon d  (ca lf , d in ig )’  (12 ) ind irect expend itnre ; (13 ) net expenses; (14 ) p rod u ction  cost 
o f  the staplc;
Gazdaságunkban 4,40 Ft tej értékesítést alapulvéve 2468 1 tejű tehenek fedezik a tej ön­
költségét. Az ezen termelési szint fölött termelő tehenek termelése pedig nyereséges. A  (>. táblázat 
világosan mutatja a tenyésztői munka jelentőségét és gazdaságosságát a nagy tej hozamú tehenek 
előállításában. Ugyanakkor rávilágít, hogy az alacsony tejű teheneket könyörtelenül ki kell selej­
tezni.
7. táblázat
Munka termelékenység alakulása
Megnevezés (1)
1407 2560 . 3502 4533 5353 6350 7211
literes tejtermelés esetén (2)
Nettó termelési költség Ft (3) 
A termelt tej értéke
102 420 107 010 117 870 128 111 135 300 148 370 154 700
(4, -  Ft/l élsz. áron) Ft (4) 56 280 102 400 140 080 181 320 214120 254 000 288 440
1 dolgozóra eső nyereség Ft (5) - 4 6  140 - 4  610 +  22 210 +  53 209 +  78 820 + 105 630 + 133 680
1 gondozó évi keresete Ft (6) 16 840 19 720 22 070 2 465 026 700 29 190 31 350
1 gondozó havi kernele Ft (7) 1 403 1 643 1 839 2 054 2 225 2 43? 2 612
Index 1403 Ft — 100% ......... 100 117 138 146 158 173 186
Index 54280 Ft - 1 0 0 % ___ 100 182 248 322 380 451 512
Labottr productivity
(1 ) denoin ination ; (2) in case  o f  . . .  Htrcs m llk  p rod u ction ; (3 ) net production  expen d itn re ; (4 ) va lu e  o f  the inilk p ro -  
duced  (4 F t/litro ; (5 ) p roceeds per 1 w orker; (0 ) yoarly  earning o f  1 w orker; (7 ) m on th ly  earning o f  1 w orker;
v
Vizsgáltuk a tehenészetben az élőmunka hatékonyságát (7. táblázat). Gazdaságunkban a 
tehenészetben dolgozók (fejősök, takarmányosok, tej házkezelők) összl étszám alapján egy dolgo­
zóra 10 db tolién kezeléso esik. Érdekesen alakul a tehenészet eredménye ha dolgozóra vetítjük. 
Az egyes kategóriában 4(5 140 Ft és a kettes kategóriában 4610 Ft veszteség, a hármasnál 22 210, 
a négyesnél 53 209, az ötösben 78 820, a hatosban 105 630 és a hetesben 133 (580 Ft. nyereség jut 
egy dolgozóra. Az első és a hetedik kategória között 17Ü 820 Ft a különbség. A tejtermeléssel
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arányosan alakul a dolgozó havi, illetőleg évi átlagkeresete. Az első kategóriában a dolgozó csak 
16 840 Ft-ot, a hetes kategóriában pedig 31 350 Ft-ot keres évente. A tehenészetben a tejterme­
lés fokozása egybeesik a dolgozó anyagi érdekeltségével is.
Érkezett: 1968. június 10-én.
Einige Frugen dér líentnbilitat dér Milclnvirtsehaft
Qy. Pogácsás—A. Szabó 
L ehrgut dér U n iversit«t fiir A grarw issenschaften  zu G ödöllő
Zusammenfassung
Die Rentabilitat dér Rinderzucht wurde von den Verfassern im Einklang zwischen dem 
Untemehmungsgewinn und den Interessen dér Werktatigen des Unternehmens untersucht. Sie 
stellten fest, dass die grösste Reserve in dér Steigerung dér Milchleistung von Kühen niedriger 
Milchleistung liegt, die dureh Fütterung erreichbar ist. Bei dem jetzigen Milchpreis (4,40 Ft/Liter 
Milch) werden die Selbstkosten dér Mileh durch die cca. 1500 L Mileh produziernden Kiihe gedeckt. 
Es wird aueh darauf hingewiesen, dass die Steigerung dér Milchleistung in dér Milchwirtschaft 
mit dér materiellen Interessiertheit dér Werktatigen übereinstimmt.
Somé problems oonnected with the prolitableness ol the dniry
Gy. Pogácsás — A. Szabó 
D em on stration  Farm  o f  the U niversity  o f  A g ricu ltu ra l Sciences, G ödöllő
Summary
The profitableness o f cattlebreeding was investigated by the authors in aocordance with 
the result o f the enterprise and the interest of the farm’s employees. Thev pointed out that great- 
est opportunity is given by the increase of low producing cows’ milk yield by better feeding. 
Taking the valid sales price (4,40 Ft/l milk) intő consideration the cows producing 2500 kg milk 
cover the production cost of the milk. It was established, too, that the improved milkproduction 
is associated with the increase o f the workers’ income.
HEKOTOPbIE BOriPOCb! PEH TABEJlbH OCTH  MOJlOMHOrO CKOTOBO^CTBA
JJb. Tloem aui- A . Caőo 
y>ieoHoe X03HHCTB0 YHHBepciiTeTa Arpapnux H ay«, reaejuie
P  e 3 w m e
ABTopu HCCneflOBajiH peHTaöeJibHOCTb ckotoboactb3 bo B3amviocBH3H c npn6buibio 
npeflnpuHTHji h c HHTepecaMii Tpy/uimnxcji. Ohh ycTanoBiuin, in o  HaHÖojibmrttl pe3epB peH- 
TaőejibHOCTH KpoeTCíi b noBbiiuemiH mojiomhoh npoayKium iiii3Konpo;;yi<THBHwx kopob nyTeM 
yjiymueHHH hx Kop.\uieHHíi. npHHiiMaH bo BHiiiviaHue cymecTByiomyio ueHy peaJiH3annn 
MOJiOKa (4,40 <t>op. 3a Jiirrp), ceöecTomviocTb mojioio noKpuBaeroi KopoBaMU, aaiomiiMH okojio 
2500 jiHTpoB mojioio. Abtopbi yi<a3biBai0T h na to , mto b mojichihom ckotoboactbc noBbiuienne 
mojiomhoíí npoflyKUHH coBnaaaeT c MaTepnajibnoíi 3aiiHTepecoBaHHOCTbio Tpyfljimnxcfl.
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Adatok az ivarzás-szinkronizálás kérdéséhez
B e c z e J ó z s e f  — M á t r a i  T i b o r  
Á llattenyésztési K u tatóin tézet Szap orod ásbio lóg ia ! O sztálya, Budapest
Amíg a növekedés, hízás, tejelés, gyapjúnyerés időben előrelátható és ter­
vezhető produkciót jelent, addig a megfelelő időre vemhesítés jelentős üzemi 
bizonytalanságot okoz, ami pedig az állati termelés üzemi organizációjában 
egyre inkább hátrányt jelent.
Az ivarzás szinkronizálása útján nagyobb állatcsoportok ivarzását és vem­
hesülését tetszőleges időpontra rögzíthetjük, így a szaporulat is előre meghatá­
rozott időben lép fel.
Az ivarzás szinkronizálásának módszere a tudományt — mondhatni —, 
azóta foglalkoztatja, amióta a hormonális hatások ivari működést kormányzó 
hatása ismertté vált. Az utóbbi években elért eredmények az endokrinológiai 
ismeretek rohamos bővülésének és a hormon-kémia és hormon előállítás új lehe­
tőségeinek köszönhetők. A napjainkban alkalmazott módszerek alapelveit nagy­
részt a juhokban végzett kísérletek tisztázták, ezenkívül számos ötlet és anyag 
alkalmazása a humán fogamzásgátlás kutatásából származik.
Az ivarzás időzítés egyik módszere azon a jelenségen alapszik, hogy progeste- 
ron vagy ahhoz hasonló biológiai hatású — gestagen (steroidszerkezetű vegyü- 
letek) — anyagok huzamos adagolása alatt a pete fészken a peteérés és petele­
válás szünetel, az ivari ciklus ismétlődése megáll. A gestagen anyag elvonása­
kor viszont az ivari működés peteleválással és ivarzással indul meg.
A hipofízisben a gestagen adagolás gátolja („blokád” ) a tüszőérlelő hor­
mon (FSil) keringésbe jutását, azonban a gestagen elvonás alkalmával ennek 
felhalmozódott mennyisége lökésszerűen szabadul fel és meghatározott időn 
belül ovulációt okoz („Ilebound-effect” ).
Az így jelentkező ovulációt egyes esetekben fokozott termékenyülési haj­
lam és több petesejt leválása jellemzi.
A ,,Hebound hatás” gyakorlati kivitelében néhány biológiai, illetve phar- 
macodynamikai nehézség jelentkezik. Biológiai nehézség az, hogy a progesteron 
ül. szintetikus derivátumai egyes állatfajokra nézve más-más specifikus akti­
vitást mutatnak, ezenkívül a progesteron és bizonyos fokig a szintetikus gesta- 
geneknél is kedvezőtlen sajátság az, hogy átvonulási idejük a szervezetben igen 
rövid (  Berze — Mátrai, 4), így az egy ciklusnvi időtartamon keresztül egyenletes 
gestagenszint létesítése szükségszerűen sorozat-injekciókkal vihető csak keresz­
tül. Knnek praktikus hátrányát folyamatban levő kísérleteinkben is tapasz­
taljuk.
A pharmacodynamiai nehézség is ezzel kapcsolatos: a kezeléssorozat egy­
szerűsítése érdekében adott retardhatási'i készítmény leszálló szintet létesít, 
ez pedig „rebound effektus” kiváltására nem alkalmas. Más megoldás nincs, 
mint a sorozatinjekció. A gestagenek jelentős része alkalmas lenne orális adago­
lásra, azonban összetett gyomrú állatokban az előgyomor fermentatív bontó 
hatása nem közömbös és így a hirtelen vérszint csökkentés sem idézhető elő.
A vázolt nehézségeket ötletesen küszöböli ki a gestagenekkel impregnált
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hüvelytamponok alkalmazása (Robinson, 15). Ezek tulajdonképpen nagyhatású 
gestagenekkel impregnált polyurethan-szivacsok, amelyeket 15 — 17 napra az 
állatok hüvelyébe helyeznek. Ezalatt a nyálkahártyán át diffundáló gestagen 
egyenletes vérszintet létesít, így a hypophysis blokádot képes kevesebb hormon­
felhasználással fenntartani. A szivacsok eltávolításával a hormonszint megszűnik 
és a ,,rebound” -hatás végbemegy. A szivacsok jelenléte bakteriológiai szempont­
ból sem jelent veszélyt (Wishart, 16). A hüvelytamponos módszer bevált mód­
ját forgalmazza pl. a ,,Searle” cég „Synchro-Mate” specialitása alakjában juh 
számára. .Jelentős kísérletről referálnak azonban újabban marha vonatkozá­
sában is (Carrick és mtsa, 6). A ,,rebound” -hatás útján kiváltott ovuláció biz­
tonsága fokozható FS1I (follikulusérlelő) aktivitású hormon, pl. célszerűen vem­
hes kanca vérsavó adagolásával. Ezen a módon lehetőség nyílik még arra is, 
hogy polyoestrusos, de szezonálisan fogamzó állatfajban (juh) a tenyészidényt 
előbbre hozzuk, vagy megnyújtsuk. libben a vonatkozásban már korábban 
egyikünk ( Bec.ze, 2, 3) végzett olyan kísérleteket, amelyekben a polyoestrusos 
fajták (merinó) peteérésének sajátságait vizsgálta, másfelől pedig monoestrusos 
fajta (cigája) provokált peteérésében a fényviszonyok megváltoztatásának hatá­
sát és a hormonális hatást tudta összehasonlítani. A kísérlet során kiváltott sze­
zonon kívüli ivarzásokat egyébként termékenyülés követte.
Látszatra a „rebound” -hatáshoz hasonló, de elvben más úton szinkroni­
zálja az ivarzást a szintetikus antigonadotropok adagolása. Ismertté vált, hogy 
bizonyos ditiokarbamilsavhidrazin származékok (Gerritz és Johnson, 10), így 
az ICI 33.828 (Metlmllibure, Aimax) anti-FSU hatásúak, adagolásuk hímekben 
hereatrophiát, nőstényekben a petefészek súlyának csökkenését okozza. Ezek 
az elváltozások reverzibilisek. Adagolás alatt (20 nap) a tüszőérés szünetel, 
viszont elvonása után az ivarzás határozottan jelentkezik, valamivel később, 
mint a ,,rebound” -hatás esetében. Alkalmazása leginkább sertésre korlátozódik, 
mert az ivarzást ebben a fajban nagy biztonsággal időzíti, ezenkívül szájon 
keresztül adagolhatósága itt nagy előny ( Aamdal, 1). Hatásmódja, az általa 
kiváltott ivarzás természete sok tekintetben tisztázatlan, ezirányban magunk is 
vizsgálatokat végzünk. Kísérleteinkben egyébként a süldő állomány 98%-ára 
hatott, az ivarzásokat pedig két napra sűrítette. Polgc (13) kielégítő terméke­
nyülésről számolt be, alacsony embrionális mortalitással, a visszaivarzások 
száma kísérleteinkben sem volt jelentős.
Kedvező eredményeket közölt Groves (11) is, tekintélyes létszámmal vég­
rehajtott kísérletei alapján.
Az ivarzásszinkronizálás lehetőségeit állatfajonként sorravéve, elsősorban 
a juhnál látunk nagy lehetőségeket. Exteiizív tartásnál a szinkronizálás elő­
nyökkel jár, mert termékenyítés, elletés kampányokba sűríthető. A tenyész- 
idény befolyásolásával piaci előnyök járnak.
A sertésben éppen az intenzív tartás következtében mutatkozik az eljárás 
haszna, habár itt komoly feltételt jelent, hogy szinte teljesen a mesterséges ter­
mékenyítés bevezetéséhez kötött.
A marhában egyelőre nem látszik indokoltnak nagy állatcsoportok egy­
idejű elletése, azonban várható, hogy az iparszerű tartási módszerek kifejlődése 
alkalmazását szükségessé teszi.
Az ivarzásszinkronizálás főbb, gyakorlatban is küvethetőnek látszó alap 
kísérleteit táblázatban foglaljuk össze. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy az 
irodalmi közlések száma igen nagy, biológiai és üzemi jellegű információk 
egyaránt.
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1. tá blázat
Gestagen, ill. 
antigonadotróp
Progesteron
(4 a -pregnan,-3,20- 
dion)
G-methyl-17-acetoxy- 
progesteron (MAP)
6-chlor-16- a  -dehydro- 
17-acetoxyprogesteron 
(CAP)
9a-fluor-11 fi-hyd roxy- 
á-pregnen-3,20 (17a- 
acetoxy)-dion 
(SC 9880, Crono- 
lone)
la  methylallyl-tiokar- 
bamil-2-methyltiokar- 
bamil-hidrasin.
(Methallibure,
1CI 33.828. AIM AX)
• = 1 ’ MS kiegészítéssel.
Szólnunk kell az ivarzásszinkronizálási módszerek hatásosságáról. Ahogyan 
közismert, hogy a szaporodással kapcsolatos biológiai jelenségekben teljes biz­
tonság ritkán fordul elő, úgy az ivarzásszinkronizálás hatásossága is ritkán éri 
el a 100%-ot. Egy-egy állatcsoport ivarzáeát egy napra koncentrálni többnyire 
nem is cél, az ivarzások két nap alatti lebonyolódása a megfelelőbb. Ilyen eset­
ben mérsékelt adagolásokkal is eredményt lehet elérni. A kisebb adag hátránya 
viszont, hogy az egyedek egyik-másika vagy már az adagolás alatt „áttör” , 
ivarzik. Vannak azután olyan egyedek is, amelyek endokrin rendszere látszólag 
teljesen refrakter. Ezek többnyire meddők is maradnak, különféle nemiszervi 
elváltozás vagy rendellenesség miatt.
A termékeny ülés hatásossága elég változatos. Egyes eljárásoknál a szink­
ronizálás utáni első ivarzás fertiiitása jelentősen kisebb, másodiké viszont ked­
vezőbb. Ilyenkor az ellések a két ivarzásnak megfelelően kettős csúcsban 
jelentkeznek. Gyakorlati körülmények között sokszor a csökkent vemhesülés a 
szinkronizálás következtében jobban igénybevett apaállatok számlájára írható.
Az ivarzás szinkronizálásának üzemi előnyei közül a főbbeket említenénk:
— a pároztatás, elletés idejére a munkaerők koncentrálhatok, férőhely
előkészíthető, a munkaerőszükséglet egyeztethető más mezőgazda-
sági munkával.
— A vemhes állatok takarmányozása egyszerűbbé és takarékosabbá válik
azáltal, hogy a csoportokban egyidős vemhes állatok vannak.
— Az ivadékok korában maximális homogeneitás érhető el, ami takarmá­
nyozási és gondoz tuti előnyöket jelent, ezenkívül a vágóállatér téke-
Alkalmazás
útja
Kezelés
módja Állatfaj
injekció Tartam keze­
lés
Juh, idényben
injekció tartam kéz. juh, idényen 
kívül*
hiivelytamp. juh, idényben
injekció tartamkez. marha
orális tartam kéz. marha
injekció tartamkez. sertés
orális tartamkez. juh, idényben
injekció egyszeri juh, idényben
orális tartam juh idényben
hiivelytamp. tartamkez. juh, idényben és 
idényen kívül*
hiivelytamp. tartamkez. marha
orális tartamkez. sertés
Irodalmi hivatkozás
Lamond és mtsai (12)
Raeside és mtsai (14)
Robinson (15)
Collins és mtsai (7) 
Zimbelman és mtsai (17) 
Dziuk és mtsai (8) a 
Evans és mtsai (9) 
Bindou és mtsai (5) 
Bindou és mtsai (5)
Robinson (15)
Carrick és mtsai (6)
Groves (11)
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sítésben is kedvező. A dátumszerűen tervezhető szaporítás lehetővé 
teszi a maximális helykihasználást, és a takarmányellátás előrelát­
ható ingadozásához is igazodni lehet.
— Bizonyos előnyt jelent az is, hogy az ivarzás szinkronizálásával járó
hormonkezelés csendesen vagy határozatlanul ivarzó egyedeknél 
normális ivarzást hoz létre.
Ugyanakkor viszont bizonyos hátrányok is merülhetnek fel:
— Egyidőbeni fedeztetéshez vagy nagyszámú apaállat, vagy mesterséges
termékenyítés alkalmazása szükséges.
— Egy-két eljárástól eltekintve a készítmények adagolási módja kényelmet­
len.
— Eredményes szinkronizálás kiváltásához szükséges mennyiségekben a
készítmények még drágák.
— Az ivarzásszinkronizálás egyes megoldásának komoly hátránya még az,
hogy az előzőkben már vázolt pharmacodynamiai nehézségek miatt 
injekciós sorozatkezelést jelentenek, (pl. jerkék kezelése progeste- 
ronnal, ezeknél ugyanis hüvelytampon nem használható) és így 
nagyobb állomány kezelésre a gyakorlatban nem alkalmasak, 
hiszen állatonként 5 — 10 rögzítést és beavatkozást jelent.
Az ivarszinkronizálásnak kétségtelenül nagy tudományos jövője van, 
hiszen nemcsak a kutatás, hanem a kultúrállamokban a gyakorlat igénye is 
előrelendíti. Az állattenyésztésben a mesterséges termékenyítés bevezetése óta 
az első komolyabb biológiai eljárás.
Érkezett: 1968. május 25-én.
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Angaben ziir Frage <ler lSrunst-Synehromsation
J. Becze — T. Mátrai 
A b te ilu n g  ftlr F ortp flanzungsbiologie des F orschungsinstituts fiir  T ierzncht, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser maohen uns mit dem Mechanismus dér „Rebound” -Wirkung, welche die biologi- 
sehe Grundlage dér Brunst-Synchronisation bildet, sowie mit dér Wirkungsweise vöm Gestagen 
und mit den Eigenheiten dér Dosierung bekannt. Sie behandeln die zűr Brunst-Synchronisation 
dér Wirtschaftstiere eingebürgerten Verfahren. Verfasser besprechen dieBr unst-Synchronisation 
auf dér Grundlage dér antigonadotropen Wirkung. Sie behandeln schliesslich in an Schafen und 
Sehweinen angestellten Versuchen die Vor- und Nachteile dér Verfahren laut biologischen, ver- 
wendungstechnischen und betrieblichen Gesichtspunkten detailliert.
Data on the question ol oestriis oycle regulation
J. Becze —T. Mátrai 
ílesearch  In stitu te  fór  A n im ál H usbandry , D epartm en t o f  Itep rod u ction  B io lo g y , Budapest
Summary
The authors make known the way o f effect as well as the administration techniques o f  the 
„R ebound” being physiological basis o f synchronisation and that o f the gestagens. They are dealing 
with the methods commonly used fór oestrus cycle regulation in the animal husbandry. An 
introduction is given'about the oestrus synchronisation performed on antigonadotrop effect. Finally 
the advantages and disadvantages of the methods applied are outlined from biological, applica- 
tion technical and economical points of view on basis o f experiments conducted on sheep and pig.
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P. Popesko:
Háziállatok tájanatómiájának atlasza
(III. rész).
(Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1968, ára: 170 Ft.)
A könyv a háziállatok tájanatómiájának atlasza című mű harmadik kö­
tete, amely a Szovjetunió, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel 
Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság és a Magyar Népköztár­
saság Mezőgazdasági Kiadó Vállalatainak együttműködésében készült orosz, 
szlovák, lengyel, német és magyar nyelven.
Az atlasz III. részében 203 képben mutatja be a szerző csonttani, topog­
ráfiai és tájanatómiai nézőpontból a szarvasmarha, a juh, a kecske, a sertés, 
a ló, a kutya, a macska, valamint a házinyúl medence és végtag részeit.
A szerző igen szerencsésen oldotta meg azt a nehéz problémát, amely 
abból adódik, hogy ha egy-egy testtáj tájanatómiai képében nem lehet min­
dent ábrázolni, ami a valóságban ott van, mert akkor áttekinthetetlenné válik. 
A szerző ezért a kevésbé jelentős részleteket elhagyta, s ugyanakkor az áttekint­
hetőség érdekében besorolt a műbe néhány olyan képet is, amelyek a rendszeres 
anatómia tárgykörébe tartoznak.
A könyv kiváló papíron, mély színnyomással és kedvező tipográfiai eljá­
rással készült. A szlovákiai Mezőgazdasági Kiadó (Bratislava) gondozásában 
kiadott mű egyik reprezentatív terméke annak az együttes munkának, amelyet 
az öt ország Mezőgazdasági Kiadó Vállalatai egyre több mű kiadásában kí­
vánnak érvényesíteni.
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Adatok az egyenlőtlen időközű fejés 
használhatóságának megállapításához
C z a k  ó J ó z s e f  — B a l i k a  S á n d o r  — K o c s i s  S á n d o r
Á llattenyésztési K u ta tó in tíze t  Szarvasm arhatenyésztési O sztálya, B udapest és A grártud om án yi F ő isk o la  Ü zem tani
Tanszéke, D ebrecen
A mezőgazdasági üzemekben még ma is az állattenyésztésben dolgozók 
munkája a legnehezebb. Ezt nemcsak fizikai igénybevételük okozza, hanem 
munkaidejük beosztása is. A ma még általános osztott munkaidő szükségessé 
teszi, hogy a tehenészek munkájukat korán reggel kezdjék és a napközi szünet 
után, a késő délutáni, esetenként az esti órákban fejezzék be. Igen hosszú tehát 
a munkakezdéstől a munkavégzésig eltöltött idő. Ugyanakkor a közbeeső sza­
badidőt általában nem tudják igényeiknek megfelelően kihasználni. Ma már nem­
csak külföldön, hanem hazánkban is általános az a törekvés, hogy a mezőgazda- 
sági dolgozók — így az állatgondozók és a fejőmesterek — a fizikai igénybe­
vétel, a munkaidő hossza és beosztása, valamint a kulturális igények tekinteté­
ben egyre közelebb kerüljenek az ipari munkáshoz.
A 8 —9 órás osztatlan, tehát folyamatos tehenészeti munkarend szociális 
szempontból jelentkező előnye vitathatatlan, s így a kísérletek tárgyát a tehén 
életfolyamatainak és végsősoron a tejtermelésének alakulása kéjiezheti.
Irodalmi áttekintés
Az egyenlőtlen fejési időköznek a tejtermelésre gyakorolt hatását egyre 
több kutató vizsgálja. Mc Meekan és Brumby  ^1956) hét monozigóta ikerpárral 
végzett kísérletében a 12—12 órás időközben fejt ikerpárok tagjai átlagosan 
5628,3 kg tejet és 252,4 kg tejzsírt, míg a 8 —16 órás időközben fejt 
egyedek átlagosan 54C1 kg tejet és 246,1 kg tejzsírt termeltek 232 tejelőnap 
alatt. Egy másik kísérletükben a 12—12 órás időközben fejt ikerpárok tagjai 
6438 kg tejet és 316 kg tej zsírt termeltek, míg a 8 —16 órás időközben fejt egye­
dek termelése 6555 kg tej és 321 kg tejzsír volt. Schmidt, G. II. és Trimberger, G. 
W. (1963) úgy találta, hogy a 8 —16 órás időközben fejt tehenek tejtermelése 
178 fonttal volt kevesebb, mint a 12— 12 órás időközben fejt teheneké. A különb­
ség sem a tejmennyiség, sem a tejzsír% vonatkozásában nem volt szignifikáns. 
Nem volt szignifikáns különbség a tej szárazanyag %-ában és az összes száraz- 
anyag termelésben sem. Williams, I. B. (1963) kísérletében 22 ikerpár 12—12 
és 8 —16 órás időközben fejt teljes laktációs eredményét hasonlította össze.
I !gy találta, hogy a 8 — 16 órás időközben fejt tehenek 9,3 %-kal kevesebb tejet 
és 7,2 %-kal kevesebb tejzsírt termeltek. Linnerud et al. (1964) ugyancsak iker­
párokkal vizsgálta a laktációs termelést. Azt találták, hogy a 8 — 16 órás időköz­
ben fejt egyedek 1 %-kal kevesebb tejet és 0,2 %-kal kevesebb tejzsír mennyisé­
get termeltek, mint a 12—12 órás időközben fejt tehenek. Brannang, E. (1956) 
a YViad i kutatóintézetben 13 egypetés ikerpárral végzett kísérletében a 8 —16 
órás időközben fejt tehenek 4,1% tejmennyiséggel, és 2,4%, tejzsírmennyiséggel 
termeltek kevesebbet, mint a 12 — 12 órás időközben fejt tarsaik. Ilansson A.
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et al. (1959) hasonló eredményről számolnak be. Az egyenlő időközben fejt 
egyedek tej- és tejzsírtermelése 3,1 ill. 1,1%-kal volt több, mint a 8 —16 órás 
időközben fejt egyedeké. Többen vizsgáltáK a tőgyben levő nyomás alakulását 
is. így például Witzel, D. A. és Mc. Donald J. 8. (1965) azt találták, hogy 12 
órával a fejes után 9 tehén esetében a nyomás nem haladta meg a 12 Hg-mm-t. 
Két tehén tőgyében a nyomás 18, ill. 22 Hg mm volt.
A tejtermelés fejésenkénti megoszlását Schmidt és Trimberger (1963) vizs­
gálta és azt találta, hogy az összes tejtermelésnek — a 12—12 órás fejési idő­
közben — 52,2 % -a a reggeli fejésből származott. Ugyanez az arány a 8 — 16 
órás fejési időköz esetén 61,7% volt. A 16 órás időtartam a napi összidőnek 
66,6%-a, ugyanakkor a napi tejtermelésnek erre az időszakra csak 61,7%-a 
jutott.
A felsorolt néhány irodalmi hivatkozásból úgy tűnik, hogy élettanilag 
nincs különösebb akadálya annak, hogy a tehenészeti munkát osztatlan munka­
időben szervezzük meg.
Saját vizsgálatok
Az egyenlőtlen fejési időköznek a tejtermelésre gyakorolt hatását a Debre­
ceni Agrártudományi Főiskola tangazdaságában és a Szentegáti állami gazda­
ságban vizsgáltuk. A vizsgálatok céljára azonos ellési idejű és tejtermelésű ma­
gyartarka egyedeket állítottunk be. A vizsgálat elsősorban tájékoztató jellegű 
volt, annak megállapítása érdekében, hogy a különböző tej hozamú tehenek ter­
melésére milyen hatású az eltérő fejés időköz.
fej kg 
16-
7 5 -
14 -
13 -
12 -
10-
Életszakasz
Wnap
T_
'sé \ { {Vv \iw v»
' Átmeneti Kísérleti Átmeneti
szakasz szakasz szakasz szakasz
tOnop IB nap tOnap tOnop
nap
------kísérleti csoport (  7- !7 órás fejési időköz )
------ellenőrző csoport (12-12 órás fejési időköz)
1. ábra. A 7 — 17 órás fejési 
időszak hatása a 13 — 14 kg 
napi tej hozamú tehenek 
termelésére
Az I. kísérletet 8 
olyan tehénnel végez­
tük, amelyeknek napi 
tej hozama 13—14 kg 
volt. A II. kísérletben 
már 10 olyan tehén 
szerepelt, melyeknek 
napi tejtermelése 15 — 
16 kg között mozgott. 
Az egyenlőtlen fejési 
időköz mindkét kísér­
letben 7 — 17 óra, míg 
az ellenőrző csoportok­
ba tartozók fejése 12 — 
12 órai elteltével tör­
tént.
Az I. kísérletben az ellenőrző csoportba sorolt 8 egyed napi átlagos tejter­
melése 13,6 kg, míg a kísérleti csoportba tartozó egyedé 13,7 kg volt (1. táblázat). 
A tejtermelésen kívül a tej zsír%-át is naponta vizsgáltuk. A kísérleti csoport-
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bán az egyenlő fejési időközről -  amint azt az 2. ábra mutatja -  fokozatosan 
tértünk át a 7 — 17 órás fejési időközre, majd vissza a 12 — 12 órás fejési időközre. 
A kísérleti szakasz 16 napja alatt a tejtermelés átlagos csökkenése mind a kísér­
leti, mind az ellenőrző csoportban azonos volt. Az előszakasz átlagos termelésé­
hez viszonyítva (100 % ) a kísérleti szakaszban az ellenőrző és a kísérleti csoport 
relatív termelése egyaránt 96,3%-ra csökkent. Az utószakaszban a kísérleti és 
az ellenőrző csoport egyedei az előszakaszhoz viszonyított relatív termelésben 
ugyancsak azonos értékűek voltak. A tejzsír % vonatkozásában a különböző 
időközben fejt tehenek között különbséget nem lehetett megállapítani.
1. táblázat
A 7 — 17 órás fejési időköz hatása a napi tejhozamra
Az átlagos napi tejtermelés alakulása az
kí
sé
rl
et
sz
ám
a Csoport n
Fejési
időköz
Egy­
ség
elő 
(10 nap)
átmeneti 
(10 ill. 17 
nap)
kísérleti 
(16 ill. 20 
nap)
átmeneti 
(10 ill. 9 
nap)
utó 
(10 nap)
szakaszban
<  “ tej zsír tej zsír tej zsír tej zsír tej zsír
Kísérleti 8
egyenlőt­
len
(7-17 óra)
kg 13,7 3,99 13,7 4,04 13,2 4,04 13,4 3,94 12,6 3,90
i. %
100,0 100,0 100,0 101,2 96,3 101,2 97,8 98,7 91,9 97,7
Ellenőrző 8 egyenlő kg
13,6 3,94 13,3 3,87 13,1 3,96 13,2 3,93 12,6 4,02
(12-12 óra
% 100,0 100,0 97,7 98,2 96,3 100,5 97,0 99,7 92,6 102,0
Kísérleti 10
egyenlőt­
len
(7-17 óra)
kg 15,5 3,55 14,7 3,09 12,9 3,70 13,4 3,74 13,1 3,83
ii . %
100,0 100,0 94,8 -103,9 83,2 104,2 86,4 105,3 84,5 107,8
Ellenőrző 10 egyenlő
kg 15,2 3,62 14,6 3,67 14,0 3,82 14,2 3,70 13,5 3,84
(12-12 óra)
% 100,0 100,0 96,6 101,3 90,3 105,5 94,2 102,2 88,8 106,0
Effect o/7 — 17 kours unequal milking inte.rvals on the műk yüíd.
(1 ) experiinent; (2 ) g rou p ; (3) m ilk ing in terval; (4 ) unit; (5 ) average m ilk  p rodu ction ; (0) experim ental period ; (7 ) f ő r e ’ 
(8 ) ch ageover; (9 ) experim en ta l; (10 ) afters; (11 ) m ilk ; (12) m ilk  fá t; (13) experim en tal; (14) con tro l; (15) unequal; 
(10 ) equal
A II. kísérletben az ellenőrző csoport 10 egyedének napi átlagos tejterme­
lése 15,2 kg, míg a kísérleti csoportban, amely ugyancsak 10 megközelítően 
azonos laktációs állapotú tehénből állt, a tejhozam 15,5 kg volt. Az egyenlőtlen 
(7 -1 7  óra) fejési időközre történő átállás az I. kísérlethez hasonló módon tör­
tént (2. ábra). A kísérloti csoport cgyedeinek relatív termelése a kísérleti sza­
kasz 20 napja alatt, ha az előszakaszhoz (100 % ) viszonyítjuk 83,2 %-ra, míg 
az ellenőrző csoport relatív tejtermelése 90,3 %-ra csökkent. A csoportok közötti 
különbség 7,1 % (1. táblázat). A kísérleti csoport termelése az átmeneti és az 
utószakaszban is csökkent. A napi átlagos tejzsír % vonatkozásában a két 
csoport között ismételten nem volt számottevő különbség.
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oro
A Hjiríeh csoport fej isi időközének o/oM ójo
2. ábra. A 7 —17 órás fe- 
jési időszak, hatása a 15 
— 16 kg napi tej hozamú 
tehenek termelésére
/ej kg 
16 
15- 
14 
13- 
12 
11-
'& #><
L
Ik/szakosz 
10 nap
X\ A Art m
V \J <!
f c y s i v ' J é ^ ( l  A
V>. t y ir  
'  1 !
V * .
Átmeneti szakasz
V
kisérleli szakasz
Álmer
szakasz Ulós/akasz
17 nap 20 nap 9 nap 10 nap
-nap
--------  kis é rle li csoport ( 7-t7 órás fejest időköz)
--------  ellenőrző csoport (IZ-IZ  órás fe j es i időköz)
A III. kísérletben 14 — 14 elsőborjas tehén termelését vizsgáltuk 200 napig 
8 — 16, ill. 12—12 órás fejési időközzel A kísérleti csoportban a reggeli fejés 6 
órakor, a délutáni fejés 14 órakor kezdődött.
2. táblázat
A 8 — 16 órás lejési időköz hatása n 200 napos laktáoiös tejtermelésre
Csoport
n 200 napos termelés
% tej kg zsír ke zsír %
14
100,0
2084 77,1 3,70
Ellenőrző 100,0 100,0 100,0
Kísérleti
14
100,0
2079
99,7
77,5
100,5
3,73
100,8
Efftet oj 8 — 1G hours anequal milking inUrvals on tne 200 days loctation műk yield 
(1 ) g rou p ; (2) con tro l; (3 ) experlm en ta l; (4 ) 200 day» lacta tlon  y ie lil; (5 ) nűTk, kg; (fi) fá t, k g ; (7 ) fá t , %
A 2. táblázat adatai szerint a kísérleti csoportba tartozó — megközelítőon 
azonos tejhozamú — elsőborjas tehenek termelése 200 nap alatt 2079 kg, míg a 
hasonló módon összeállított ellenőrző csoportba tartozó, ugyancsak megköze­
lítően azonos tejhozamú tehenek tejtermelése 2084 kg tej volt. 200 nap alatt 
tehát a eltérő időközű fejés hatására tejcsökkenést nem tapasztaltunk.
A laktáció 200. napjáig a kísérleti és ellenőrző csoport egyedei között a 
zsírszázalék tekintetében sem észleltünk különbséget.
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Ő-/S órás fejest idd köz 
12-12 órás fejest időköz
3. ábra. A 8 — 16 órás fejési időköz hatása a lak- 
tációs görbe alakulására
i i • i ■ i * i ■ i > i * i 1 i 1 ~i i i 
V 2 0  40 60 e o  KO 120 140 IS) ISO 200
fakt. napja.
A laktációs görbe lefutása (3. ábra) mind a két csoportban azonos volt.
Az eredmények érti kelése
Kísérleteinket az ipari jelleggel üzemelő tehenészetekben kialakítandó 
munkarend céljából végeztük. A tehenészetben jelenleg szokásos osztott műsza­
kos munkaszervezés sokáig nem tartható fenn. A reggeli és a délutáni munkaidő 
között rendelkezésre álló szabadidőben az egyre fokozódó szociális és kulturális 
igényeiket a tehenészeti dolgozók nem tudják kielégíteni. Ez csak akkor lehet­
séges, ha a tehenészeti munkák időbeosztása megközelíti az ipari üzemekben 
vagy a növénytermesztésben dolgozókét. Ez viszont abban az esetben lehetsé­
ges, ha a reggeli és délutáni fejés között eltelt időt le lehet csökkenteni anélkül, 
hogy ez a termelés rovására menne.
Az első kísérlet eredményei arra engednek következtetni, hogy a viszony­
lag alacsonyabb termelésű (12—14 kg) tehenek termelésére — a kísérlet ideje 
alatt — nem hatott csökkentőleg a 7—17 órás fejési időköz. Nem ismerjük 
azonban, hogy a huzamosabb ideig tartó 7 — 17 órás fejési időköz nem csökken- 
ti-e a termelést az aránylag kisebb tejhozamú egyedek esetében is.
A második kísérletben a 7—17 órás fejési időköz a nagyobb termelésű 
(15 — 17 kg) egyedek termelésére már csökkentőleg hatott. A két fejés közötti 
időköz 7 órára való leszűkítése már meggondolandó.
Úgy látszik tehát, hogy az osztatlan és rövidített 8 — 9 órás munkaidőben 
nem célszerű olyan munkarendet kialakítani, amelyben az egyes munkafolyama­
tokat a fejés előtt végzik el. Ebben az esetben a két fejés közötti időt nem lehet 
egymástól távolabbra helyezni. Az osztatlan munkaidő alkamazása esetén bi­
zonyos fokú szakosítás bevezetése látszik célszerűnek. Ugyanis ahhoz, hogy 
minden tehenészeti munkát 8 — 9 óra alatt el lehessen végezni, az etetési és fejési 
munkát egyszerre kell megkezdeni. Ez azt jelenti, hogy külön személyeknek 
kell végezni az etetés, ápolás stb. munkákat, és külön személyeknek a fejést. 
A fejés szervezése során is arra kell törekedni, hogy az egyszeri fejési idő — sem 
reggel, sem délután — ne tartson tovább másfél óránál.
A harmadik kísérletben, amely 200 napig tartott, a8 — 16órás fejési időköz 
hatására termelés csökkenést nem tapasztatunk. Ezek az adatok azonban meg­
erősítésre szorulnak, mert a világirodalom szerint a két fejes közötti időszak 
csökkentése néhány százalékos termeléscsökkenést eredményez az egyenlő fejési 
időközhöz viszonyítva.
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Ezekből a kísérletekből — amelyeket az Állattenyésztési Kutatóintézetben 
üzemi méretekben tovább folytatunk — már most is megállapítható, hogy bioló­
giai szempontból nincs olyan nagy akadálya a két fejés közötti idő 8 órára tör­
ténő leszűkítésének, mint azt korábban gondoltuk. A két fejés közötti időszak 
lerövidítésének megvalósítása ugyanis alapvető követelménye az ipari jelleggel 
üzemelő tehenészetek kialakításának.
Érkezett: 1968. április 7-én.
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Angaben zűr Feststcllunng, ob <las Mclken in unregelmassigen Zeitabstánden anwendbar ist
J. Czaká — S. Bálika —S. Kocsis
A b te ilu n g  fü rR in d erzu ch t desF orschun gsinstitu ts fiir T ierzu ch t, B udapest — L eh rstu h lfü r  A rbeitsleh re dér H och sch u le
fü r  A grarw issen sch aften , zu D ebrecen
Zusammenfassung
Verfasser untersuchten, welchen Einfluss das Melken in unregelmassigen Zeitabstánden bei 
u ngeteilter Arbeitszeit ausübt, ran festzustellen, ob die Arbeiten in dér Milchwirtschaft und die 
8-stündige Arbeitszeit so eingeteilt werden können, dass auch das taglich zweimalige Melken inbeg- 
griffen sein kann. Es ist zweifellos, dass die kontinuierliche, 8-stündige ArbeiLBordnung in dér 
Milchwirtschaft vöm sozialen Gesichtspunkte aus vorteilhaft ist, weshalb dér Gegenstand dér 
Untersuchung sein kann, welches Verhalten die Tiere dabei einnehmen und wie sich ihre Leistung 
gestaltet.
Wahrend zwei kurzfristigen Versuchen verminderte sich die Milchleistung dér Kiihe von 
13 — 14 kg Taeesmilchleistung unter dér Wirkung dér 7 — 17-stündigen Melkung nicht, wogegen 
die dér Kühe von 15 — 16 kg Tagesmilchleistung um 7% kleiner wurde, als bei Melken in 12— 12- 
stündigen Zeitabschnitten.
lm  dritten Versuch, dér 200 Tagé láng mit Erstlingskühen ausgeführt wurde, konnte keine 
nennenswerte Differenz weder in dér Milchmenge, noch im Fettprozent dér Milch unter dér 
Wirkung dér Melkabschnitte von 8 — lGStunden verglichen mit dér Milchleistung bei 12—12-stün- 
digen Melkabschnitten beobachtet werden.
Abb. 1. Einfluss dér 7 —17-stündigen Melkperiode auf die Leistung dér Kühe von 13—14 kg
Tages-Milchleistung
Abb. 2. Einfluss dér 7 — 17-stündigen Melkperiode auf die Leistung dér Kühe von 15—16 kg
Tages-Milchleistung
Abb. 3. Einfluss dér 8 —16 stündigen Melkperiode auf die Gestaltung dér Laktationskurve
Dnte un tlie practicability <>( unequal milking intrrvals
J Czakó — S. fíalika — S. Kocsis
Kesearcli In stitu te  fó r  A n im ál H u sban dry , D epartm ent o f  C attlebreodlng, B udapest, and H igh scbooll fór  A grlcu ltu re
Cliair o f  Ln bour Science, D ebrecen
Summary
The authors have investigated the effect o f unshared shifts and unequal milking intervals, 
i.e. whether all labourp to be done at the dairy farm can be arranged within tho 8 hours’ worktime.
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The advantage of the 8 hours’ unbroken worktime is of no doubt from social aspects point o f 
view, ti urefore only the animals’ behaviour and production may constitute the aim o f research.
I.i two short experiments, as an effect o f 7 — 17 hours unequal milking intervals, the yield 
o f  cows producing 13—14 kg milk daily did nőt decreased, while that of cows having 15 — 16 kg 
daily milk production was diminished by 7 per cent in comparison to the milk yield o f cows milked 
in 12 — 12 hours equal milking intervals.
In the third experiment performed on lst lactating cows the milk yield and fát content o f 
the milk o f the cows milked in 8 —16 hours’ unequal milking intervals did nőt differ signifi- 
cantly from that of cows milked in equal (12 — 12 hours) milking intervals.
Fig. 1. Effect o f 7 — 17 hours qnequal milking intervals on the production of cows having 13 — 14
kg daily milk yield
Fig. 2. Effect o f 7 — 17 hours qnequal milking intervals on the production of cows having 15 — 17
kg daily milk yield.
Fig. 3. Effect o f 8 — 16 hours qnequal milking intervals on the shape o f lactation curve
^ A H H b lE  n o  O nPE^EJIEH H fO  nPH rO JlH O CTH  K nPHM EHEHHK) flO E H H fl B 
PA3JlH M H blX n P O M E W Y T K A X  BPEMEHH
M. U ,a K O -lll . BanuK a — UI. K o m u l  
O ta c ji CKOTOBOflCTBa HaywHO-MccjieAOBaTejibCKOro HncTHTYTa JKHBOTHOBOflCTBa, B y^aneuiT; 
Kacjieapa n o BonpocaM  Tpy.ua A rp a p H oro  HHCTHTyTa, íleóp eu eH
P  e 3 w  m  e
A b t o p  fai HccjieflOBanH b jih h h h c «oeHHH, npoBefleHH oro b pa3JinqHUX npoM ew yTK ax 
BpeMeHH b Te’iemie öecn p ep u B H oro  p a oon ero  a h a , b u e jin x  BbiHBJieHHH Toro, mo>kho jih  paooTbi 
no  y x o fly  3a KopoBaMH bkjuom htb b 8 -4acoB oe  p a őo 'ie e  BpeMH TaK, w o ö b i  mohcho S u jio  e>Ke- 
HHeBHO npoBecTH flB yK paraoe floeHHe. 8-MacoBaíi 6ecnpept>iBHaíi paöoT a b KopoBHHKax c  c o -  
LwaJifaHOH to h k h  3peHHH őe3COMHeHHO oo jia n a er  npeHMymecTBaMH; t3khm  0Öpa30M HcnbiTaHHH 
CBOflOTCjj Ha onpefleneHHe noBe/ienHíi > khboth oi’o  h Ha fli-inaMHKy erő npoflyKTHBHOcm.
B x ofle  flB yx KpaTKOBpeMCHHbix onbiTOB n oa  BjinaHHeM 7 -  17-^acoBoro npoM ewyTK a Bpe­
MeHH M e w jy  AoeHHHMH MOJio^HaH npoayKUHH k o p o b  c y^oeM  b 13 —14 Kr b aeHb He CHH3HJiacb; 
B TO >Ke BpeMH MOJlOMHaH npO/lYKUHH KOpOB C YAOeM B 15 — 16 Kr B fleHb SblJia Ha 7% HH>Ke, 
neM y  k o p o b , floeHHbix b npoMe>KyT[<ax BpeMeHH no 12 MacoB.
B TpeTbeM onbiTe, npoBejieHiioM c nepBOTeJiKaMH b TeneHHe 200 fluen, nos bjihhhhcm 
8 - 16-qacoBoro npoMe«(yTKa BpeMeHH Mewjy aoohuhmh He öwjio o6napy>KeH0 snanHTejiLHOH 
pa3HHHbI HH B KOJIHMeCTBe BblXIOeHHOrO MOJlOKa, HM B npOUeHTe >KHpa B HeM, no CpaBHeHHIO c 
KopoBaMH, floeHiibiMH b npoMewyTKax BpeMeHH no 12 nacoB.
PucyHOK 1. B jiH jwH e 7 -  17 -n a coB oro  nep n on a  noeHHH Ha mojtothyk) n p o«y i< u m o KopoB c
cyTOHHbiM yfloeM b 13 —  14 Kr 
P u cyn oK  2 . BjiiiíiHHe 7 -  17 -^ acoB oro nepnofla  aochiih Ha MOJioiiHyio npoflyKUHio ko po b c
cyTOiHMM yfloeM b 15 — 16 ki- 
PucyHOK 3 . Bjinamie 8 - 16-wacoBoro nepepbiBa Me>Kfly aoeHiiHMH na /uiHaMHKy kphboh jiaK-
T31JHH
%
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Koplikné, Dr. Kovács Éva 
Pulykatenyésztés
(Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1968, ára: 15,50 Ft.)
A szerző, második bővített kiadásban megjelent könyve régi hiányt pótol. 
A pulykatenyésztésről szóló szakirodalmunk igen kevés. Még kevesebb a 
pulykatartás és tenyésztés nagyüzemi módszereivel foglalkozó írásos anyag, 
így a szerző a háztáji és a nagyüzemi pulykatenyésztés ismereteinek rendsze­
rezett közreadásával — amelybe saját kutatói tapasztalatait is beépítette — 
jelentős mértékben elősegítheti ezt a fontos baromfi tenyésztési ágazatot.
Brigádvezetőknek, szakmunkásoknak szól, de egyszerű nyelvezete alkal­
massá teszi, hogy szakképzettség nélküli érdeklődőknek is támogatást nyújtson.
A pulykatenyésztés mind a nagyüzemben, mind a háztájon csak akkor 
lehet eredményes, ha az állatok elhelyezéssel, takarmányozással, tartással 
szemben támasztott igényeit kielégítjük. Lényeges a piac igényeinek figye­
lembevétele is, melyet már a tenyésztendő fajta, ill. típus megválasztásakor 
szem előtt kell tartanunk, ha kedvező értékesítési árat akarunk elérni.
Nagy mennyiségű árupulyka csak korszerű nagyüzemi módszerekkel 
állítható elő. A gazdaság adottságai döntik el, hogy a félintenzív vagy intenzív 
tartást válasszuk. E probléma megoldásához, szakszerű kivitelezéséhez ad 
segítséget ez a könyv, mely általános tenyésztési és takarmányozási ismeretek 
közlése után a pulyka tenyésztésének, tartásának, elhelyezésének, hizlalásá­
nak, értékesítésének és egészségvédelmének legfontosabb tudnivalóit ismerteti 
elsősorban a nagyüzem követelményeinek megfelelően. Külön fejezetben 
hasznos tanácsokat kap a háztáji pulykatenyésztő is.
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Száraz és nedves darakeveréknek, valamint a száraz táp 
ad libitum és fejadagos etetésének összehasonlító vizsgálata
Csóka Sándor  
Á llattenyésztési K u tató in tézet Sertéstenyésztési O sztálya, Budapest
Sertéshizlalásunk nagyüzemi rendszereinek kialakításában egyik súlypon­
tos kérdés az etetés módjának helyes megválasztása, minthogy ez nemcsak a 
hizlalás eredményére hat ki, hanem a hizlalás helyének, a korszerű hizlalótelep 
kialakításának, a hízószállások méretezésének és berendezésének is iránvt szab.
A nagy teljesítményekre képes sertésfajták térhódításával a takarmányo­
zással szemben súlyozottan jelentkező', elsődleges igény az, hogy a hízók bioló­
giai szükségletét optimálisan elégítse ki. Ezen túlmenően a takarmányozás 
módjának a munkaszervezés racionalizálását, a hizlaldai dolgozók munka- 
körülményeinek lényeges javítását is lehetővé kell tennie. Ezen komplex módon 
és gazdaságilag súlypontosan jelentkező igényeknek megvalósulását az etetési 
módok vizsgálatának és értékelésének kísérletes alapokon nyugvó összehason­
lítása hathatósan támogatja.
A tartással és takarmányozással kapcsolatos vizsgálatok időszerűségét 
tovább növeli az a körülmény, hogy állattenyésztési ágazatainknak az eltérő 
üzemi, közgazdasági, és földrajzi adottságok ellenére is egyre inkább verseny- 
képesen kell termelniük. Ehhez pedig elengedhetetlen a megfelelő tartási és 
takarmányozási eljárások kidolgozása.
Reálisan számolnunk kell azzal is, hogy a sertéstenyésztésben és -tartásban, 
valamint a piaci elhelyezésben már végbement és még várható szerkezeti vál­
tozások erőteljesen kihatnak az előállított hízóanyag értékesítésére. Egy-egv 
meghatározott húsipari szokvány céljára hizlalt sertés minőség szerinti átvé­
telének ügye mind több államban kerül napirendre és az itt támasztott köve­
telményekhez azoknak a kereskedelmi partnereknek is alkalmazkodniuk kell, 
amelyeknél a belső piac a hízottsertés átvételére az átvételi árban is jelentkező' 
szigorú, minőségi igényekkel még nem lépett fel.
Mind a minőségi igények, mind a sertéshús gazdaságos előállításának szük­
ségessége egymástól függetlenül is felvethetnek takar mán vozástechnikai prob­
lémákat, amelyek közül a mi viszonyaink a vályús vagy önetetésnek, a nedve­
sített vagy szárazdara etetésének, illetőleg a hizlalás intenzitását meghatározó 
ad libitum vagy fejadagos etetés kérdéseinek adnak fokozott jelentőséget.
A sertéstakarmányok szárazon vagy nedvesen történő etetésének hatását 
mind a hazai, mind a külföldi szakirodalom igen eltérően ítéli meg. Thomhe és 
l'crsson (1965), Vasziliev ésmtsai (1965), valamint Freese (1966) száraz és nedves 
takarmányokkal végzett vizsgálataikban nem találtak különbségeket kiváltó 
hatást a kétféle takarmányozási módszer között. Hasonló eredményre jutott 
Oa jgcrt (1965) is, aki a nedves takarmányozás előnyeként csupán a hátszalonna- 
vastagság némi csökkenését említi. Hérát és Février (1965) a nedves takarmányt 
fogyasztó csoportban a vágottárú zsírosságának csökkenése mellett a növeke­
dés ütemének lassulását is kimutatták, amit a felvett szárazanyag mennyisége- 
nek csökkenésével hoztak összefüggésbe.
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Tardani és mtsai (1964) amerikai szerzőket idéznek, akik szerint a száraz 
takarmány jobban értékesül, mert a fokozott rágás és bőségesebb nyállal keve­
redés következtében az 1 kg súlygyarapodáshoz 0,10 — 0,15 takarmányegységgel 
kevesebb takarmány szükséges, mint nedvesen történő etetéskor. Saját vizs­
gálataikban viszont a nedves takarmányok értékesültek jobban. A nedves 
takarmány jobb értékesülését mutatta ki Zeigert (1966) is, két éven át végzett 
kísérleteiben, valamint Raczak (1966) lengyel viszonyok között végzett vizs­
gálatában.
A témához kapcsolódó irodalom tanulmányozása során az a következtetés 
szűrhető le, hogy az eltérő vélemények minden bizonnyal összefüggnek a ned­
vesítés különböző fokozataival (sűrű kásaszerű, híg, loccsanös, moslékszerű, 
stb.), valamint az alkalmazott étrendek különbözőségével. Hazai kísérletekben 
a keverőüzemi tápok használata egységes alapot biztosít a kérdés szabatos 
vizsgálatához.
Ebből kiindulva a vázolt problémakörben végzett vizsgálattal arra kíván­
tam választ kapni, hogy:
1. a hizlalás gyakorlatában alkalmazott etetési módok közül melyik biz­
tosítja a hizlalás idejének megrövidítését, és a takarmány jobb értékesülését;
2. az eltérő intenzitású táplálás és etetési mód hogyan hat a vágási minő­
ségre;
3. a táplálás intenzitásának és a takarmányozás módjának változásai 
milyen mértékben hatnak a hizlalás önköltségének alakulására.
Saját vizsgálat
A szárazdara korlátozás nélküli (ad libitum) és fej adagos etetésének, vala­
mint a szárazon, illetve nedvesen történő adagolás hatásainak összehasonlító 
vizsgálatára az Alsótengelici Kísérleti Gazdaság hizlaldájában fehér hússertés 
választott malacokkal állítottam be kísérletet.
A csoportok összeállításakor a hasonló vizsgálatokban követett módon 
jártam el, amikor nagyobb számú választott malacból — figyelemmel a fej­
lettségre, származásra és ivararányra —, 30 — 30-as létszámú falkákat alakí­
tottam ki. A csoportok indulási adatait az 1. táblázatban mutatom be.
1. táblázat
A csoportok jellem ző adatai a kísérlet kezdetén
Csoportok
jelzése
(1)
Létszám (n) 
(2)
Ivararány (3) 
(2)
( f * 9
Átlapsúly (4) 
(x) kg
Szórás(5) 
(± s )  kg
I. 30 17:13 22,33 2,62
II. 30 18:12 22,40 2,67
III. 30 17:13 22,37 2,61
IV. 30 17:13 22,37 2,06
Data o f groups at thr beginninff o f  the experiment 
(1 ) groups; (2 ) m nnber; ( » )  sex -ra tio ; (4 ) íncun w elght; (5) standard  error;
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A csoportokkal a kísérlet idején érvényben levő állami gazdasági technoló­
giának megfelelően -  hízósertéstáp koncentrátumokkal kiegészített gazdasági 
takarmányokat (kukorica, árpa) etettem. Arra különös gonddal ügyeltem, 
hogy a hízók azonos átlagsúlyban minden csoportban azonos összetételű és 
táplálóanyagtartalmú takarmányt kapjanak. Meghatározott különbségeket 
csak a takarmányelőkészítés és etetés módjában, valamint a táplálás intenzi­
tásában idéztem elő (2. táblázat).
2. táblázat
Takarmányozási szint is etetési mód az egyes csoportokban
Súlyhatár I. II. III. IV.
kg (1) csoportban (2)
20 -  60 
6 0 -1 0 0
ad libitum 
szárazon (3)
fejadag 
szárazon (4)
fejadag 
nedvesen (5) 
fejadag 
szárazon (4)
fejadag 
szárazon (4) 
fejadag 
nedvesen
(5)
Nutrient level and feeding technique in the individual groups 
(1 ) w eight lim its; (2 ) g rou p ; (3) d ry , ad lito. feed in g ; (4 ) dry , eontrolJed feed in g; (5 ) w et, con tro lled  
feeding;
Ennek az elvnek megfelelően az I-es csoport az egész hizlalás alatt ad lib. 
fogyasztotta szárazdaráját, a Il-es falka végig megszabott, szárazdarás fejada­
gon hízott, míg a III-as és IV-es csoportnál a fejadag szerint megszabott szá­
raz-, illetőleg nedves dara etetését kombináltam oly módon, hogy a III-as falka 
a hizlalás kezdetétől a 60 kg-os átlagsúlyig nedvesített darát fogyasztott, ez­
után száraz állapotban fejadagot kapott. A IV-es csoport hízói az előbbi keze­
lésnek fordítottja szerint kapták takarmányukat. A szárazdarát minden arra 
kijelölt csoportnak önetetőből adtam, a nedves takarmányt pedig vályúkból 
etettem.
Az ivóvízellátás minden csoportban ad libitum volt, amelyet falkánként
2 — 2 önitatóból biztosítottam.
A hízók mérlegelését beállításkor, továbbá 60 kg körüli átlagsúlyban, 
valamint a hizlalás befejezésekor (100 kg körüli átlagsúlyban) és a vágóhídra 
szállítás előtt egyedileg, közben havonta csoportosan végeztettem.
Kísérleti eredmények
A vizsgálat takarmányozási adatainak elemzésekor arra a megállapításra 
jutottam, hogy a csoportok átlagos napi takarmányfogyasztása elsősorban az 
tílU'tás intenzitásának megfelelően alakult, a hízók tehát az azonos szinten ta. 
karmányozott csoportokban közel azonos mennyiségű darát és ebben közel 
azonos mennyiségű táplálóanyagot fogyasztottak (3. táblázat). Ezt a meg­
állapítást igazolják az egész hizlalás alatt fejadagot fogyasztó II., III., es IV-es 
csoportok átlagos napi takarmány fogyasztásából adódó jelentéktelen különb­
ségek.
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3. táblázat
Átlagos napi táplálőanyagtogyasztás különböző súlyhatárokban
I. II. III. IV.
Súlyhatár csoportban, gramm (2)
k g(l) kém. ért. em. feh. kém. ért. em. feh. kém. ért. em. feh. kém. ért. em. feh.
(3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4)
2 0 -4 0 1032 212 806 166 817 167 811 167
4 0 -6 0 1807 316 1291 225 1308 226 1311 226
6 0 -8 0 1759 227 1732 220 1734 229 1770 228
8 0 -1 0 0 2043 219 2093 225 2265 244 2041 220
2 0 -6 0 1392 260 1041 194 1038 194 1059 196
0 0 -1 0 0 1901 223 1915 223 1979 236 1892 224
2 0 -1 0 0 1654 241 1394 206 1409 210 1383 207
Mean daüy feed conmmption between the various weight limits 
(1 ) w eight lim it; (2 ) in grou p ; (3) starch  eq u iva len t; (4 ) d igestible p r o t e in ; .
Feltűnő, ezért említésre méltó a kísérletnek az az eredménye, hogy az 
étvágy szerint fejadagot fogyasztó csoportokban a számszerűleg is elhanyagol­
ható eltérések mind a 20 kg-os részletezésű súlyhatárokban, mind az egész hiz­
lalásra vetítetten (20 és 100 kg között) attól függetlenül alakultak, hogy a hízók 
adagjukat mindvégig szárazon, önetetőből fogyasztották-e, vagy a hizlalás 
különböző szakaszaiban (a III-as csoportban beállítástól 60 kg-os átlagsúlyig, 
a IV-es csoportban 60 kg-os átlagsúlytól kihízásig) a szárazdara öntetetését a 
nedves etetés (vágy fordítva) váltotta fel.
Jelentősebb különbségek az egész hizlalás alatt ad libitum takarmányozott 
I-es és a különböző formában ugyan, de mindig fejadaghoz jutó Il-es, III-as és 
IV-es csoport összehasonlításakor adódtak. Az igen számottevő és az eltérő 
súlyhatárokban 2 — 24% között variáló különbségek még az egész hizlalásra 
vonatkozó 20 és 100 kg közötti összevont súlyhatárban is 17 — 19% között 
mozogtak annak ellenére, hogy a Il-es jelzésű koncentrátummal készült táp 
a hizlalás második felében az ad libitumos csoport napi takarmányfelvételére 
némileg korlátozóan hatott.
A fejadagos csoportok átlagos napi táplálóanyag-fogyasztásában, így az 
emészthető fehérje felvételében sem jelentkeztek kiugró különbségek a 60 kg-os 
átlagsúly után végrehajtott tápváltoztatás után, mivel ezen csoportok fehérje­
fogyasztásában már az előző súlyhatárokban is kisebb átlagok alakultak ki, 
mint az ad libitum etetett csoportban.
Az egész hizlalás alatt ad libitum etetett I-es csoport a hizlalás első felében 
(60 kg átlagsúlyig) a falkás hizlalásban igen jónak számító 563 g-os átlagos 
napi súlygyarapodástért el. Ez a gyarapodás 159; 163; 164 g-mal (39,35; 40,75; 
42,17%-kal) szignifikánsan (P <0,1% ) nagyobb volt a különböző formában 
fejadagot fogyasztó csoportokénál (4. táblázat). Ez a kezdeti igen jó gyarapo­
dás a hizlalás második felének mérsékeltebb teljesítménye ellenére is biztosí­
totta az ad libitum ellátott csoportnak, hogy az egész hizlalásra vonatkoztatott 
537 g-os átlagos napi súlygyarapodásával 55; 52, illetve 61 g-mal (11,41; 10,72; 
12,83%-kal) szignifikánsan (I><5% )) nagyobb gyarapodást érjen el, mint a fej­
adagot fogyasztó csoportok.
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4. táblázat
Az átlagos napi súlygyarapodás különbségei és ezek statisztikai megbízhatósága
Súlyhatár kg 
(1)
I. II. III. IV.
csoportban (g) (2)
2 0 -4 0 526 -1 3 4 -1 6 2 -1 3 4
4 0 -6 0 606 -1 8 9 -1 6 2 -2 0 0
6 0 -8 0 513 +  93 +  58 +  13
8 0 -1 0 0 513 +  75 +  154 +  132
2 0 -6 0 563 -1 5 9 *** -16 3 *** -16 4 ***
6 0 -1 0 0 513 +  84* +  102** +  73*
2 0 -1 0 0 537 -  55* -  52* -  61*
*** P < 0 ,1 %  — kisebb, mint I. csoportban (3)
** P < 1  % +  nagyobb, mint I. csoportban (4)
* P < 5  %
Vifferences in the average daily fl(lin attd their statistical siqnificance 
(1 ) w eight lim it; (2 ) in  g rou p ; (3)less than in g rou p  I .  (4 ) greater than  in group  I .
Az étvágy szerinti fejadagok szárazon vagy nedvesen történő etetése egyet­
len súlyhatárban sem idézett elő olyan nagy különbségeket, amelyek az egész 
hizlalás gyarapodásbeli teljesítményét érdemlegesen befolyásolta volna.
A fejadagos csoportok közel azonos (166; 165; 168 napos) hizlalási ideje jól 
érzékelteti e csoportok súlygyarapodásában kimutatható jelentéktelen különb­
ségeket, amely még tendenciák jelzésére sem adtak megbízható alapot, akár az 
egész hizlalásra, akár annak egyes szakaszaira vonatkoztatva végeztem össze­
hasonlításokat. A hizlalás idejének jelentős megrövidítését a kísérletben csak 
ad libitum etetéssel lehetett elérni. Az így takarmányozott I-es falka hízói a 
20 és 100 kg-ok közötti hizlalásban a 80 kg-os gyarapodást 149 nap alatt teljesí­
tették, ami 17; 16; illetőleg 19 nappal volt kevesebb a végig száraz darával (II. 
csoport), illetőleg a hizlalás első felében száraz-, 60 kg átlagsúly után pedig ned­
vesített darával (III. csoport), vagy ennek fordítottjaként (IV. csoport) takar­
mányozott falkák hizlalásának tartalmánál.
A takarmányértékesítés vizsgálata is csak az ad libitum etetett I-es csoport 
és a fejadagos csoportok összehasonlításában mutatott ki érdemleges különb­
ségeket. Ezek a különbségek mind a hizlalás első felében (20 és 60 kg között), 
mind a másodikban (60 és 100 kg között) jelentkeztek, ellentétes tendenciájuk­
kal azonban az egész hizlalást felölelő 20 és 100 kg közötti súlyhatárban a cso­
portok takarmányértékesítésére olymódon hatottak, hogy az első szakaszban 
legjobb értékesítóst mutató ad libitumos falka hasznosítása lett a legkedvezőt­
lenebb (5. táblázat). Amíg ugyanis ez a csoport a hizlalás első felében 1 kg 
súlygyarapodást 2471 g keményítőértékű takarmányból állított elő a fej adagos 
csoportok 2577; 2595, illetőleg 2573 g-os felhasználásával szemben (és ezzel 
minden kg súlygyarapodásában 102 — 124 g (4,0 —4,8%) keményítőértékű 
takarmányt takarított meg), addig a hizlalás második felének hasonló teljesít­
ményére a 3707 g keményítőértékű takarmányfogyasztásában 444 — 499 g-mal 
(12,0— 13,5%-kal) több keményítőértéket igényelt.
Ennek megfelelően az egész hizlalásra vonatkoztatott takarmányérté- 
kesítéH a fej adagos csoportokban alakult kedvezőbben (2893; 2905; 2918 g ke­
ményítőérték fölhasználás 1 kg súlygyarapodásra) szemben az ad libitum ete­
tett falka 3079 g-os felhasználásával, ami 161; 174, illetve 186 g-mal (5,5; 5,9;
® Alluttunyoaitía
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5. táblázat
1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált abrak és annak tápláloanyag-tartalmn
I. II. III. IV.
Súly- csoportban (2)
határ, abrak kém. abrak kém. em. abrak kém. em. abrak kém. em.
^  (i) (3) ért. (4) (5) (3)
ért. (5) feh. (5) (3) ért. (4) feh. (4) (3) ért. (4) feh. (5)
kp g g kg g g kg g g kg g g
2 0 -4 0 3,13 1960 403 3,28 2055 422 3,58 2246 459 3,30 2068 425
4 0 -6 0 4,60 2982 521 4,78 3099 539 4,54 2943 509 4,75 3078 547
6 0 -8 0 5,09 3431 443 4,24 2857 363 4,52 3035 400 4,99 3362 432
8 0 -1 0 0 5,79 3984 428 5,18 3559 383 4,94 3397 366 4,60 3164 340
20 -  60 3,87 2471 462 4,03 2577 481 4,06 2595 487 4,03 2573 484
6 0 -1 0 0 5,44 3707 435 4,70 3208 373 4,73 3216 380 4,80 3263 386
2 0 -1 0 0 4,64 3079 449 4,37 2893 427 4,39 2905 434 4,42 2918 436
Amount and composűion of concentrates iised up fór 1 kg gain of weight 
(1 ) w eight lim it; (2 ) in g rou p ; (3 ) con cen trates; (4 ) starch  eq u iva len t; (5 ) d igestib le  prote in ;
ill. 6,4%-kal) volt nagyobb, mint a fejadagos csoportokban. A bemutatott 
számok egyúttal arra is rámutatnak, hogy a fejadag szárazon vagy nedvesen 
történő etetése a takarmány értékesülését számottevően nem befolyásolta.
A kísérleti tematikában felvetett kérdéseknek megfelelően a vizsgálatot 
vágási kiértékeléssel is kiegészítettem. A csoportokat a vágásra beszállított 
hízók száma és átlagsúlya az értékelésre alkalmasság tekintetében jól jellemzi 
és összehasonlíthatóvá teszi (6. táblázat).
6. táblázat
Vágási átlagadatok
Csoportok
(1)
Hízók 
száma (2)
Vágás 
előtti 
súly (3)
Hasított 
súly (4)
Vágási veszteség
(5)
Test-
hngszúság
(6)
Átl. hát- 
szalonna- 
vastagság 
(?)
n kg kg kg 0//o cm mm
I. 30 108,87 93,05 15,22 13,98 99,03 48,00
II. 29 107,38 90,21 17,17 15,99 99,79 43,93
III. 29 108,00 91,84 10,16 14,96 98,28 46,94
IV. 28 113,54 95,55 . 17,99 15,84 100,61 46,01
Slaughter data
(1 ) g rou ps; (2 ) num ber o f  fa tiings; (3 ) b o d y  w eight prior  to  slaughter; (4 ) carcnss w eight; (5 ) slaughter w aste; (0 ) boily  
len gth ; (7 ) m ean ba ca ck fa t thiokness;
A vágás során gyűjtött adatokból megállapítható, hogy a hasított súlyok 
közelítően a vágás előtti súlyoknak megfelelően alakultak. Különbségek csak a 
vágási veszteségben, a testhosszúságban voltak kimutathatók. Bár a vágás 
előtti súlyokban mintegy 1% körüli nem jelentős eltérések adódtak, az ad libi- 
tumos csoport kedvezőbb vágási vesztesége mégis feltűnő volt. A vágási vesz­
teség kedvezőbb alakulása e csoport hízóinak nagyobbfokú elzsírosodásával, a 
a vágottáru érettségével hozható összefüggésbe.
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Bár a testhosszúság különbségei nem voltak jelentősek, az adatokból 
mégis úgy tűnik, hogy a mérsékeltebb ellátást eredményező fej adagos etetés a 
testhosszúság növekedésére némileg kedvezően hatott, ami elsősorban a fejada­
gos csoportok hosszabb hizlalási idejével függ össze.
A vágási értékelés során az összes vágási mutatók közül a szalonnavas­
tagságban lehetett kimutatni a legnagyobb különbségeket. Az ad libitum ta- 
karmányozott csoport 48,0 mm-es átlagos hátszalonna-vastagságával minden 
fejadagos csoporténál vastagabb szalonnát adott, de szignifikáns különbséget 
csak a végig száraz fejadagot fogyasztó II. csoporttal végzett összehasonlítás­
ban kaptam (+  4,07 mm, P <  5%). Ez a különbség az ad libitum etetés hatására 
az átlagos hátszalonna-vastagságának mintegy 8,5%-os növekedését jelenti.
Nem szignifikáns, de ugyancsak jelentős különbséget találtam a végig 
száraz fejadagot fogyasztó Il-es és a 60 kg átlagsúlyig nedves fejadagon hízó, 
ezután szárazra váltó III-as falka szalonna vastagságának összehasonlításakor. 
A III -as csoportban jelentkező 3,01 mm-rel (6,8%-kal) vastagabb szalonna az 
etetési mód változtatásának (nedves takarmányról áttérés szárazra) hatására 
bekövetkezett nagyobbfokú elzsírosodásra utal, ami egyébként megegyezik e 
tárgyban végzett vizsgálatok néhány hasonló megfigyelésével.
A gazdaságossági számításokban az 1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált 
takarmányokat vettem összehasonlítási alapnak, pénzértékük kifejezéséhez 
pedig az állami gazdaságokban a kísérlet idején használatos elszámolási árakat 
használtam fel. Számításaim szerint legnagyobb takarmányköltséggel az ad 
libitumos csoport állította elő az 1 kg súlygarapodást annak ellenére, hogy a 
hizlalás első felében ez a csoport igényelte a legkisebb takarmányköltség ráfor­
dítást (7. táblázat).
7. táblázat
1 kg súlygyarapodás tényleges és viszonylagos takarmányköltsége az összevont súlyhatárokban
I. II. III. IV.
Súlyhatár 
kg (1) csoportban (2)
Ft °//o Ft % Ft % Ft °//o
20 — 60 9,84 100,00 10,26 104.27 10,33 104,98 10,26 104,27
6 0 -1 0 0 12,39 100,00 10,69 86,28 10,79 87,09 10,93 88,22
2 0 -1 0 0 11,12 100,00 10,48 94,24 10,56 94,96 10,77 96,85
AcLital and relatíve feed cost o f t kg gain in the summed cp weight limils 
(1 )  wclftlit li 1 n its; (2 ) in group ;
A fejadagos csoportok takarmányköltségeinek alakulásában sem az egyes 
súlyhatárokban, sem az egész hizlalásra vonatkoztatva nem volt lényeges kü­
lönbség. Étinek ellenére a nedvese?i történő etetés időszakára minden súlyhatár­
ban kimutatható volt a költőét növekedés tendenciája. Ha ehhez hozzávesszük 
a dara nedvesített előkészítéséből és munkaigényesebb kiadagolásából adódó 
többlet munkaráfordítás- és eszközigény értékét, akkor a vödrös módszerrel 
vagy Kurrantó kiosztóval végzett nedvesdara etetését határozottan költsége­
sebbnek kell tekintenünk. A nedves etetés egyetlen hízási és vágási mutatóban 
Nem adott kedvezőbb eredményt, mint a szárazdara etetése. Ugyanekkor a 
munkaszervezés racionalizálását, valamint a munkakörülmények javítását 
sem biztosítja a régi vödrös kiadagolás esetén, ezért alkahnazasa csak az esetben 
javasolható, lia nagymennyiségű tejipari melléktermék (fölözött tej, író, savó)
3*
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vagy moslék olcsón áll rendelkezésre, vagy a nedvesítés és kiosztás gépesítése 
megnyugtatóan megoldott. Ilyen körülmények között várható, hogy a nedves 
etetéssel járó többletköltségek az olcsó és nagy biológiai értékű tejipari mellék- 
termékek felhasználása és az etetés gépesítése révén megtérülnek.
Következtetések
A száraz és neves darakeverék ad libitum, valamint fejadagos etetésének 
összehasonlító vizsgálatára végzett kísérlet adataiból a következők állapítha­
tók meg:
1. A napi abrakfelvétel növekedése ad libitum etetés esetén várható. A 
korlátozás nélküli ellátás kedvezően befolyásolta a súlygyarapodást és ezen 
keresztül lehetővé tette a hizlalási idő jelentős megrövidítését. Az ad libitum 
etetett csoport a 20 és 100 kg közötti súlyhatárban 55; 52; 61 g-mal (11,41; 
10,72; 12,84%-kal) nagyobb súlygyarapodást mutatott, mint a fejadagos cso­
portok és nagyobb súlygyarapodása révén 17; 16; illetve 19 nappal hamarabb 
érte el a 100 kg-os átlagsúlyt. Az egyes fejadagos csoportokhoz viszonyítva 
viszont 5,5; 5,9; illetve 6,4%-kal több keményítőértékű takarmányt igényelt 
1 kg súlygyarapodáshoz.
2. A dara szárazon vagy nedvesen történő fej adagos etetése egyetlen hízási 
vagy vágási mutatóban sem idézett elő jelentős különbségeket, az 1 kg súly- 
gyarapodásra jutó takarmányköltség felhasználása tekintetében azonban a 
nedves etetés minden súlyhatárban valamivel költségesebbnek bizonyult. 
Ebből kiindulva alkalmazása csak az esetben javasolható, ha olcsó melléktermé­
kek (fölözött tej, író, savó) etetése ezt indokolja és az etetés munkájának gépesí­
tése a munkaráfordítás csökkentését és a munkakörülmények javítását biz­
tosítja.
3. Ad libitum etetéskor a vágottárú nagyobbfokú elzsírosodásával fel­
tétlenül számolni lehet, bár ez a szerződéssel lekötött bacon- és sonkasüldőkön 
kívül a jelenlegi átvételi árak mellett a termelőre nem jelent gazdasági hátrányt. 
Az adatok alapján ugyancsak számolni lehet a vágottárú elzsírosodásával 
akkor is, ha a hizlalás első felében nedves etetést, a másodikban száraz etetést 
alkalmazunk.
4. Az egész hizlalás alatt a fejadag szárazon történő etetése — bőséges 
vízellátás mellett — semmivel sem adott rosszabb eredményt, mint a hizlalás 
első, illetve második szakaszában nedvesről szárazra, illetőleg szárazról ned­
vesre váltó etetési mód, sőt a hízási mutatókat némileg javította, ezért, és alkal­
mazhatóságának egyszerűsége miatt is érdemes lenne a korábbi hazai vizsgála­
tok (Csire és mtsai, 1965) alapján javasolt kombinált etetési móddal kísérleti 
alapon összehasonlítani.
5. Úgy tűnik, hogy a gyakorlat által többször felvetett szárazon vagy 
nedvesen történő etetés problémája elsősorban nem a hizlalás eredményeinek 
alakulása szempontjából, hanem a munkaszervezés és a helyenként rendelke­
zésre álló melléktermék gazdaságos felhasználhatósága vonatkozásában bír 
nagyobb jelentőséggel.
Érkezeti: 1068. január 10-én.
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Vergleiohende Untersuchung dér ad libitum und Kopírationen-Fütterung von trockener und nassor 
Schrotmischung, sowie von troekenem Náhrmehl
S. Csóka
A b te ilu n g  fü r  Schw einezucht des F orschungsinstituts fü r  T ierzucht, B udapest 
Zusammenfassung
Verfasser untersuchte die Wirkung dér Fütterung von Trockenschrot ad libitum und laut 
Kopfrationen, sowie die dér trockenen, bzw. nassen Fütterung dér Kopfration bei ungarischen 
Yorkshire-Schweinen.
Auf Grund seiner Daten stellt Verfasser fest, dass dér durchschnittliche Tages-Futterver- 
brauch bei dér Fütterung ad libitum ungefáhrum 17 — 19% wachst und die Gewichtszunahme um 
lo bis 13% grösserwird, wodurch sichdieMastzeit verkürzert. Dabei wird aberdieFutterverwertung 
und die Qualitat dér Schlachtware arger. Dadurch, dass die durchschnittliche Rückenspeckdicke 
dér ohne Einschránkung gefütterten Gruppé um 4,07 mn> (8,5%) signifikant (P < 5 % ) gewachsen 
ist, nahm die Qualitat dér Schlachtware bedeutend ab.
Infolge dér trockenen odei- nassen Fütterung des Schrotes konnte keine wesentliche Diffe- 
renz in den Kennziffern dér Mást oder dér Schlaehtung festgestellt werden. Die Fütterungsko- 
sten je 1 kg Gewichtszunahme verteuerten aber die nasse Fütterung in allén Gewichtskategorien.
Verfasser stellt sehliesslich fest, dass das Problem dér trockenen oder nassen Fütterung, 
das von dér Praxis oft aufgeworfen wird, nicht so sehr vöm Gesichtspunkte dér Mastergebnisse 
b ú s , sondern eher bezüglich dér Arbeitsorganisation und dér Verwertbarkeit dér ortsweise zűr 
Verfügung stehenden Milchindustrie-Nebenprodukte von grösserer Bedeutung ist.
Comparnlive expcrimcnts on Uic elloot ol ad libihim and controlled leeding ol concentrates
in dry and wct trom
8. Csóka
H oscnrrli In stitu le  fó r  A n im ál H usbandry , D epurtm ent o frig lJreed in g , Budapest 
Summary
The ad libitum and controlled foeding as well as rationing in dry or wet form were inves- 
tigatcd by the autlior in feeding trials conducted with Hungárián Yorkshiro pigs.
The data obtained show that by ad libitum fet^ding the average daily feed consumption got 
highor with about 17 — 19 per cent, and the daily gain with about 10— 13 per cent, bút simulta* 
neovisly tho fccd <’Oiiversion rate and carcuss quality decrcascd. The average back at thichkness 
in tho ad libitum fed group was 4,07 mm (8,5 per cent increase) that ment a signifioantly (on 0,05 
levél o f probability) diminished carcass quality.
The controlled foeding o f concentrates in dry or wet form did jiot cause essential differences 
in any indicatrix of fin- fattonitig performance or carcass quality, bút in consequence of damping 
the concentrates tho feed cost o f 1 kg gain got higher between eaeh weight limits.
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Finally he establishes that the question o f dry or wet concentrate feeding often raised by 
the wide scale practice has importance from work organization and from use up o f the sporadi- 
cally available milk industrial byDroducts, and nőt from fattening performance point o f view.
CPABH H TEJlbH OE H C nblTA H H E  CKAPMJIMBAHHfl BBOJ1IO H B PAI4H 0H E 
C Y X H X  H BJIA>KHbIX CMECEH LUPOTOB, A TAK W E C Y X O rO  K O H U EH TPATA
III. Horn
OxneJT CBHHOBOACTBa H ayM H 0-H CCJiefl0BaTejibCK0r0 HHCTUTYTa >KiiBOTHOBOACTBa, E y a a n e u iT
P  e 3 w  M e
A b t o p  HCCJieaoBaJi b íih íih h c  Ha pa3BM Tne ö ejib ix  m íic h m x  CBHHeíí CKap.MjinuaHHH c y x w x  
h  Bjia>KHbix cM ecefí rnpoTOB bbo jiio  h  b  p a iw o H e , a  TaK>Ke CKapMJiHBaHHH pauH OH a b  c y x o m  h  
BO BJia>KHOM COCTOHHHH.
Ha 0CH0BaHHH nojiy^eHHUX hm naHHbix, aBTop npHiueJi k 3aKJiiOHeHHK), hto np» KopMjie- 
hhh >KHBOTHbix bbojiio npHMepHO Ha 17- 19%  B03pacTaeT cpeflHecyroMHoe noTpeSjieHHe Kop- 
mob h Ha 10- 13%  noBbiiuaeTCH cpezwecyTOMHbix npHBec; cooTBcrcTBeHHO stomycoKpaiuaeTCíi 
npoflOJi>KHTe:ibHOCTi. 0TK0pjwa, ho b to we BpeiwH yxyfliuaeTCH ycBoeHHe kopmob h chhhoctch 
Ka^ecTBO ySoHHoro npoflyRTa. Ilpn yBejiHMCHHH cpeflHeíi TOJimHHbi rnnHTa na 4,07 mm (8,5%  
- cnrHH(J>HKaHTH0 P -= 5% ) y rpynnbi >KHB0THbix, KopMJieHHbix b bojiio, b 3iiawHTe:ibHofí Mepe 
CHH3HJi0Cb KanecTBO yöofiHoro npoflYKTa.
CKapMJiHBaHHe mpoTa b cyxom hjih bo bji3>khom coctohhhh b othoiuchhh hh oahoio H3 
noKa3aTejieH oTnopMa h yőOH He npHBeJio k 3HawHTenbH0H pa3HHLie, 0flHaK0 npHxoAíimHHCH 
Ha 1 Kr npHBeca pacxofl KopMa caejiaji b Ka>KflOii BecoBott rpynne CKapMUHBaHHe bo bji3>khom 
coctojíhhh 6ojiee floporHM.
HaKOHeu aBTop ycTaHaBjiHBaeT, mto He0flH0KpaTH0 BbWBiiraiomaH b npaKTHKe npoöjieMa 
CK3PMJ1HB3HHH KOpMOB B CYXOM HUH BO BJia>KHOM COCTOHHHH HMeeT öojibiiiee 3HaweHHe He B 
nepByio owepeab c tomkh 3penHíi pe3yjibTaT0B oTnopMa, ho öojiee c t o iikh 3peHHH opraHH3annM 
Tpyna h bo3mo>khocth Hcn0Jib30BaHHH HMeromnxcH Ha OTfleJibHbix MecTax noóoHHbix nponyK- 
TOB MOJIOMHOH npOMbllUJieHHOCTH.
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Néhány fontos értékmérő tulajdonság összefüggésének 
vizsgálata magyar fésűsmerinó juhokon
B e r e k  0 é z á n é  
Budapest, Állattenyésztési Kutatóintézet
A juhtenyésztés irányvonala a fő tenyésztési szempontok szerint lehet gyapjú-, hús- vagy 
tejtermelés, melyek között napjainkban talán a gyapjú- és hústermelés áll első helyen. A  nagyobb 
termelés elérése érdekében nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy igen sok tulajdonság más 
tulajdonsággal vagy tulajdonságokkal összefüggésben van és alakulását az utóbbiak befolyásol­
hatják. Ilyen összefüggés áll fenn pl. a termelt gyapjú mennyisébe és a különböző gyapjú érték­
mérő tulajdonságok között is. — Célszerű tehát az összefüggéseket ismernünk, hogy ilyirányú is­
mereteinket a tenyésztési munka és szelekció során hasznosíthassuk.
Napjainkban a gyapjútermelés változatlan fontossága mellett mind nagyobb érdeklődés 
kíséri a szaporaság alakulását, mert ez teszi lehetővé az állománynöveléssel egyidöben annak 
minőségi javítását, a hímivarú fölösleg húsra értékesítése mellett.
A megfigyelések és sok éves tenyésztői tapasztalatok szerint a fenotípusos bíráló szemében 
gyakran igen tetszetősnek tűnő, kimondottan gyapjútermelő típusúnak tartott, erősen benőtt 
fejű „bagolyképű”  juhok szaporasága és tejtermelése gyengébb, mint az átlagos benőttségű vagy 
kopasz fejű egyedeké. Ezt alátámasztani látszik az a tény is, hogy a kimondottan szapora, bő 
tejelő fajták — mint pl. a fríz is — általában kopasz fejűek.
A szakirodalomban is mind gyakrabban bukkan fel ez a kérdés, tehát időszerűnek látszott 
megvizsgálni, hogy a magyar fésűsmerinók esetében milyen eredményekre számíthatunk a te­
nyésztés során akkor, amikor gyapjútermelésünk fokozása mellett a bárányhizlalásból származó 
jövedelem számottevően növelheti a juhtenyésztés gazdaságosságát.
A téma célja tehát annak vizsgálata volt, milyen mérvű összefüggés van a mi fésűsmerinóink 
egyes gyapjúértékmérő tulajdonsága és gyapjútermelése- valamint a szaporaság és a tejtermelés 
között.
Irodalm i áttekintés
A szakirodalomban több tanulmány foglalkozik a ráncoltság, fejbenőttség és szaporaság 
összefüggésével. így  Feli, H. E. (1901, 1904) két tanulmányában közzétett adatai szerint a be­
nőtt fejűek szaporasága 52 % volt a kopasz fejűek 78%-os szaporaságával szemben, míg erősen 
és mérsékelten ráncolt, illetve ráncmentes bőrfelület esetén a szaporaság 69%, 89% és 84,5%-ként 
alakult.
Dun, 11. B. — Hamilton, B. A. (1905) túlránoolt és ráncmentes trangie fajtájú egyedek között 
végzett reciprok párosítás hatására a kevésbé ráncolt kosok után nagyobb bárányszaporulatot 
nyertek, mint az erősen ráncoltak után. Bizonyos mértékig ide vonatkoztatható Kogan — Berman, 
M. Ja. — Pimenov, A.O. -  Prixzelkova, I). 0. — Szudakova, A. I . munkájából leszűrt vélemény, 
kik azt vallják, hogy minthogy u bőrráncoltság növelése nem növeli a gyapjúhozamot és egyide­
jűleg kurtítja annak hosszát, együttjár a gyenge testalkattal és megnehezíti a nyírást, ezért 
finomgyapjas juhoknál mérsékelt rancoltságra kell törekedni.
Ugyanezzel a kérdéssel foglalkozva Iiiver, J. P. (1907) Trangieben az erősen ráncolt kosok 
és anyák, valamint gyengén ráncolt kokok és anyák párosításakor 1,25 — 2.27 szaporasági ered­
ményt kapott a kevésbé ráncoltfik javára, ugyanakkor a bárányelhvillás a kevésbé ráncoltaknál 
lényegesen kisebb volt. Megállapítja a cikkíró, hogy bár sokan ellenzik a sima bőrű kosok haszná­
latát, ezek szaporaságban mutatkozó előnye igen jelentős és figyelemre méltó, mert nagyobb sze­
lekciós bázist ad az állomány genetikai javításához.
A fejbenőttséget egyes szakírók genetikai eredetűnek tartják, mások csak a külső körül­
mények következményének tekintik.
A fejbenőttség és szaporaság összefüggését vizsgálva Cockrcm, F .—Iiae, A. L. (1900) nem 
benőtt fejű anyák szaporaságát 30%-kal jobbnak találták, mint a benőtt fejű egyedekét. Érdekes- 
Bégként megjegyzik, hogy előbbiek 0,15 kg-mal több tisztagyapjút is adtak.
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Jefferies, B. C. (1962) merino és corriedale anyával folytatott kísérlet során szintén negatív 
viszonosságot talált a fejbenőttség foka és a született bárányok száma között. A corriedale fajtá­
ban 11% különbség volt a szaporaságban nem benőtt fejűek javára. Merinok esetében a trend nem 
volt kifejezett. Ugyanezt vizsgálva Mullaney, P. D. (1960) merino és pohvarth anyáknál — egy 
eset kivételével. — nem talált összefüggést. A benőtt fejű corriedale anyák azonban kevesebb 
bárányt ellettek kopasz fejű társaiknál.
Coffey, I . A. (1967) az igen benőtt fejű juliok szaporasági teljesítményét gyengébbnek ta­
lálta azokénál, melyek pofája gyapjúmentes volt. Magyarázatot abban falál, hogy az arci részen 
levő gyapjútüszők igen kicsinyek és érzékenyek a táplálóanyag változásra. Mint legkisebb és leg- 
periferiálisabb follikulusok, ezek az elsők, melyek gyengébb táplálóanyagellátás esetén szálter­
melésüket beszüntetik. Elgondolása szerint tehát a vemhesség által okozott ijtress csökkenti a 
szőrtüszők táplálóanyag ellátottságát és fokozza a fej csupasszságát.
Jefferies, B. C. (1946) tanulmányában azt írja, hogy a kosok és anyák szelektálása fejbe­
nőttség ellen 10 —15%-kal növelheti a szaporaságot. Különösen azt tartja veszélyesnek, ha egy 
nyájon belül sok a benőtt fejű egyed. Egy-egy egyébként jó  gyapjútermelő anyát erősen benőtt 
feje miatt még nem ítél a nyájból kizárásra, kosokkal szemben azonban nagy szigorúsággal jár el, 
minthogy a kos sok utódára viheti át ezt az erősen öröklődő tulajdonságát. Tapasztalatai szerint 
termékeny nyájból származó mérsékelt fejbenőttségű kosok utódaikban hamarosan képesek az 
állomány bárányozási % -át növelni.
Egy másik tanulmányban ugyancsak Jefferies, B. C. (1966) a kérdést merino és corriedale 
fajtákon, valamint ezek keresztezésein vizsgálta. Megállapítása szerint a gyapjúszálak hullatása a 
fejen inkább az évszak okozta stress-hatásnak, mint a vemhesség vagy tejtermelés kedvezőtlen 
hatásának tulajdonítható. Alátámasztja ezt az a tapasztalat, hogy a meddő anyák fejbenőttsége 
nyár végére fokozódott a jobb takarmányellátás hatására. A fejbenőttség végleges állapotát 18 
hónapos korra éri el. Összehasonlítva meddő, ellett és nem szoptató, valamint szoptató anyák 
fejbenőttségét, az a sorrendnek megfelelő csökkenő tendenciát mutatott. Mindazonáltal sem a 
vemhesség, sem a laktáció hatása nem volt a fejbenőttségre szignifikáns. Dun. R. B. és Cockrem, 
P .-től kapott személyes közlés alapján a szerző azt írja, hogy a vemhesség és tejtermelés okozta 
stress szignifikánsan csökkentette a fejbenőttséget, de fokozatok állapíthatók meg a tejtermelés 
mérve és a felnevelt bárányok száma szerint.
Driman, J. P .—Dun, H. B. (1967) több nyájban vizsgálva a fejbenőttség és szaporaság 
összefüggését, két nyájban igen erősen szignifikáns negatív különbséget találtak, a többiben az 
összefüggés nem volt kimutatható. Egyik benőttfejű nyájban a választott bárányok testsúlya 
anyáik fejbenőttségével negatív korrelációban volt. A fejbenőttséget szerzők nem tartják kívá­
natosnak, főként ha egy nyájban sok ilyen egyed van.
Mind a gyapjútermelés, mind a tejtermelés fokozására sok szakember a testsúly növelését 
tartja járható útnak. Gyapjútermelés és a testsúly közötti összefüggésre végzett vizsgálatok ered­
ményei azt mutatják, hogy a nagyobb gyapjúhozam elérésére nem kívánatos a juhok testtömegét 
túlzottan növelni, mert csak bizonyos testsúlykategóriákban van összefüggés.
A  testsúly és tejtermelés közötti összefüggés öriiev, V. vizsgálata szerint azon fajtáknál, 
hol hosszú ideje folyik rendszeres tenyésztési munka és a takarmányozás színvonala is megfelelő, 
enyhe pozitív korreláció tapasztalható. Ezt azonban a tenyésztői munka eredményének, nem 
pedig biológiai összefüggésnek kell tekinteni.
A fejbenőttség öröklődését Dassat, P. (1965) az olasz sopravissana juhon végzett vizsgálatai 
során nem tapasztalta. Nem talált összefüggést a fejbenőttség és a gyapjú-, ill. tej hozammal sem. 
Hiánya viszont a testsúly szignifikáns nagyobbodásával járt együtt.
A vizsgálat leírása
A vizsgálatot a szentegáti és nyírmadai állami gazdaságok juhászatának vegyeskorú anya­
állományával végeztem. E két gazdaság földrajzilag az ország két távoli pontján van, állomány 
szempontjából pedig szintén különbözőek. Míg Szentegáton nagyobb mértékben vettek részt 
már a javító fajták az eredmények kialakításában, addig a nyírmadai állomány még közelebb 
áll a nemesítéshez kiinduló alapanyagot adó magyar fésŰRtnerinóhoz.
Az anyajuhokat egyedenkint átnézve szubjektív bírálat alapján csoportosítottam a fej és 
has benőttsége, és a ráncoltság három fokozata szerint. Krősen benőit fejűnek vettem az urcorri 
részen egészen gyapjúval fedett „bagolyképű” egyedoket, mérsékelten benőttnek a mi fésűsinerinó- 
inknál leggyakrabban előforduló fejbenőttsegi fokozatot, míg gyengén benőttnek nyilvánítottam 
az arcorri részen és fejtetőn kopasz egyedeket.
A  hasbenőttség szempontjából erősen benőttnek nyilvánítottam azon egyedeket, melyek 
hasán 4 em-es vagy annál hosszabb gyapjú volt, mérsékelten benőttnek azokat, melyek 2 — 4 cin-én
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hasgyapjút termeltek, viszont gyenge hasbenőttség&eknek számítottam azon egyedeket, melyek 
hasán semmi vagy legfeljebb 2 cm hosszúságú gyapjú nőtt.
A  ráncoltságot nézve ismét három fokozatot határoztam meg, az erős ráncoltságot, hová a 
nyakon körkörösen 2 — 3 ránccal és nagy toroklebenyfodorral rendelkező egyedek kerültek; mér­
sékelt ráncoltságot, hová a toroklebenyfodrot viselő, de körkörös ránccal nem rendelkező egyedek 
kerültek; végül a ráncmentességet, hová a teljesen ráncmentes, simanyakú egyedeket számítottam.
A felvett szubjektív adatokon kívül mértem az anyák nyírósúlyát, nyírás utáni 
testsúlyát, próbafejések útján meghatároztam tejtermelésüket és egy évre visszamenőleg is (tehát 
196G és 1967 évekre) felvettem szaporasági adataikat (meddő, egy-vagy két bárányt ellett).
Az adatokat statisztikailag értékeltem. Ennek során regressziós egyenlet segítségével hatá­
roztam meg a ráncoltsági fokozatok és nyírósúly, hasbenőttségi fokozatok és nyírósúly, fejbenőtt- 
ségi fokozatok és a tejtermelés, valamint 35 — 70 kg-ig 5-kg-os súlykategóriánkint csoportosítva 
a testsúly és tejtermelés összefüggését.
A regresszós együttható kiszámításánál a következőket használtam fel:
n = Xrif
2 nixi " — xf
V =
Unj Xtij — 1
. ZZ{.yiv-y)*
tehát a regressziós együttható
a
A regressziós egyenes egyenlete ennek alapján
y — ax +  b
aho1 b =  y - a x
A fejbenőttség és szaporaság közötti összefüggés vizsgálatára y.2 próbát alkalmaztam kiszá­
mítva, hogy az adott marginális összegeknek megfelelően mennyi lenne a várt érték az egyes 
kategóriákban. Ezt jelöltem Ej j-vel, a megfigyelt értéket pedig O^-vel, ahol i  jelenti a különböző 
oszlopokat (« =  1. . . .n) és j  a különböző sorokat P  =  1. . . .n).
Ezután x2-et számoltam a következő képlet alapján:
V  E ij
ahol /  jelenti a szabadságfokot f = ( r - 1) (£-1). Ha a megfigyelt és várt érték eltérése nagy, a kapott 
érték szignifikáns lesz. A matematikai számításokat dr. Csukás Andrásné útbaigazítása alapján 
végeztem.
Vizsgálati eredmények
A két gazdaság állományán a tej- és gyapjútermelési eredmények átlagát és szórásértékeit 
a fej- és hasbenőttségi és ráncoltsági fokozatok, valamint a testsúlykategóriák szerint az 1., 2., 3.,
4. táblázatok mutatják be. Mint a táblázatokból látható, a két gazdaság '>llományának tejterme­
lésében abszolút értelemben elég nagy különbség van. Míg tendenciájában azonban a szentegáti 
állomány mind a fej- mind n hasbenőttségi fokozatok megfelelő csoportosításában felfelé irányul, 
adSíg Nyírmadán úgy esetben emelkedés, a többiben pedig — ha nem is túl nagymérvű — csökke­
nés tapasztalható.
A középértékhez tartozó szórások kiemelkedő értéket nem mutatnak, ahol az egyedszám 
kÍHcbb ott a szóráserték természetszerííen általában nagyobb lesz.
A testsúlykategóriáknak megfelelő tejtermelési átlagértékek kisebb hullámzástól eltekintve 
emelkednek mindkét gazdaságban. Nyírmadán az állomány valamivel kisebb testű, így 60 kg 
feletti kategóriákba már nem jutott egy egyed sem.
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1. táblázat
A tejtermelés átlagértékének és szórásúnak alakulása a különböző fejbenőttségi
lokozatok szerint
Fejbenőttségi fokozatok (2)
Gazdaság
(1)
Erős (3) Mérsékelt (4) Gyenge (5)
n xl s n x l s n x l s
Szentegát ................................ 182 16,57 6,45 190 17,19 7,61 19 22,08 9,99
Nyírmada .............................. 25 30,78 5,52 127 31,66 7,57 14 30,07 8,10
Mean milk productions and their standard errors according to head overgrowth grades 
(1 ) fa rm ; (2) head overgrow th  grades; (3 ) extrem e; (4) m oderate; (5 ) slight
2 . táb lázat
A nyírósúly átlagértékének és szórásának alakulása a különböző hasbenöttségi
fokozatok szerint
Hasbenöttségi fokozatok (2)
Gazdaság
(1)
Erős (3) Mérsékelt (4) Gyenge (5)
n x kg s n x  kg s n ■x kg 8
Szentegát................................ 342 5,00 0,69 285 4,72 0,69 59 4,45 0,82
Nyírmada .............................. . 125 4,39 0,66 126 4,45 0,61 60 4,24 0,59
Fleece weights and their standard errors according to belly overgrowth grades 
(1 )  fa rm ; (2) belly  overgrow th  grades; (3 ) ex trem e: (4 ) m oderate ; (5 ) slight;
3. táblázat
A nyírósúly átlagértékének és szórásának alakulása a különböző ráncoltsági
lokozatok szerint
Ráncoltsági fokozatok (2)
Gazdaság
(1)
Erős (3) Mérsékelt (4) Ráncmentes (5)
n x kg s M x kg 8 n * kg s
Szentegát ................................ 163 5,25 0,52 295 4,82 0,69 220 4,56 0,67
Nyírmada .............................. 13 4,51 0,71 135 4,42 0,53 163 4,33 0,80
Fleece weights and their standard errors according to ruQOsiiy grades 
(1 )  farm ; (2 ) ru gosity  grades; (3 ) extrem e; (4 ) m oderate ; (5 ) w rinkledness;
A fej- és hasbenöttségi, valamint ráncoltsági foKozatokés a testsúly kg szerinti tej- ill. gyapjú- 
termelés regressziós együtthatóit kiszámítva az eredmények a következők:
A fejbenőttségi fokozatok és a tejtermelés közötti összefüggést vizsgálva a szentegáti állományon 
a regressziós együttható 1,48, míg a nyírmadai állományon — 0,08-ként alakult. A szentegáti 
eredmény megfelel az irodalomban felsorolt utalásoknak, vagyis a fejbenöttség fokának csökkené­
sével a tejhozam 1,48 literonkint emelkedik. Nylrmadán is emelkedés indul az első két fokozat 
között (az erősen benőtt fejűek 30,781 átlagos termelésével szemben a mérsékelten benőttek 31,0(5 1 
tejet adtak), de a gyengén benőtt fejűeknél ez a mennyiség hirtelen 30,07 1-re esik vissza. (5. 
táblázat.) A regressziós egyenleteket az 1. ábra mutatja be.
A hasbenöttségi fokozatok és nyírósúly között Szentegáton — 0,28 a regressziós együttható. 
Nyírmadán —0,05, ami jelzi, hogy a hasbenőttség fokozatonkinti csökkenése milyen gyapjú- 
termelés csökkenést von maga után. A két gazdaság állományának regressziós együtthatói közötti 
különbség itt is a nemesítő fajta nagyobb vérarányának tudható be, mert a használt nemesítő 
fajták a magyar fesűsmerinóval szemben jelentősen nagyobb hasgyapjút termőinek (5. táblázat). 
A regressziós egyenleteket a 2. ábru mutatja be.
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A ráncoltsági fokozatok és a nyírósúly 
között Szentegáton -  0,35 regressziós együtt­
hatót, Nyírmadán -0 ,08 -a t kaptam ami 
arra mutat, hogy a ráncoltsági fokozatonkint
-  a legerősebbtől a leggyengébb felé haladva
— 0,35 kg, ill. 0,08 kg csökkenés áll be a 
gyapjútermelésben. A két gazdaság álloma­
nyának elég nagy eltérése -  véleményem 
szerint annak tudható be, hogy a szentegáti 
állomány nagyobb mértékben hordozva ma­
gában a nemesítő finomgyapjas fajták vérét, 
azok jellegzetes ránooltságát is nagyobb mér­
tékben viselte magán, mint a nyírmadai ál­
lomány így a fokozatok között élesebb kii. 
lönbségek alakulhatta* ki. (5. táblázat). A 
regressziós egyenleteket a 3. ábra mutatja 
be.
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6. táblázat
A próbával kapott érték a lejbenőttségí tokozatok 
szaporaságra gyakorolt hatásának vizsgálatakor
1966 1967
Gazdaság (1)
n X2 &r- ték (2) P % n
X2 ^T' 
ték (2) P %
Szentegát ......... 550 15,38 5% 691 13,57 5%
Nyírmada . . . . 208 7,06 5% 320 2,69 5%
1 test o f the effect o f  head overgrmoth grades on fertüity
A testsúlykategóriánkinti tejter­
melés regressziós együtthatója Szente- 
gáton 0,09, Nyírmadán 0,36, vagyis 
mindkét állományban arra mutat, 
hogy a testsúly nagyobbodásával 
fokozódik a tejtermelés is. (5. táblá­
zat). A  regressziós egyenleteket a 4. 
ábra mutatja be. A tejmennyiség foko­
zásában a két gazdaság között mutat­
kozó különbség az átlagos termelés elég 
nagy különbségéből adódhat, mely 
Szentegáton 16,24 — 20,15 1. Nyírma­
dán 29,25 — 34,5 1 között van.
(1 ) fa rm ; (2) x* -va lu e ;
A  fejbenőttség és szaporaság közötti összefüggés vizsgálatára a -/2 próbát használtam. A  ka­
pott eredményeket a 6. sz. táblázat tünteti fel. Mindkét gazdaságban az 1966. és 1967. évi szapo­
rasági eredményekkel egyaránt elvégeztem a számítást. Szentegáton mindkét évben szignifikáns 
eredményeket kaptam 15,39 és 13,57 értékkel (P < 5 % ), ami azt jelenti, hogy az erősen benőtt 
fejűek között az utóbbiaknál több volt az ikerellésből származó bárány. A Nyírmadán kapott 
eredmények szintén pozitívak (7,06, 2,69), de nem szignifikánsak (P > 5 % ).
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Következtetések
A vizsgálat eredményei szerint a fe j­
benőttség és a szaporaság illetve tejtermelés 
a külföldi adatok zöméhez nagyjából felzár­
kózik, mert a két viszgálati hely egyikén 
mind a £2 próba szignifikanciája, mind pedig 
a regressziós egyenes határozott tendenciája 
erre mutat, vagyis a gyengébb fejbenőttség 
jobb szaporasági és tejtermelési eredménye­
ket ad. Vizsgálati anyagomban erősen benőtt 
fe jű  volt Szentegáton az anyák 46,54%-a, 
Nyírmadán 15,06%-a, mérsékelten benőtt f e ­
jű  volt Szentegáton 48,59%, Nyírmadán 
76,50%, míg gyengén benőtt fejű  Szentegáton 
az anyák 4,85%-a volt a nyírmadaiak 8,43- 
%-ával szemben.
A hasbenőttségi és ráncoltsági foko­
zatok és a nyírósúly között fennálló össze­
függés tendenciája bizonyítja, hogy a két 
gyapjúértékmérő tulajdonság a gyapjúter­
melő típus velejárója, és megjelenése na­
gyobb gyapjútermelést igér, bár — mint ré­
gebbi vizsgálataim bizonyítják — a ráncolt- 
ság hatása csak mérsékelt fokozatig kedvező.
Erős hasbenőttséget tapasztaltam Szente­
gáton az anyák 49,85 %-ánál, Nyírmadán 
40,19%-nál, mérsékelt hasbenőttséget Szentegá­
ton 41,54%-nál, Nyírmadán 40,51%-nál, míg 
gyenge hasbenőttséget találtam Szentegáton 
8,60%-nál, Nyírmadán pedig 19,29%-nál.
Erős'ráncoltságot állapítottam meg Szen­
tegáton az anyák 24,04%-án, Nyírmadán 
4,18%-on, mérsékelt ráncóWmSot Szentegáton 
43,51 %-on, Nyírmadán 43,40 %-on, míg sima­
nyakú volt Szentegáton az anyák 32,44%-a, 
Nyírmadán pedig 52,41%-a.
A vizsgálat eredményei szerint a tejtermelés a testsúlykategóriák növekedésével fokozódik. 
Ismeretes, hogy egy juh termékei közül 50 % esik gyapjúra, 40% húsra és csak 8%  tejre. Ha tehát 
a tejtermelést a testsúly növelésével kívánnánk fokozni, igen meg kellene ezt növelni, hogy szá­
mottevő eredményhez jussunk. Minthogy pedig más vizsgálatok szerint a testsúly túlzott fokozása 
nem áll arányban a termelt gyapjú, de még a termelt hús gazdaságosságával sem az anyák eseté­
ben, sokkal inkább vonatkozik ez a tejre, mely —mint láttuk —a termelésnek csak kis hányadát 
képezi, annak ellenére, hogy a regressziós érték pozitív linearitást jelez. Ezt indokolja az a körül­
mény is, hogy magyar fésűsmerinóink átlagos tejtermelése 100 — 150 %-kal könnyen fokozható 
megfelelő takarmányozásssal és tartástechnikai módszerekkel.
Érkezett: 1967. december 10-én.
___ Nyirmoda
4. ábra. A  testsúly és a tejtermelés közötti 
összefüggés alakulása
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Untersuchung (les Zusamm enhanges von einigcn wertbestiinmenden, wichtigen Eigenschatten bei
dein ungarisehen Kammerinoschaf
Frau G. Berek
A b te iiu n g  fü r  Schafzucht des F orschun gsinstitu ts fü r T ierzu ch t, B udapest 
Zusammenfasaung
Laut dér Untersuchungsergebnisse erhöht sich die Milchleistung mit dem Wachsen dér Kör- 
pergewichtskategorien. Da 50% dér Schafprodukte auf Wolle, 40% auf Fleisch und nur 8%  auf 
Milchentfallen, müsstedas Körpergewicht stark erhöht werden, wenn mán die Milchleistung mit- 
tels Steigerung des Körpergewichtes erhöhen und dabei ein bedeutendes Ergebnis erreichen wollte. 
Da aber laut anderer Untersuchungen die übermassige Erhöhung des Körpergewichtes in keinem 
Verhaltnis mit dér Wirtschaftlichkeit dér produzierten Wolle, aber nicht einmal mit dér des
erzeugten Fleischec steht, bezieht sich das noch mehr auf die Milch, trotzdem dér Regressions-
wert eine positive Linearitat anzeigt.
Abb. 1. Gestaltung des Zusammenhanges zwischen Kopf-Wollbesatz und Milchleistung 
Abb. 2. Gestaltung des Zusammenhanges zwischen Bauch-Wollbesatz und Schurgewicht 
Abb. 3. Gestaltung des Zusammenhanges zwischen Faltenbildung und Schurgewicht 
Abb. 4. Gestaltung des Zusammenhanges zwischen Körpergewicht und Milchleistung
llelationship ol somé essential production traits ol Hungárián Combing Merinó sheep
Mrs. G. Berek
R esearch  In stitu te  fó r  A n im ál H uabandry, D epartm en t o f  Sheepbreeding, B udapest 
Summary
The experimental results point out that milk production gets higher with the increase of 
body weight. Since o f the sheep’ products 50 per cent fells on wool, 40 per cent on meat and only 
8 per cent on milk, body weight should be extreemly increased if the achievment o f a greater 
milk production was aimed by the increase o f body weight. In spite o f the positive linearity o f 
regression the overdone increase o f body weight does nőt bear relation to the economicalness o f 
wool production, even nőt to that of meat production. Much more relates this to the milk yield. 
Fig. 1. Relationship between head overgrowth and milk production 
Fig. 2. Relationship between belly overgrowth and fleece weight 
Fig. 3. Relationship between rugosity and fleece weight 
Fig. 4. Relationship between body weight and milk production
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Magyar fésűsmerinó bárányok korai elválasztása 
és „Laktin“-nevű tej zsírpótlóval dúsított fölözött tej 
itatásának vizsgálata
O a á l  M i h á l y  
Állattenyésztési Kutatóintézet Julitenyésztési Osztálya, Budapest
A textilipar alapanyaga elsősorban a hazai termelésű finomgyapjú, melyet magyar fésűs­
merinó juhászatunk termel. Ebből látszik, hogy hazánk juhtenyésztésének elsőrendű célja a gyap- 
jútermelés. A gyapjútermelés önköltségének kedvező alakulását nagymértékben lehet befolyásolni 
a hústermelés, valamint a tejtermelés növelésével. A  tejtermelés növelésének egyik lehetősége az 
anyajuhok serkentő fejése, illetve a laktáció meghosszabítása a több tej nyerése érdekében. A 
hústermelés növelésének lehetőségei közé tartozik az, hogy a megszületett bárányok közül lehe­
tőleg ne, vagy csak kevés hulljon el, továbbá a fiatalkori fejlődési erély optimális, gazdaságos 
kihasználása.
Az újszülött bárányok kezdetben csak az anyatejjel táplálkoznak. Általában az anyák tej- 
mennyisége bárányaik táplálására 8 — 10 napos korig elegendő. E kor után a bárányok igyekeznek 
egyéb takarmányokat is kis mennyiségben fogyasztani, vagy pedig nyájban a gyengébb bárányok 
anyáitól tejet lopni. Vizsgálatainkból ismeretes, hogy az anyajuhok tejtermelése mára szoptatás 
időszakában is igen tág határok között ingadozik. Számadatok bizonyítják, hogy az ikret ellő 
anyajuhok napi tejtermelése ikerbárányaik részére közel kétszerese az egyet ellök tejmennyisé­
gének.
Hazai körülményeink között eddig a bárányok korai elválasztásával és itatásos felnevelésével 
nem találkoztunk. Nemcsak a hústermelés, hanem a tejtermelés érdekében is — a többet ellő 
anyák bárányainak felnevelése érdekében — szükséges e kérdés vizsgálata.
Saját vizsgálat
A vizsgálat céljából megnéztük hogyan alakul a bá rányok fejlődése, ha 20 napos korban el­
választjuk és az anyatejet laktinos tejpótlóval helyettesítjük. A korán elválasztott kísérleti 
bárányok részére napi 1000 ccm laktinos tejpótlót irányoztunk elő. És ezenkívül még természete­
sen báránytápot és szénát adtunk. Az ellenőrző társaik pedig tovább szoptak és szintén bárány­
tápot és szénát kaptak.
A választás előtt a bárányok szopás előtti és szopás utáni mérlegelésével megmértük a kísér­
leti és ellenőrző csoportok bárányai által elszopott napi tejmennyiséget.
A kísérlet céljából korán elválasztott bárányokat egyenként mérlegeltük, úgyszintén 
mérlegelésre kerültek az ellenőrző társaik is, amelyek tovább szoptak.
A juhtej szárazanyag tartalma a laktációnak ebben a szakaszában 12— 17% között ingado­
zik. A tej zsírtartalom pedig 6 — 7% között váltakozik. Az anyatej pótlására készített laktinos 
tej pótló össztételét is igyekeztünk ennek megfelelően alakítani.
Az anyatej pótlására készített laktinos tejpótlót a borjúnevelésben szokásos módon, meg­
felelő hőmérsékleten mosógéppel kevertük meghatározott ideig. A tejpótló készítése alkalmával 
1000 ccm vízbe 150 g tejport és 60 g Laktint mértünk. Hogy a napi előirányzott mennyiséget a 
bárányok elfogyasszák, naponta ötször próbáltuk itatni és szoptatni is. Bárányonként és naponta 
1000 cem laktinos tejpótlót irányoztunk elő, amelyet párnapos szoktatás után el is fogyasztottak, 
megittak. A bárányok szoptatására készített berendezes nem váltotta be a hozzáfűzött reményt. 
A különböző szoptató berendezések kivitelezésért! és kipróbálására nem volt már időben lehető­
ség. Ezek az elképzelések még kivizsgálásra és további kipróbálásra várnak.
'  A vizsgálat időszakában a b á r á n y o k a t  mérlegeltük. Megállapítottuk a súlyadatok közép­
értékét, (x), valamint a szórást (s). A kísérleti és az ellenőrző csoportok között a súlygyarapodás 
tekintetűben alakult értékek differenciáját és szigniiikanciáját is kiszámítottuk. A mérlegelési 
adatokból megállapítottuk azt is, hogy miként alakul a napi átlagos súlygyarapodás a kísérleti 
bárányok, valamint ellenőrző társaik esetében.
Martuk a bárányokkal etetett takarmányokat: így a laktinos tojpótlót, az abrakot, bárány­
tápot, valamint a széna mennyiségét.
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A korán elválasztott és itatással nevelt bárányok vizsgálatát Szentegáton az 1967 februári 
elles időszakában szerveztük. Az egy nap született bárányok felét 20 napos korban elválasztottuk, 
míg a másik felét tovább szoptattuk. A kísérlet kezdete előtt az elválasztott, valamint a tovább 
szoptatott bárányok által elszopott napi tejmennyiséget megállapítottuk. A kísérlet alatt a bárá­
nyokat meghatározott időnként egyedileg mérlegeltük. Ezeket az adatokat feldolgoztuk és érté­
keltük. (1. táblázat)
1. táblazat
Korán, — 20 napos korban -  elválasztott és itatásos módszerrel, Laktinnal nevelt magyar lésíís- 
merinó bárányok és ellenőrző társaik testsúlyának alakulása
Sor­
szám
(1)
Megnevezés
(2)
Kísérleti csoport
(3)
Ellenőrző csoport
(4)
n X s n x s
1. Születéskori élősúly (5 )............................................. 36 4,24 1,05 36 4,49 1,07
2. 20 napos korban mért élősúly (6) ........................ 36 6,18 1,37 36 6,47 1,88
3. 34 napos korban mért élősúly (6) ........................ 33 8,37 2,08 36 10,02 2,83
4. 48 napos korban mért élősúly (6) ........................ 32 11,05 2,67 36 12,70 3,23
5. 81 napos korban mért élősúly (6) ........................ 32 17,72 4,36 34 20,68 3,09
6 . 110 napos korban mért élősúly (6) ...................... 30 24,53 5,57 34 27,85 4,38
7. 136 napos korban mért élősúly (ü )  ...................... 30 28,83 5,91 34 31,09 4,31
Statiatical indicatrixes ofearly iveaned f 20 days o fa gej, Lakiin fed  and control Hungárián Combing Merino Iámba 
(1 ) serial num ber; (2) (lenoinination; (3) experim ental grou p ; (4) con tro l group ; (5) b irth  w eight; (6) bod y  w eight a t . . .  
days o f  age
20 napos korban tehát „korán”  elválasztásra került 36 bárány. Ezek születéskori élősúlyá­
nak középértéke 4,24 kg és ehhez 1,05 szórásérték adódott. Ugyanezeknek a bárányoknak a vá­
lasztási, azaz 20 napos kori, élősúly középértéke 6,18 kg 1,37 szórással.
Az ellenőrző csoportba tartozó — és a szokásnak megfelelően tovább szoptatott — bárá­
nyok születéskori súlyának középértéke 4,49 kg és ehhez 1,07 szórásérték tartozott. Ezeknek a 
kontroll csoportba tartozó bárányoknak 20 napos korban a testsúly középértéke 6,47, melynek 
szórásértéke 1,88.
Ezekből az adatokból látható, hogy a korán elválasztott kísérleti csoport 36 bárányának 
testsúly adata mind születéskor, mind pedig a 20 napos kori választáskor azonosnak mondható 
a tovább szoptatott kontroll bárányok ugyanilyen adatával.
A kísérlet megkezdése előtt a bárányok által elszopott tejmennyiség meghatározása során 
azt tapasztaltuk, hogy a kísérleti célból korán leválasztott bárányok átlagosan naponta egy 
anyától 1200 g tejet szoptak el. Ez azt jelenti, hogy az ikerbárányokat is figyelembe véve, naponta 
egy báránynak átlagosan 945 g tej jutott. Az ellenőrző csoportba tartozó bárányok pedig egy 
anyától átlagosan 1170 g tejet szoptak el és ez egy bárányra számítva 883 g tejmennyiséget tett ki.
A bárányok által elszopott napi tejmennyiséget figyelembe véve arra törekedtünk, hogy a 
korán elválasztott bárányok is hasonló mennyiséghez jussanak itatással. Ezért az ismertetett 
laktinos tejpótlóból naponta és bárányonként 1000 cc-m mennyiséget irányoztunk elő. Az elvá­
lasztás után a kísérlet kezdetén már 2 — 3 nap elteltével sikerült is megnyugtató mennyiségnek 
tekinthető tejpótlót itatni a bárányokkal. A későbbiek során pedig elértük azt, hogy az előirány­
zott bárányonként napi 1000 ccm tejpótlót — a kezdeti napi ötszöri itatásról áttérve már a napi 
háromszori itatásra — is elfogyasztották. Bár törekedtünk, hogy a korán elválasztott 20 napos 
bárányok fejlődésében, növekedésében visszaesőé ne történjen, ezt még sem sikerült teljes mérték­
ben elérni. A kísérleti csoportban ha 100-nak vesszük a 20 napos kori mérlegelés adataiból számí­
tott középértéketa 6,18 kg-ot, akkor a súlygyarapodás a következőképpen alakult: két hét múlva, 
tehát 34 napos korban 135%, ugyanakkor ebben az időszakban az ellenőrző 154%. A súlynöveke­
dés alakulásában a választáskori adatokhoz viszonyítva 19% mutatkozott a kontroll javára. A 
későbbi mérlegelések során, tehát 48 napos korban a kísérleti 178%, az ellenőrző 196%. Majd a 
81 napos korban mért adatokból látható, hogy a kísérleti 286%-ot, az ellenőrző pedig 319%-ot 
ért el. Azonban még 110 napos korban is mutatkozik különbség, mert a kísérleti csoport bárányai­
nak súlya viszonyítva a választáskori súlyokhoz 396%, míg az ellenőrző társaik súlya 430%-ot 
ért el. Bár ekkor már gyakorlatilag mind a kísérleti csoportban levő bárányokat, mind pedig az 
ellenőrző társaikat, el kellett volna választani az itatástól, illttvo a szopástól. Azonban ezt nem
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tettük, hanem a kísérleti csoportot még itattuk a laktinos tejpótlóval, mert tovább akartuk vinni 
őket az expressz hizlalásnak megfelelő súlyhatárig. Csak az ellenőrző csoportot választottuk el a 
szopástól. A  tovább itatott kísérleti bárányok élősúlyának középértéke 130 napos korban 28,83 
kg-ot ért el 5,91 szórással, míg az ellenőrző társaik élősúlyának középértéke 31,09 kg-ot tett ki, 
4,31 szórásértékkel.
1. ábra. Az élősúly alakulása a 20 napos 
korban választott bárányoknál
Mind a korán elválasztott kísérleti bá­
rányok, mind a tovább szoptatott ellenőrző 
társaik testsúly növekedésének alakulásában 
még ekkor is számottevő különbség tapasz­
talható. (1. ábra). Látható, hogy a 20 napos 
kori elválasztás után a kísérleti bárányok 
testsúlyának alakulása elmarad ellenőrző tár­
saik mögött, bár ez az élősúly különbség a 
mérlegelések alkalmával változik. A  kezdeti 
súlykülönbséget ami az első két hét alatt ki­
alakult, már nem tudta behozni a kísérleti 
csoport.
A bárányok mérlegelésekor felvett test­
súly adatokból és az adatok statisztikai fel­
dolgozása során nyert eredményekből meg­
állapítható, hogy a testsúlyban mutatkozó 
különbségek nem mindig szignifikánsak. Nem 
találtunk szignifikáns különbséget a kísér­
leti és ellenőrző csoport között a születéskori élősúlyok esetében, valamint a kísérlet megkez­
désekor a 20 napos kori választás alkalmával (2. táblázat).
n a p o s  k o r b a n
2. táblázat
Korán — 20 napos korban — elválasztott és itatásos módszerrel, Laktinnal nevelt magyar fésfís- 
merinó kísérleti bárányok és ellenőrző társaik testsúly adatainak differenciája és szignilikanciája
1
N
UOOQ
Megnevezés
(2)
A  kísérlet és az el­
lenőrző csoport (3) Szigni- 
filcáns-e V
(4)diffe­rencia
(?)
t ér­
ték (8) P %
1. Születéskor méréskor (5) -0 ,2 5 1,04 32,4 nem (9)
2. 20 napos mérlegeléskor (0) -0 ,2 9 0,7li 42,8 nem (9)
3. 34 napos mérlegeléskor (0) -1 ,0 5 2,79 0,90 igen (10)
4. 48 napos mérlegeléskor (0) -1 ,0 5 2,32 2,90 igen (10)
5. 81 nupos mérlegeléskor (0) -2 ,9 0 2,99 0,55 igen (10)
(>. 110 napos mérlegeléskor (0) -3 ,3 2 2,02 1,40 igen (10)
7. 130 napos mérlegeléskor (ü) -2 ,2 0 1,73 9,80 nem (9)
’i'hr differcnerB andtheir signifirances between the early w a n cd  ('20 days o f  aga), L a k tin fed  and control H ungárián  
Com bing M erino lambe.
(1 ) soriul num ljor; (Sí) donom lnution ; (íi) exporlm entul and con tro l groups; (4 ) s ln n iflcan cy ; (a ) b irth  w cight; (o ) b od y  
w elght at . . .  days o f  íme; (7 ) d lffen m co; (8 ) t-vu ln e ; (0 ) nőt signifiount; (10) algniflcant.
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A kísérlet időszaka alatt a további mérlegelések alkalmával — a 34, és 48. napi időszakban — 
az elválasztott és a tovább szoptatott bárányok testsúly középértékének különbsége 1,65— 1,65 
kg, és ez a különbség szignifikáns. (P%  =  0,90 —2,90). Igaz, hogy már 81 napos korban a korán 
elválasztott és itatással nevelt bárányok élősúlyának középértéke eléri az országos átlagot, a 18 
kg-ot, de az ellenőrző társaik ezt meghaladják és 20 kg fölött vannak. Az ekkor mutatkozó különb­
ség — a 2,96 kg, ugyancsak szignifikáns (P%  =  0,55). Az élősúly alakulásában 110 napos korban a 
kísérleti bárányok esetében a középérték elérte a 24,53 kg-ot és gyakorlatilag ekkor mutatkozott 
a legnagyobb különbség, szemben ellenőrző társaik 27,85 kg középértékével. Mint látható tehát a 
81 és 110 napos korban mért súlyok esetén is a különbség a kísérleti és ellenőrző csoportok élő­
súlyában 2,96 kg — 3,32 kg és ez szignifikáns (P%  =  0,55— 1,40). A  136 napos kori mérlegelés 
alkalmával már a különbség nem szignifikáns. (P%  =  9,80). Éltkor ugyanis az ellenőrző bárányok 
már nem szoptak, de a kísérletiek még ittak.
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2. ábra. Az átlagos napi 
súlygyarapodás alaku­
lása a 20 napos korban 
választott bárányoknál
Az adatok feldolgozása során megállapítottuk a kísérleti csoport bárányainak és ellenőrző 
társaiknak a két mérés közötti időszakra eső és egy állatra jutó átlagos súlynövekedését is (3. 
táblázat). Ezekből az adatokból kiszámítottuk az egy állatra jutó napi átlagos súlygyarapodást, 
a mérések közötti időszakra vonatkozóan (2. ábra).
A napi átlagos súlygyarapodás mindössze a 34 és 48 napos időszakban volt azonos a kísérleti 
és ellenőrző csoportban (191,4 g és 191,4 g.), míg a későbbiek során az ellenőrző csoportba tartozó 
bárányok napi átlagos súlygyarapodása mutatkozott mindig nagyobbnak. A megfigyelés idősza­
kának csak az utolsó részében, 110 és 136 napos kor között emelkedett a kísérleti, az itatásos bárá­
nyok napi súlyfgyarapodásának értéke az ellenőrző társaik fölé: 165,3 g, szemben a 120,7 g-mal. 
Az egész időszakra vonatkoztatva tehát születéstől 136 napos korig, az itatással nevelt bárányok 
napi átlagos súlygyarapodása 180,8 g, ami azt jelenti, hogy 24,59 kg élősúly növekedést értek el, 
míg ezzel szemben az ellenőrző társaik 26,50 kg-ot növekedtek napi 194,85 g átlagos súlygyara­
podással. Az itatással nevelt korán elválasztott kísérleti bárányok március hónapban naponta és 
bárányonként átlag 134 g bárány tápot és 260 g szénát kaptak. Április hónapban a napi átlagos 
fejadag már növekedett, báránytápból 213 g-ot és szénából 489-g ot kaptak bárányonként átlag 
naponta. Ezek a bárányok a tavaszi legelőre való kihajtás során nem mentok ki, hanem bent ma­
radtak az akolban. Május hónapban egy bárány átlagos napi fejadagja 451 g báránytáp és 559 g 
széna. Június hónapban is az akolban voltak és a napi átlagos fejadagjuk következőképpen alakult: 
466 g bárány táp és 533 g széna. A választástól számítva 136 napos korig bárányonként átlag napon- 
ta a fenti adatokból számítva 315 g bárány tápot és 459 g szénát kaptak.
A 20 napos korban elválasztott és 136 napos korig itatott bárányok átlag darabonkínt 38,5 kg 
báránytápot és 56,0 kg szénát és 110 liter laktinos tejpótlót kaptak, melynek összetételét az előző­
ben ismertettük (1000 ccm vízben 150 g tejpor és 60 g laktin volt).
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3. táblázat
Korán — 20 napos korban elválasztott és itatásos módszerrel, Laktinnal nevelt magyar íésfís- 
merinó kísérleti bárányok és ellenőrző társaik súlynövekedésének, valamint napi átlagos súly-
gyarapodásának alakulása
So
rs
zá
m 
(1
) Megnevezés
(2)
A
napok
száma
(3)
A felneveié 
A  kísérleti csoport
(5)
s során (4)
Az ellemőrző csoport 
(6)
lét­
szám
(7)
egy bárány 
átlagos (8) lét­
szám
(7)
egy bárány 
átlagos (8)
súly- 
gyar. 
kg (9)
napi
súlygy.
g (1 0 )
súly-
gyar.
Kg (9)
napi 
súlygy. 
g (10)
1. II. 11- I I I .  1. között (1 3 ) ............... 18 36 1,94 107,7 36 1,98 110,0
2. III. 2 —III. 15 között (13)............... 14 33 2,19 156,4 36 3,35 253,5
3. III. 16 —III. 29 között (13)............. 14 32 2,68 191,4 36 2,68 191,4
4. I II .30 — V.2 között (1 3 ) .................... 33 32 6,67 202,1 34 7,98 241,8
5. V. 3 - V I .  2 között (13)........... 31 30 6,81 219,6 34: 7,17 231,2
6. VI. 3 —VI. 28 között (13)................. 26 30 4,30 165,3 34 3,14 120,7
7. ö s s z e s e n :  (11) .......................... 136 _ 24,59 — — 26,50 —
8. Á t l a g  : (12) ................................ — — 180,8 — — 194,85
Qtowlh and average gain o fw eigh t o fth e  early uieaned (20 days o fa g e j ,  L a k tin fed  and control H ungarianC om bing  
M erin o  lambs
<1) serial m im ber; (2 ) denom ination ; (3 ) num ber o f  days; (4) during rearin g; (5) experim enta l g rou p ; (6) con tro l group; 
(7  )n u m b er ; (8 ) average per lam b ; (9 ) gain; (10) da ily  ga in ; (11 ) to tá l; (12) average; (13) betw een;
Az adatokból számítva 1 kg élősúly gyarapodásra a kísérleti bárányok átlag 1620 g bárány­
tápot, 2370 g szénát és 5100 ccm laktinos tejpótlót kaptak. Az ellenőrző csoport bárányai ugyan­
akkor csak az abrakból — báránytápból kaptak ugyanezt a fejadagot, mert május hónapban már 
legelőre jártak anyáikkal együtt. A legeltetés időszakában — május, június hónapokban — pedig 
a bárányok az akolban, a bárányóvodában csak báránytápot kaptak, ugyanis a legelő füve után 
már a szénát nem ették.
A megfigyelés időszakában a kísérleti bárányok közül 6 kiesés volt. Ezek közül 3 felfúvódott, 
3 pedig liszteriózis következtében hullott ki. Az ellenőrző csoportból pedig 2 kiesés volt liszterió- 
zis következtében.
Ezeknek a korán, 20 napos korban elválasztott bárányoknak anyáitól március hónapban — 
naponta háromszor géppel fejve — átlag anyajuhonként 22 liter tejet kaptunk. Április hónapban 
ugyanezektől az anyáktól átlag 15,08 liter tejet fejtünk. Május hónapban már legelőre jártak az 
anyák és ekkor 14,16 liter tejet fejhettünk. A  június havi tejmennyiség átlag a n y a j u h o n k é n t  10 
liter volt. Ezekből az adatokból megállapítható, hogy 20 napos kortól 136 napos kornak megfelelő 
lajctációs időszakig egy anyajuhtól átlag 61,24 liter tejet fejtünk.
Az adatokból számítva a három hónapos kornak megfelelő választási időig a kísérleti bárá­
nyok — amelyeket 20 napos korban választottunk és itattunk — 71 nap alatt, 13,73 kg-ot gyara­
podtak, ez pedig 193,38 g napi átlagos súlygyarapodásnak felel meg. Az ellenőrző társaik pedig, 
amelyek szoptak, 16,52 kg-ot gyarapodtak ugyanezen időszak alatt, ami 232,6 g átlagos napi 
súlygyarapodást tesz ki.
Eddig az időszakig — 71 nap alatt — a kísérleti bárányok anyái pedig átlag 38,49 liter 
tejet adtak.
Az ellenőrző csoport bárányait gyakorlatilag 110 napos korban választottuk el. Az eddig 
elért súlynövekedés a kísérlet időszakában a kísérleti csoport esetében átlag bárányonként 20,54 
kg és ez 186,72 g napi súlygyarapodást tesz ki.
Ugyanakkor az ellenőrző csoport bárányai 23,69 kg növekedést mutatnak, ami 215,36 g 
átlagos napi súlygyarapodásnak felel meg.
Kísérleti bárányok anyái választástól — 20 napos kortól fejve eddig az ideig — 110 napos 
korig, 90 nap alatt átlag 51,24 liter tejet adtak. Az ismertetett számadatokon túlmenően szubje 
tív megállapításunk a 20 napos korban elválasztott és itatással nevelt bárányokkal kapcsolatban 
a következőkben összegezhetők:
4*
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Mivel az elhelyezés körülményei nem tették lehetővé, hogy a bárányokat teljesen külön 
akolba tegyük, így a bárányok más anyajuhokkal „összebégetve” több nap után felejtették el 
csak a saját anyjukat. Ez alatt az időszak alatt, ami kb. 5 — 7 napot is kitett, csak nehezen szoktak 
rá a tej ivására és inkább szívesebben fogyasztották a báránytápot és a szénát. Ennek következ­
tében a választás utáni időszakban nagyon visszaesett a kondíciójuk és a fejlődésük szinte stagnált 
alig volt súlygyarapodás, amit a mérlegelési adatok is mutatnak. A későbbiek során kb. 10 — 15 
nap múlva már teljesen hozzászoktak a különtartáshoz és az önnálló táplálékfelvételhez — és az 
itatáshoz. Ezt megerősíti az a tény, hogy a választás után a harmadik és a negyedik héten már 
azonos súlygyarapodást értek el az itatott bárányok, mint ellenőrző társaik, amelyek tovább 
szoptak (2,68-kg — 2,68 kg), de a korábbi különbséget már nem tudták behozni.
Megállapításunk szerint, mind ebből az első kezdeményezésből látható az itatásos bárány­
nevelés új és járható út. A bárányok elhelyezésekor a megfelelő elkülönítésről oly módon kell 
gondoskodni, hogy más felnőtt állatoktól lehetőleg teljesen külön legyenek. Ezzel egyidőben a 
bárányokat már a választás kezdetén minél rövidebb idő alatt kell rászoktatni az itatásra, hogy 
teljes mennyiségű laktinos tejpótlót, nanonta a bárányonként kb. 1 litert elfogyasszanak.
Következtetések
Szentegáti Állami Gazdaság juhs'.szatában 1967 februárban a bárányok „korai elválasztá­
sára”  és itatással történő felnevelésére állítottunk be vizsgálatot. E munka során a következő meg­
állapításokra jutottunk:
A 20 napos Tcorban elválasztott bárányok lassan szoktak rá a laktinos tejpótló fogyasztására. 
Ennek következtében az első időszakban kisebb volt a súlygyarapodás, mint az ellenőrző cso­
portban a hagyományos módon tovább szoptatott bárányoké (1. és 2. táblázat). A későbbiek 
során is a kísérleti bárányok súlygyarapodása alatta maradt az ellenőrző társaikénak és az a különb­
ség statisztikailag szignifikáns (P%  =0,90 — 2,90 — 0,55).
Az adatokból számítva a három hónapos kornak megfelelő választási időig a kísérleti bárá­
nyok — amelyeket 20 napos korban választottunk és itattunk — 71 nap alatt 13,73 kg-ot gyara­
podtak, ez pedig 193,38 g napi átlagos súlygyarapodásnak felel meg. Az ellenőrző társaik pedig, 
amelyek szoptak, 16,52 kg-ot gyarapodtak ugyanezen időszak alatt, ami 233,79 g átlagos napi 
súlygyarapodást tesz ki.
Eddig az időszakig — 71 nap alatt — a kísérleti bárányok anyái pedig átlag 38,49 liter tejet 
adtak.
Az ellenőrző csoport bárányait gyakorlatilag 110 napos korban választottuk el. Az eddig elért 
súlynövekedés a kísérlet időszakában a kísérleti csoport esetében átlag bárányonként 20,54 kg és 
ez 186,72 g napi súlygyarapodást tesz ki. Ugyanakkor az ellenőrző csoport bárányai 23,69 kg növe­
kedést mutatnak, ami 215,36 g átlagos napi súlygyarapodásnak felel meg.
A  kíísérleti bárányok anyái választástól — 20 napos kortól fejve eddig az ideig — 110 na­
pos korig, tehát 90 nap alatt átlag 51,24 liter tejet adtak.
Mindezekből arra a következtetésekre jutottunk, hogy a 20 napos korban elválasztott bárá­
nyok bár az első időszakban megsínylik azt, hogy lassabban szoknak rá a laktinos tejpótló fogyasz­
tására, de a későbbiek során már fejlődésükben majdnem lépést tudnak tartani ellenőrző társaik­
kal. Minden bizonnyal a kísérlettel foglalkozó személyek gyakorlottsága is nagyban elősegítheti 
az ilyen korán — 20 napos korban elválasztott bárányok fejlődésének alakulását. lOz alkalommal 
szereztük azt a tapasztalatot, hogy bizonyos mértékig kényszeríteni kell az elválasztott bárányo­
kat a tej fogyasztására, az itatásra, úgy, hogy még esetleg egyéb táplálékot is néhány napra meg­
kell vonni — vissza kell tartani — tőlük. Különben a bárányok, ha már rákaptak az itatásra, ak­
kor rendszeresen elfogyasztották a takarmányokat is, és a napi súlygyarapodásuk kielégítő. 
(1. és 2. ábra).
A bárányok korai elválasztása és a „Laktin” nevű tej zsírpótlóval dúsított fölözött tejpor­
itatása megfelelő körültekintés esetén nagyüzemi juhászatok részére kipróbálásra ajánlható.
Érkezett: 1968. január 15-én.
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Untersuchimg dér Iriihzeitigcn Absetzung von Lámmern dér ungarischcn Kammerinorasse und 
des Triinkens von Magermileh die durch 
űas Fettersatzniittel „Laktin”  angereichert wurde
M . Qaál
A b teilu n g  für S chafzucht des F orschun gsinstituts für T ierzucht, B udapest 
Zusammenfassung
Verfasser trankte die Lammer zum Ersatz dér Schafmileh mit Milohersatz. Ez wunden 1000 
ccm an Milohersatz je Lamm verabfolgt, dér aus 150 g Magermilchpulver und 60 g „Laktin”  bei 
Zugabe von 1000 ccm Wasser bereitet wurde.
Die Mütter dér früh abgesetzten Lammer wurden gemolken.
Das Wachstum dér im Altér von 20 Tagén abgesetzten Lammer blieb zwar hinter dem ihrer 
Kontrollgefáhrten zurück, ihre Gewichtszunahme kann doch als befriedigend betrachtet wer- 
den. Die durchscnnittliche Gewichtszunahme dér mit Milohersatz getrankten Lammer betrug bis 
zum Altér von 91 Tagén 13,37 kg, wahrend die dér zűr Kontrollgruppe gehörenden 16,52 kg 
ausmachte.
Abb. 1. Gestaltung vöm Lebendgewicht bei im Altér von 20 Tagén abgesetzten Lammem 
Abb. 2. Gestaltung dér durchschnittlichen Tages-Gewichtszunahme bei im Altér von 20 Tagén
abgesetzten Lammem
Early iveaning and using dried skiin milk suppleinented with "Laktin”  milk lat replacer in leeding
ol Hungárián Combing Merino lambs
M . Qaál
R esearch  In stitu te  fó r  A n im ál H usbandry , D epartm en t o f  Sheepbreeding, Budapest 
Summary
Lambs were fed with milk replacer instead o f whole ewe milk. Each of the lambs received 
1000 ccm milk replacer consisting of 150 g dried skim milk, 60 g "Laktin”  milk fát replacer and 
1000 ccm water.
Mothers of the early weaned lambs were milked.
The growth o f the early weaned lambs is backward at 20 days’ age in comparison to tlieir 
control mates, still the gain o f weight is satisfactory. Until 91 days’age the average gain o f weight 
o f  the lambs is 13,73 kg and that of tlieir control mates is 10,52 kg.
Fig. 1. Body weight o f lambs weaned at 20 days’ age 
 ^ Fig. 2. Average daily gain of lambs weaned at 20 days’ age
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PAHHHfl OTbEM  flrH flT BEHrEPCKOfi KAMBOJIbHOfil MEPHHOCOBOfi nOPOflbl 
H HCCJIE^OBAHHE CKAPMJIHBAHMfl OBPATA, OBOrAUJEHHOrO B03M ECTHTE- 
JIEM MOJlOMHOrO >KHPA „J1AKTHH”
M . r a /i
Oraeji CKOTOBOflCTBa HayiHO-nccneflOBaTejibCKoro HHcraTyTa >KnBOTHOBOflCTBa, By^anewT
P  e 3 tó M e
B uejiHx B03MemeHHH OBe'ibero MOJiOKa aBTop CKapMJiHBart jirHHTaMH B03MecTHTejib 
MOJlOMHOrO >KHpa. Ka>Kflbift hihchok nojryqHji no 1000 kyő. c m . B03MecTHTeJiH, npHroTOBJieH- 
Horo H3 150 rp  cyxo ro  oöpaTa h  60 rp  npenapaTa „JlaK TH H ” c floöaBKOH 1000 Ky6. c m . BOflbi. 
MaTepH paHO o t h h t m x  h h íit  6h j ih  nonBeprnyrbi ^oeHHio.
flrH H T a , OTHHTble B 20-flHeBHOM B 03paC Te, B pa3BHTHH OTCTaiOT OT H X KOHTpOJlbHblX CBep- 
CTHHKOB, HO HX npHBeC MO)KHO CTOTaTb yflOBJieTBOpHTeJIbHbIM. j j o  91-flHeBHOrO B 03paC Ta  
cpe«HHÍi npHBec hthat, KopMjieHHbix B03M ecTHTeneM  MOJlOMHOrO >Knpa, cocTaBHji 13,73 Kr, a  
cpeflHHH npH B ec h x  eBepeTHHKOB b  KOHTpojibHOH rpynne — 16,52 K r.
P u cyn oK  1 . J^HnaMHKa >KHBoro Beca y  hi h h t, o th íith x  b 20-ahcbhom B03pacTe 
PucyttOK 2. ^HHaMHKa cpeAHecvroHHoro npHBeca y  í ith h t  o th h th x  b 20-flHeuHOM B03paCTe
i
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Húshibrid pecsenyecsibék energia-transzformációja 
és táplálóanyag értékesítése
F e k e t e  T i b o r  
Áll atorvostudományi Egyetem Takarmányozásiam Tanszéke, Budapest
Magyarországon sajnos kevés közlemény jelent meg, amelyik baromfiak energia-transzfor­
mációjával foglalkozik. A  már évek óta forgalomban levő hazai baromfitápok energiaértékesíté­
sét sem ismerjük. Ezért abrakkeverékeknek a táplálóértékét vizsgáltam Lohman húshibrid. csibék­
kel a budapesti takarmánykeverőgyár baromfitelepén. Az egyes kísérleti csoportok a következő 
takarmánykeveréket kapták:
a) csibetáp ( = a  forgalomban levő baromfinevelőtáp).
b) 96 %  csibetáp +  4 %  (40 % zsírral dúsított) tejpor,
c) 96 % csibetáp +  4 %  növényi olaj,
d) 96 %  csibetáp +  2 %  vérliszt (hazai) +  2%  stabilizált zsírpor (Phylaxia),
e) 95 %  csibetáp +  5 %  hántolt napraforgómag.
A  kísérlet 5X 10 db 3 hetes (320 g élősúlyú) húshibrid kakassal történt 8 hetes korig, a 
csibék legintenzívebb növekedési erélyét kihasználva. Az állatokat 800 db 3 hetes csibének az 
átlagsúlya alapján választottam ki. A  csibék kísérlet előtt 3 hetes korig indító, illetve nevelőtápot 
kaptak. A  vizsgálat folyamán a csibék 5 héten át az általam csoportonként összeállított tápokat 
kapták.
Tájékoztatás végett az a) csoporttal a különben országos forgalomban levő nevelőtáppal 
energiatranszformációs kísérletet végeztem. Pontosan mértem a nettó takarmányfogyasztást (szó­
ródást és maradékot visszamérve). A bélsár +  vizelet mennyiségét és gébből 3 átlagminta alapján) 
kalóriaértékét és vizsgáltam, továbbá az élősúly és a beépített energia-gyarapodást.
Az alaptakarmányként használt csibetáp %-os összetétele (1967 év):
Kukoricadara 45%  Halliszt 5 %
Árpa 15% Foszkál 0,5%
Korpa (egységes) 6% Tak. mész 2,3%
Kxtr. szójadara 13% Tak. só 0,3%
Extr. földidió-dara 11,5% II. Vit. premix 0,5%
Lucemaliszt (jó) 1,4% 2. Ásv. premix 0,5%
Az alaptakarmányt képező csibetáp vegyi összetétele:
Sz. a. tart. 87,9% N-ment. kiv. any. 55,0%
Ny. fehérje 19,1% Em. ny. fehérje 16,8%
Ny. zsír 3,9% Em. ig. fehérje 15.7%
Ny. rost 3,5% Kém. érték 70,0%
Hamu 4,7% Br. kai. érték 4,016 kg/Kal
Az a) csoporttal végzett kísérletet az alábbi szempontok alapján értékeltem, mennyi volt:
1. A  csibetáp takarmánnyal bevitt, bruttó energia mennyisége és súlygyarapodási értéke?
2. A bélsárral (és vizelettel) távozó kalóriaérték, csibetáp etetés esetén?
3. A különböző testrészekbe (és a teljes csibébe) beépült energia (7) mennyisége?
4. Az életfenntartáshoz (tehát az alapenergiaforgalom biztosítására, az emésztéshez és mini- 
mitiis mozgáshoz, valamint az állandó testhőmérséklet fenntartására) szükséges energiának és a spec. 
dynámiás hatásra (kalorigén effektus) előálló hőenergia vesztesége ?
5. Az energiaforgalom és az energia-transzformáció a csibetáppal takarmányozott húshibrid 
pecsenyecsibéknél f
Á többi csoportokkal kapcsolatban a különböző takarmány félékkel kiegészített (tejpor, 
növényi olaj, stb.) csibetápok táplálóhatását vizsgáltpm, az állati szervezetbe beépült nyersfehérje, 
nyerszsír és N-mentes kiv. anyag meghatározása alapján.
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1. Az 1. táblázatban ismertetem az a) csoport takarmányfogyasztását.
1. táblázat
Etetett takarmány 
(1)
Elszórt 
ta k .* (2)
Ténylege­
sen felvett 
takar­
mány
(3)
1. hét (4) 3600 g ___ 600 g 3000 g
2. hét (4) 5000 g ___ 800 g 4200 g
3. hét (41 6000 g ___ 1030 g 4970 g
4. hét (4) 7300 g ___ 1170 g 6130 g
5. hét (4) 7660 g ___ 1370 g 6290 g
összesen 56 k g ........... 4,97 kg 24,59 kg
35 napra (5)
* A z  e lszó lás  kb  16 ,8 %  am i n agym érték ben  fü gg  az etetőberendezés k on stru k ció já tó l, e lhelyezésétől és a csibék  zsú­
fo ltságátó l. (6)
1) feed ; (2 ) feed w aste; (3 ) a ctual feed con su m p tion ; (4 ) w eek; (5) to tá l fó r  35 days; (6 ) feed  Waste is abou t 16,8 per 
c en t , that largely  depends o n  the structu re  and p iacin g  o f  the feeders as w ell as on  the crow dedness o f  the ch icken;
Az ismertetett adatok alapján felvetődik az a probléma, hogy kívánatos volna a csibeetetö 
berendezések javításával, korszerűsítésével foglalkozni. A  broilerhizlalásnál ugyanis előfordul­
hat (különösen a mélyalmos nevelésnél), hogy az etetésre szánt dercés abrakkeveréknek mintegy 
15 —25%-a is veszendőbe megy.
A  takarmánnyal bevitt bruttó energia (1 kg csibetáp tartalmaz 4,016 Kal-át), 1 csibére 
jutó tényleges tak. felvétel (35 nap alatt), 2,46 k g =  9,878 bruttó Kai. (1000 cal =  kcal =  Kai).
1 csibére jutó átlagos élősúlygyarapodás 990 g volt az a) csoportban. Az átlagos bruttó 
takarmányértékesítés (a felhasznált takarmány esetén) 2,98 kg csibetáp, 1 kg élősúlyra. A tény­
legesen, tehát nettó felvett (megevett) takarmányból 2,48 kg kellett 1 kg elősúlygyarapításra. 
Súlygyarapodási érték: (Baintner alapján, képlete (3,2. feh.) — (0,12. k. é.) (1)
a) A ténylegesen felvett takarmányból 132,1 — 20,7 =  1115 g A kísérleti csibék átlagos súly- 
gyarapodása 990,0 g volt, az 1115 g helyett tehát nem érték el a kívánt Baintner-féle súlygyaru- 
podási értéket.
b) 96% csibetápX4%  zsírral dúsított tejpor etetésnél:
Súlygyarapodási érték 152,0 — 25,6 =  1264 g
tényleges súlygyarapodás 1200 g
c) 96% csibetáp X 4 %  növényi olaj etetésnél a súlygyarapodási érték 129,9 — 19,0 =  2209 g
tényleges élősúlygyarapodás 1060 g
stb . . .
A  kísérleti csibéknek egyik csoportja sem érte el a Baintner-féle súlygyarapodási értéket.
2. Az a) csoport (összes állatoké) vizsgálataival kapcsolatban megállapítottam a bélaár és 
vizelet mennyiségét, illetőleg kai. értékét.
1. héten 2000 g
2. héten 3000 g
3. héten 5830 g
4. héten 8500 g
5. héten 9430 g
20760 g bélsár =  22462 g sz. a. (átl. sz. a. =  7 8 ,1 % )’ ]
1 csibére jut 2246 g
1 g sz. a. tart. 1,287 Kai., akkor 2246 g =  2890,6 Kai. az összes veszteség. (1 napra átl. 82,59 Kai. 
veszteség)
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Mivel 1 csibére jut a jkísérlet folyamán a takarmánnyal felvett bruttó kalóriából: 
9,876 Kai 
-2 ,891  Kai
6,985 Kai. ez az átalakítható (vagy hasznosítható) energia 1 csibénél (35 nap alatt)
3. A csibébe beépült energia vizsgálata:
A kísérlet kezdetén, az 51 csibéből egy középsúlyút (320 g élősúllyal) véreztetés nélkül leöl­
tem (megfojtottam), 24 óráig hűtöttem ! +  1 °C-on), majd felboncoltam és beszárítottam.
A kísérlet végén az a) csoportból ugyancsak (véreztetés nélkül) leöltem a közepes nagyságú, 
1310 g élősúlyú csibét. Hűtöttem, megnyúztam, a bőrt és a tollat különválasztva a többi test­
részektől, felboncoltam, szárítottam és mértem. A testrészeket 9 csoportra különítettem el, első­
sorban azok gazdasági jelentőségét (értékét) tartvp szem előtt: 1. A comb, csonttal együtt. 2. 
Mellizom a szegycsonttal és porccal. 3. A  teljes hát és a mellkas bordás része. 4. Tüdő, szív, máj, 
lép, vesék. 5. Emésztőcső, zúzó és emésztőgyomor (üresen). 6. fej, nyak. 7. 2 szárnyrész (toll nélkül).
8. 2 lábszár és lábvég. 9. toll, bőr, zsiradék, stb. maradék.
A felsorolt csoportok kísérleti anyagát, valamint az alaptakarmány kalória értékét az Állat- 
tenyésztési Kutató intézet Állatélettani és Takarmányozási osztályának tudományos munka­
társa, Teleki József né vizsgálta. A kapott eredményeket a 2. táblázatban ismertetem.
2. táblázat
Kísérlet k e z d e t é n  a csibe élősúlya 320 g, beépült testsúly 305,0 g 319,650 Kai. értékkel
Testrész (1) beépült test g (2)
Az egész 
testnek
% -a (3)
Kai érték
(4)
össz.
Kal.-nak
% -a (5)
1. 2 comb (6) ............................................................
2. mell ( 7 ) ...................................................................
3. hát ( 8 ) .....................................................................
4. tüdő, szív, máj, lép, vesék (9) ........................
5. emésztőcső és gyomor (üresen) (1 0 ) ...............
6. fej, nyak (1 1 ) ........................................................
7. 2 szárny (toll nélkül) (12) ................................
8. 2 lábszár és láb vég (13) .....................................
9. toll. bőr, zsiradék, stb. maradék (1 4 ).............
46.0
31.7
38.5 
19,9 
45,3
38.0
21.5
15.7
48.5
15,08
10,39
12,62
6,52
14,83
12,50
7,05
5,16
15,93
48,361
31,965
38,423
17,436
41,334
38,799
21,342
14,527
67,473
15,13
9,95
11,98
5,45
12,93
11,89
6,68
4,54
21,10
Kísérlet l é g é n  az állatok élősúlya 1310 g, be
305,0 g 
épített testsúly 1275 g,
319,650 Kai 
1,503,376 Kai. értékkel
Testrész (1) beépült test g (2)
Az egész 
testnek
% -a (3)
Kai érték 
(4)
össz. 
kai. -nak
% -a (5)
1. 2 comb (6) ............................................................
2. mell (7) ...................................................................
3. hát ( 8 ) .....................................................................
4. tüdő, szív, máj, lép, vesék (9 ) ..........................
5. emésztőcső és gyomor (üresen) (1 0 ) ...............
6. fej, nyak ( 1 1 ) ........................................................
7. 2 szárny (toll nélkül) (12) ..............................
8. 2 lábszár és lábvég (13) .....................................
9. toll, bőr, zsiradék, fatb. maradék (1 4 ).............
248.5 
199,3
163.5
87.0
119.2
79.3
85.0
81.3
212.2
19,49
15.63 
12,82
6,82
9,34
6,21
6,66
6,38
16.64
355,856
249,556
175,689
88,395
121,002
88,392
95,100
77,887
251.580
20,28
14,23
10,01
5,04
6,90
5,03
5.42
4,44
28,59
\
1,275,0 g - 1,503,376 Kai -
A t  thf. begiim ing o f  experim ent: body weighl o f  the chick 320 a, incorporated w '.ight 305 gw ith319 .650  Cal m im ,  
(1) parts o f  llio b o d y ; (2 )  in corp ora led  w eíght; (3 ) pereentago o f  tlio  w holo b od y ; (4 ) Cal va lu e ; (5 )p ereen ta ge  o i  t íe 
w liolc Cal; (0 ) tw o Icks; (7 ) b roa st;(8 ) back ; (0 ) hm m  lioart, l lv c r ,  spleen, k idneya; (30) difteslive tract am lstom acn  
(om p ty ); (11 ) head , n ock ; (12 ) tw o winga (w ltb ou t pluiiiaKO,* (13 ) tw o  shlna; (1*0 pluiiuiRe, akin, fá t, e tc . rest,
At thf end of experiment: body weight of the chick 1310 g, incorporated toeight 127& Q with 1.O03.37G cal value ( J 
crplanations as previoutlv
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4. A hőenergiaveszteségre vonatkozó adatokat az alábbiakban közlöm:
Beépült testsúlygyarapodás: Beépült kalória gyarapodás:
(1 db csibetáppal etetett csibénél) (1 db csibetáppal etetett csibénél)
1275,0 g 1503,376
-3 0 5 ,0  g -319,650
970,0 g 1,183,726 Kai
Ezek szerint a kísérlet során vizsgált és csibetáppal etetett pecsenyecsibék esetében a br. 
Kal.-nak (9,879-nek) 11,98%-a, az átalakítható energiának (6,985-nek) pedig 16,95%-a épült a 
szervezetbe. Ha a bevitt átalakítható energiából kivonom a beépült energiát, úgy megkapom az 
életfentartásra plusz a spec. dynámiás hatásra együttesen felhasznált energia mennyiségét.
A  leírtak alapján:
6,985
-1 ,1 8 4
5,801 Kai. ez a br. Kal-nak 58,7%-a az átalakítható energiának 83,0%-a.
Ha összehasonlítjuk a kísérlet kezdetén és végén az energiaviszonyokat, az első esetben az 
élősúly átlag energiaértéke 998,9 Kal/g
a beépült test átlag energiaértéke 1,048,0 Kal/g
A  kísérlet végén az élősúly átlag energiaértéke l,147,6Kal/g
a beépült test átlag energiaértéke 1,179,4 Kal/g
Amíg a pecsenyecsibék növekedési erélye nagy, addig a beépített átlagos (1 g-ra) energia 
sem mutat lényeges eltérést.
5. Az energiaforgalom a húshibrid pecsenyecsibéknél az alábbiak szerint alakult:
A 3 — 8 hetes pecsenyecsibék adatait véve alapul, azok átlagos napi energiaforgalma 7 hetes 
korban 85 g csibetáp fogyasztásakor a következő:
Takarmánnyal bevitt bruttó energia 
339,2 Kai
Energiaveszteség 
bélsár +  vizelettel
99.2 Kai.
Átalakítható energia
240,0 Kai.
Létfenntartás és asszimilációs hőenergia +
+  dynámiás energiaveszteség
199.2 Kai.
A termelésre, élősúlygyarapodásra 
felhasznált (beépült) energia 
40,8 Kai.
Ezeknél a Lohmann pecsenyecsibéknél a csibetáp etetésekor beépült, az átalakítható energiának 
kereken a 17%-a, ami kevésnek mondható (5).
A  bruttó energiának 59%-a, az átalakítható energiának pedig 83%-a szükséges a létfenn­
tartáshoz az energiavesztesé" kielégítésére.
Az összes csoportokkal végzett takarmányértékesítési kísérleteinkhez a többféle módon 
javított keveréktakarmányok összehasonlító vegyelemzési adatait a 3. táblázatban közlöm
A csibetápok különböző kiegészítéseivel, a fehérje, zsír és kém. é. csak kismértékkel emel­
kedett. A mutatkozó kedvező táplálóérték, többek között az Ízletesség javulásának, a methionin 
és cistinhiány kiküszöbölésével & fehérjebiológiai értéknövekedésének — (és valószínűleg a vitaminok 
kedvezőbb felszívódási viszonyainak) — tulajdonítható.
Egymáshoz hasonlítva a kísérleti csoportokat, mind a súlygyarapodásban, mind a takar­
mányértékesítésben a legjobbnak a b) csoport, tehát a 4°/0 dúsított tejporral kiegészített tápot fo ­
gyasztók mutatkoztak.
Angol és amerikai kutatók foglalkoztak broilercsibe hizlalás esetén, az etetett takarmány­
keverék helyes kalória és ny. fehérje arányának kialakításával. Combs kísérletei alapján az alábbi 
hasznosítható energia, ny. fehérje arány tartja optimálisnak:
Broiler csibe (0,5 hetes) 132— 143:1
Broiler csibe (5 héten felül) 152 — 165:1
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3. táblázat
Cso­
port
(1)
Etetett takarmány 
(2)
Sz. a. 
(3)
E. ny. 
f.(4 )
Ny.
zs. (5)
N-m 
k. a. 
(6)
K . é.
(7)
Fe­
hérje
konc.
(8)
K ai/
ny.
feh.
(9)
a) Cnibotáp — (10) ................................ 87,9 16,8 3,9 55,0 70,0 22,5% 149:1
b) •fzsírdústejpor ( 1 1 ) ............................ 88,0 17,1 4,0 55,1 70,5 22,8% 147:1
c) + növ. olaj (12) .................................. 88,1 16,8 4,2 55,0 70,6 22,3% 151:1
d) +  véri. +  zsírpor (13) .......................... 88,0 17,0 4,1 55,0 70-5 22,7% 147:1
e) +  napraforgómagdara (14) ............... 88,1 17,0 4,1 55,0 70,5 22,7% 148:1
o u p ; (2 ) fe e d s tu ff ; (3 ) d ry  m atter; (4 ) d igestible crude p rote in ; (5 ) crude fá t ; (6 ) N -free  ex tra cts ; (7) starch  equ iva  
lent; (8) p rote in  con tcen tra tion ; (9 ) Cal (crude prote in ; (10) ch icken grow er; (11 ) + fa t  reach  m ilk  p ow d er; (12) + p la n t  
o ii; (13) +  b lo o d  m e a l+ fa t  p ow der; (14) + su n flow er  m eal.
Láthatjuk tehát, hogy kalóriaértékéhez viszonyítva a hazai csibetápunk ny. fehérjében ' 
eléri a szükségletet. A  fehérje biológiai értékét azonban így összehasonlítani nem tudjuk.
4. táblázat
Cso­
port
(1)
Átlagos
élősúly
g (2 )
Szóródás
(3)
= a
(3)
Relatív 
szóródási 
ért. %  =<7r
(4)
Beépült 
súly g
(5)
Élősúly 
gyara­
podás g 
(6)
1 csibére 
eső tak. 
fogy. kg.
(7)
Takarmány­
értékesítés 
1 kg élő­
súlyra kg tak. 
(8)
a) 1310 ±32,6  g ±2 ,51% 1275 990 2,46 2,48
b) 1520 ±32,1 g ±2 ,46% 1440 1200 2,83 2,36
c) 1380 ±34,2  g ±2 ,6 2% 1320 1060 2,57 2,42
d) 1330 ±33,1 g ±2 ,53% 1300 1010 2,43 2,41
e) 1460 ±28,3  g ±2 ,1 6% 1401 1140 2,71 2,38
* (a  k ezd ő  é lősú ly  egy form á n  320 g , a b eép ü lt kezdfisú ly ped ig  305 g  v o lt ).
(1 ) grou p ; 2)) average b od y  w eight; (3 ) standard  error; (4 ) re la tíve  standard  error, per cen t; (5 ) In corporated  w eight; 
(6 ) gain o f  w eight, g ; (7 ) feed  consum ptlon  per 1 ch lck , k g ; (8 ) feed  con version , k g  feed  per 1 k g  ch ick en  w eight;
5. táblázat
Minta jelzés 
( 1 )
Szárazanyag 
%  ( 2 )
Ny. feh. %
( 3 )
Ny. zsír %
( 4 )
N-ment. 
k i v  a. % 
( 5 )
Hamu % 
( 6 )
Kísérlet kezdetén (7) 27,31 14,30 8,93 1,15 2.50
Kísérlet vegén (8)
. 1,16 3,22a) csoport (9) ........... 28,46 14,45 9,71
b) csoport (9) ........... 30,38 15,42 11,13 1,29 2,83
c) csoport (9) ........... 30,79 14,75 10,93 1,19 3,17
d) csoport (9) ........... 28,25 14,65 9,28 1,15 3,13
e) csoport ( 9 ) ...........
V
28,45 14,98 10,96 1,16 2,87
(1 ) sam ple; (2) dry m atter; (3 ) erudo prote in ; (4 ) crude fá t; (5 ) N -free ex tra ct; (6 ) ash; (7 ) at the bcglnn ing o f  experlm en. 
(8 ) at tho end  o f  experlin ont; (D) grou p ;
Az élősúlygyarapodás 210 g-al, a takarmányértékeslti s pedig 120 <7-al volt jobb az eredeti 
csibe tápot fogyasztó a) csibéknél. Utána közvetlenül 5%  hántolt napraforgóval kiegészített táp 
o) csoportja következik.
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Az állatok élősúlyában nem mutatkozott nagymértékű szóródás 1 — 1 csoporton belül, amit 
a kis a értékek jeleznek. A  százalékban kifejezett relatív szóródási érték a ar ugyancsak kicsi. 
A  vizsgált állomány tehát megfelelően egyöntetűnek mutatkozott.
A kísérlet kezdetén, mint említettem, egy átlagsúlyú állatnak a vegyi összetételét vizsgál­
tam, majd a kísérlet végésn mindegyik csoportból 1 — 1 közepes súlyú állat testének összetételét 
határoztam meg. Az eredményeket az 5. táblázatban tüntettem fel.
A különböző kísérleti csoportok testanyagának % -os összetételében bár lényeges differen­
cia nem található, nyers fehérjében és zsírban mégis a b) és c) csoport volt a leggazdaságosabb. 
A  nyers fehérje % -os emelkedése nyilván az izomzat és a belső szervek fokozott növekedését jelzi. 
A  nyers zsír %-ának nagyobb gyarapodása pedig a beépült energia mennyiségnek emelkedését 
mutatja. így  tehát az értékkülönbség nemcsak az abszolút súlytöbbletben, hanem az egységnyi 
vágott áru (broiler hús) fehérje- és zsírtartalmában, tehát minőségi összetételében is jelentkezik. 
A N-mentes kivonat-anyagban pedig alig mutatkozik valamelyes eltérés.
összefoglalva a kísérleti eredményeket: Kívánatos volna a kísérletet nagyüzemi keretek között 
is elvégezni, mert az 50 db-os csibehizlalás (800 csibe átlagából) kevésnek tűnik. Nagyobb állat­
létszám esetén viszont egyes vizsgálatok, pl. a különböző testrészekbe beépített energia mérése, a 
pontos bélsárgyűjtés, vagy a takarmánykeverék szórásának ellenőrzése, már nehezen vagy alig 
valósítható meg. Az eredményekből azonban annyi biztosan látható, hogy a csibetápot helyes 
lenne energiában nagy és a fehérje biológiai értékét növelő takarmányfélékkel (pl. zsírral dúsított 
tejpor, vagy hántolt napraforgómag, stb.) kiegészíteni olymódon, hogy az átalakítható energiának 
legalább 20%-a értékesüljön. Ezzel elérnénk, hogy a pecsenyecsibék kedvező növekedési erélye 
kellően kihasználható legyen, így súlygyarapodásukat növeljük és meggyorsítjuk.
A csibetáp kiegészítésnek (feljavításának) gazdaságosságát, a kísérleti adatokból kiindulva 
az alábbi kalkuláció is indokolja:
1. Dúsított tejporral történő csibetápkiegészítés esetén, az elfogyasztott takarmánytöbblet 
1 csibénél (átlag) 0,37 kg, ennek a feljavított takarmánytöbbletnek az ára 1,38 Ft.
Az eredeti nevelő csibetáp ára 100 kg 314,— Ft.
40%-os dúsított tejpor 1 kg 18,— Ft.
Éfőcsibe 1 kg 3 1 ,-  Ft.
314,00 Ft (nevelő csibetáp ára)
— 12,50 Ft (4 kg csibetáp ára)
302.50 Ft (96 kg nevelőcsibetáp ára)
+ 72,00 Ft (4 kg dúsított tejpor)
3.74.50 Ft (100 kg a dúsított tejporral feljavított csibetáp ára)
Az elért élősúly többlet 210 g =  6,50 Ft
6,50 Ft
— 2,88 Ft (a fogyasztott feljavított takarmánynak és a takarmánytöbbletnek együttes árnö- 
kedése)
3,62 Ft-tál több a broiler csibék értéke.
Ami 12,000 csibe nevelése esetén 12,000 X 3,62 =  43,440 Ft évi jövedelemtöbbletet jelentene 
1 — 1 broilerneveléssel foglalkozó gazdasági üzemnek.
2. Az 5%  hántolt napraforgómaggal történt kiegészítéskor felhasznált takarmánytöbblet 
egy csibére 0,25 kg. A hántolt napraforgómaggal javított táp 1 kg-jának ára 3,17 Ft.
Egy kg hántolt napraforgómag 4,10 Ft.
Élősúlytöbblet 150 g, értéke 4,65 Ft
Fogyasztott hántolt napraforgómaggal kiegészített 
takarmány és takarmánytöbblet (210 g) —0,96 Ft
3,69 Ft.
Hántolt napraforgómag kiegészítés esetén tehát egy csibo esetén kb. 3,69 Ft jövedelem- 
többlettel számolhatunk, ami évi 12,000 boyler csirkére vonatkoztatva 44,280 — Ft gazdaságon­
ként.
Láthatjuk tehát, hogy a osibenevelőtáp összetételének megfelelő javítása, országos viszony­
latban több millió Ft megtakarítást jelentene évenként.
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Végül fontosnak tartom még, hogy ugyanazok a csibehizlaló üzemek a jövedelemtöbbleten 
kívül, egyúttal így évenként 15 —20%-kal több élőcsibét (vagy 14—16% -kai több vágottárut) 
állíthatnánk elő. Ezzel a broiler-nevelő telepen végzett munka bérezése és a beruházási költségek 
évi amortizációja is egyaránt kedvezőbbé válik.
Érkezett: 1967. augusztus 10-én.
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Energietranslormation und Nálirstollvcrwertung von Fleischliybrid-Mastkiikcn
T. Fekete
Lelirstuhl fü r  Fütterungslehre dér U nlversitfit fiir  V eterinarw issenschaften , B udapest 
Zusammenfassung
Verfasser untersuchte bei „Lohm ann” -Fleischhybridküken die Nahrwirkung folgender 
Kraftfuttermischungen: a) „Aufzucht-Kükenmehl” , dann dieses erganzt mit b) 4%  angereicher- 
ter Trockenmilch, c) mit 4%  Pflanzenöl, d) mit 2%  Blutmehl + 2 %  stabilisiertem Fettpulver,
e) mit 5% geschalten Sonnenblumensamen.
Die Daten wurden teils auf energetischer (kaloriseher) Grundlage, teils auf Grund des Ver- 
gleiches des in den tierischen Körper eingebauten Roheiweisses, Rohfettes und des N-freien 
Extraktstoffes bewertet, wobei die einzelnen Körperteile jeder für sich unterjucht wurden. 
Die besten Ergebnisse erzielten jene Gruppén, die mit 96% Küken-Aufzuchtmeht +  4%  angereich- 
ter Trockenmilch oder mit 5%  gesehaltem Sonnenblumensamen erganzter Futtermischung 
gefüttert wurden. Beide Verfahren dér Verbesserung dér Kraftfuttermischung erwiesen sich als 
rentabel, doch kann mit dér Trockenmilch-Erganzung eine grössere Gewichtszunahme (und 
Schlachtware) erzielt werden.
Energy tnin.storinaüün und nutrient utilization in hybrid broiler cliioken
T. Fekete
U niverslty  o f  V eforlnarlan  Sciences, Chair o f  A n im ál M utritlon, B udapest 
Sumtnary
Foeding experiments were conducted by tho author on Lohmann hybrid broiler chicken in 
ordor to establish the nutritivo valuo o f  a) starter feod mixture; b) starter + 4  percent enriched 
milk^iowder; c) starter + 4  por cent plánt oil; d) starter + 2  per cent blood meal, e) starter + 5  
per cent hullod sunflower meal.
The data wero analysed on onergctics (caloric) basis on one liand and by eomparison of 
erudo proU'in, crude fát and N-free oxtracts infiltnitions intő the organism (parts o í tho body ana­
lysed separately) on tho other. B i'st results wore achieved by tho 96 per cent starter +  4 per cen> 
enriched milk powdor and the starter + 5  per cent Imllfd sunflower meai fed groups. Both tech- 
niques fór tho improvement o f starter quality aro profitable, using milk powder su p p lom en ta tion  
results in inore favourable gain o f weight and meat quality.
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TPAHC<DOPMAUHfl 3HEMTHH M YCBOEHHE nHTATEJlbHblX BE1HECTB 
BPOtlJlEPAMH-rHBPH^AMH
T . (Petceme 
KaiJje^pa Kop.MjieHHji >khbothhx BeTepm iapHoro YHHBepcHTeTa, Ey;ianeiuT 
P  e 3 w  M e
A b to p  y  SpoiíjiepoB-rHöpHAOB Tiina JIomüh HccjieflOBan K0pM0Byro ueHHOCTb CMecH koh- 
uem paTOB, flonojiHeHHOií a )  „KOHueirrpaTOM a jih  BbipamHBamia ubiruiHT” , 6 )  4 %  oöoram eH- 
Horo cyxo ro  MOJiOKa, e ) 4 %  pacraTejibHoro Macjia, e ) 2 %  kpobh hoh  M y K H + 2 %  CTa6njiH3npo- 
BaHHoro >KHpHoro nopouuKa, d )  5 %  jiym eH H tix  ceMHH nojicojiHeMHHKa.
A b t o p  oue m iB aji flam ibie q a cTii'm o  Ha S H ep reT m eC K ofi (K a jio p n q e cK o fi) ocH O Be, ^ a c r a 'i -  
h o  >Ke Ha 0CH0B3 HHH cpaBHeHHH cbiporo  npoTeH H a, Cbiporo >Knpa h 6e3a30T n c T o ro  3K C Tp a rn - 
pyeM o ro Bem ecTBa, b c t p o c h h m x  b  Teno > k h b o t h o t o  ( liacTH Ten a 6mjth HccjieflOBaHbi 0TflejibH 0). 
J ly q n iH e  pe3yjib Ta Tb i 6bijin flo cTH iH yTb i cMecbio K O H u e m p a TO B , a o i io j ih c h h o ü  96 % -h h m  k o h -  
ueHTpaTOM flJiH BbipamHBaHHH ubin jiO T  +  4 % -hhm o ö o ra m eiiH b iM  cyxH M  m o jio k o m , h jm  f lo -  
HOJiHeHHOH 5 % -a M H  jiym e H H b ix  ceMjiH noflCOJiHeiHHKa. 0 6 a cnocoöa y jiy q u ie im H  CMeCH k o h -  
UeHTpaTOB OKa3bIBaiOTCÍ! SKOHOMHHHbIMH, HO IipHMeHeHHeM flOHOJIHeHHÍI CMeCH KOHUeHTpa-
t o b  cyxHM m o jio k o m  m o jk h o  floöbiTbCH 6ojibiuero npHBeca (a TaK)Ke öojibinero yöofÍHoro Beca).
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Vörös fényterápia a baromfikannibalizmus leküzdésében
D r a s k ó c z y  J á n o s  
Hortobágyi Állami Gazdaság, Ohat
A baromfikannibalizmus okainak sokrétűsége, hiányos ismerete és az 
ebből eredő számos ellentmondó nézet nem tette lehetővé a hatékony védekezé­
si mód meghatározását. Az eredménytelen kísérletek évszázados múltja bizo­
nyítja, hogy eredményes terápiára ma sincs lehetőségünk, noha az ebből eredő 
veszteségek egyre nagyobb méreteket öltenek. (így pl. az Ohati Á.G. 1964. évi 
tojóállományából 803 tyúk, — 27,8% — esett áldozatul hat hónap alatt a 
kannibalizmusnak.)
Az ajánlott terápiás eljárások egyike a vörös fénykezelés, amelyet egyesek 
hatásosnak (1, — 2, — 4,), mások még bizonytalannak (3, — 5, — 6,) ítélnek. 
A szakirodalom nem tesz említést a megvilágítás időtartamáról, de többnyire 
a legmegfelelőbb fényerősségről sem. Az eltérő eredmények nagyrészben ennek 
tulaj doníthatók.
A vörösfényű megvilágítás okozta élettani és psichikai reakciók vizsgálata 
csak rövid ideje került az érdeklődés előterébe. Ebből eredően ismereteink még 
liiányosak.
Mindaddig amíg e nyitott kérdésekre kísérletes úton nem kapunk választ, 
nem ítélhetjük-, de nem is fogadhatjuk el — a vörös fénykezelést a baromfikan­
nibalizmus leküzdésében hatasos és jó eredménnyel alkalmazható terápiás eljá­
rásnak.
I
Saját vizsgálatok
Kísérleteimet 1965 július 1-től 1966 április 1.-ig végeztem. A kísérleti és 
kontroll csoportok egyedeit a gazdaság kontroll alatt tartott Sárga-magyar 
ílampshire fajtájú állományból emeltem ki, mindenkor ügyelve az átlagos fej­
lettségre és egészségi állapotra. A kísérleti felállítás paramétereit az 1. táblázat 
tartalmazza. Az állományok elhelyezése zárt tartásban, etetésük, itatásuk 
automata berendezéssel történt. A fényforrást 100 W-os égők szolgáltatták 
vörös búrán keresztül, amelyeket a padozat felett 177 cm magasságban, egyen­
letesen elosztva helyeztem el. A mesterséges fény napszak módosító lehetőségé­
vel nem éltem, mivel az a megbízhatóságot rontotta volna. Az I. kísérleti cso­
port mogvilágítási programmja 11.95 W/m2, napi 16 óra időtartammal, míg a 
II. kísérleti csoportnál ugyanez 13.38 W/m2 és 13 óra volt.
A kontroll és kísérleti csoportok takarmányozását is azonosan végeztem 
tekintet nélkül a hozam különbségre. A II. kísérleti csoport tojásainak termé­
kenység vizsgálata céljából a kísérlet 2. hónapjától három ismétlésben próba- 
keltetést végeztem. A keltetéshez 5,040-es kapacitású gépet használtam és 
összesen 15 WO db tojás termékenységét vizsgáltam. A tenyésztojásókat a II. 
kísérleti csoport és a kontroll állomány termeléséből azonos időben és azonos 
szigorral válogattam ki.
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Kísérleteimben vizsgálat tárgyává tettem a kannibalizmus megelőzésének 
és megszüntetésének lehetőségét vörös megvilágítás mellett. Ezzel egyidőben a 
reaktív élettani és psichikai jelenségeket is.
Vörös megvilágítás alatt a kannibalizmust közvetlen kiváltó okok (beteg­
ségek, abnormális megnyilvánulások, vérzések) — a kontrolihoz és a kontroll 
alatt tartott nagy állományhoz hasonlóan — esetenkint jelentkeztek. így pl. 
úgy az I., mint pedig a II. kísérleti csoportban több esetben a baromfihimlő 
nyálkahártyás és vegyes alakja miatt következményes synus infraorbitalis- 
illetve kötőhártya-gyulladást tapasztaltam. Ez a kórkép a gazdaság kontroll 
alatt tartott állományának mintegy 1.5%-át érintő kannibalizmusra vezetett, 
a vörös fénykezelt állományok azonban mentesek maradtak, egy beteget sem 
támadtak meg az egészségesek. A tuba uterina előesése kóroktani vizsgálata­
imban szintén kannibalizmust kiváltó oknak bizonyult, de ha az a vörös meg­
világítás alatt tartott állomány egyedein következett be, nem eredményezte a 
beteg elpusztítását. Hasonló megállapításra jutottam a prosthogonimosis 
(klinikai diagnózis!), az eves hashártyagyulladás, a tojócső repedés, a senyves- 
ség stb ...  tekintetében is. (A felsorolt okok más kísérletek átlagát tekintve az 
állományok 6,4 %-át, esetenkint pedig havonta 18 — 19 %-át likvidáló kanni­
balizmusra vezetett.)
A kísérleti csoportokban tehát egy alkalommal sem tapasztaltam a kanni­
balizmus legcsekélyebb jelét sem. Ugyanakkor a kontroll csoportból 1%, a gaz­
daság kontroll alatt tartott állományából pedig mintegy 4% esett ki kanniba­
lizmus következtében.
A kiváltó okok egy részének ismeretében indukciós módszereket dolgoz­
tam ki, amelyeket az I., a II. és a kontroll állományokban alkalmaztam. Ter­
mészetes megvilágítás mellett egészséges tyúk mozdulatlan kikötése — társai 
között — (mintegy 60 esetben) 100 %-os biztonsággal az állat elpusztítását 
eredményezte. Ugyanez vörös fény alatt nem vezetett kannibalizmusra. A bő­
ven vérző sebek szintén csak természetes fényben voltak a kannibalizmusra 
praedilectios helyek.
Más állományokban megtámadott és már félholtra csipkedett vérző tyú­
kokat a vörös fény alatt tartott csoportok befogadták és egyetlen esetben sem 
támadták őket. Ellenkező megfigyeléseket tettem a kontroll állományokban, 
ahol a kannibalizmus azonnal fellángolt és az idegen, beteg egyed elpusztítá­
sát eredményezte.
A korábbi véleményektől eltérően azt tapasztaltam, hogy a kísérleti 
csoportok azonos intenzitású zavarkeltésre hevesebben reagáltak mint a kont­
roll. A hevesebb reakció mellett azonban a reakció időtartama rövidebb volt, 
az állomány hamarabb megnyugodott.
A vörös fény alkalmazott erőssége mellett azt a kedvezőtlen hatást tapasz­
taltam, hogy a tollhibásodásra, kopaszodásra való hajlam megnövekedett. 
Míg ugyanis a kontroll álloinánv egyedei közül csak 12 % vált tolllnbássá, addig 
a II. kísérleti csoportból 85%.
A továbbiakban vizsgáltam a vörös fényterápia azon legfontosabb élet 
tani és psichikai hatásait, amelyek a kannibalizmust, illetve a termelést és a 
nemi produktivitást befolyásolták.
A természetes megvilágításról vörös fényre való fokozat nélküli áttérést az 
állomány feltűnő megnyugvással fogadta. Ez a reaktív nyngalom mindkét kí­
sérleti csoportnál 10—15 percig tartott ( alarm). Ezt követően gyorsan fokozódó
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1. táblázat
A  kísérleti lclállítás paraméterei
I. kísérleti II. kís.-i Kontroll Gazdasági
csoport (1) esop. (2) csop. (3) áll. (4)
Állomány sűrűség egy m2-en (5) ................................ 5 , - 6 , - 5,3 5 , -
6,4 6,4 6,6 6,8
2,2 2,2 1,8 2 , -
í v',őrúd hossz cm (8) ...................................................... 6 , - 6 , - 6 , - 7,1
Egy tojófészekre jutó tyúklétszám (9) ...................... 12,5 12,5 1 0 ,- 10,5
Egy m2-t megvilágító ablakfelület m2 (10) ............. — — 0,2 0,2
Vörös fény W /m 2. (11) .................................................. 11,95 13,38 — —
Vörös megvilágítás napi tartama —óra. (1 2 ) ........... 1 6 , - 1 3 ,- — —
A vörös fénykezelés időtartama — nap (13)............... 62 178 — —
Tyúk létszám (14) .......................................................... 46 92 110 2,100
Kakas létszám (15) ........................................................ 4 8 10 160
Standardé o f  trealment
( I )  experim ental group  I ;  (2 ) exp er im en ta lg rou p  I I .  (8 ) con tro l g rou p ; (4 ) farm  s t o c t ;  (5 ) p opu la tlon  p e r i  m 2: (0) feed in g 
sp a ce , cm ; (7) drinking space , om ; (8 ) roost length , cm ; (9 ) num ber o f  hens per nest b o x ; (10) w ln d ow  surface per lm 2 ;
( I I )  red light w /m 2; (12) da ily  length  o f  red illum ination ; h ou r; (13 ) duration  o f  red  ligh t treatm en t, days; (14) hen 
p opu la tion ; (15) c o ck  p opu latlon ;
ingerlékenységet, az egész állományra kiterjedő verekedést tapasztaltam (az 
első 40 percben minden 1,5 percre egy verekedés jutott), ami kannibalizmust 
nem okozott. Ez a rezisztencia 1,5 — 3 óráig tartott, amit lassú megnyugvás 
követett (adaptáció). A normálisnál nagyobb nyugalom a kísérlet egész tar­
tamára állandósult. Az adaptáció után a korábban jellemző csipkedési sorrend 
teljes egészében felbomlott és csak szórványos, alkalomszerű csipkedéseket 
észleltem. A fényváltást követő napon 6%-os hozamcsökkenés következett be 
(tojásvisszatartás miatt) és — a két kísérlet átlagát tekintve — 0,100 literrel 
volt kevesebb az állatonkénti vízfogyasztás, mint az előző napon. A vörös fény 
adaptálása a háromfázisú stress-reakció szakaszaival nae;y hasonlóságot muta­
tott (1. ábra).
1. ábra. A vörös fény adaptációs folyamata 2. ábra. A vörösfényű megvilágítás után a ter­
mészetes fényhez való alkalmazkodás folyamata
A tartós vörös megvilágításról természetes fényre való visszatérés alkalmával 
az előbbihez hasonló szakaszosságot figyeltem meg. Az eltérés csupán annyi 
volt, hogy az «£«rw.-reakció ideje rövidebb (5 —10 perc), a rezisztencia hasonló 
irányú, de huzamosabb időtartamú (24 — 48 óra) volt, az adaptáció pedig a nor­
mális nyugalom szintjén következett be. (2. ábra.)
& ÁlluttonyésitiSs
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3. ábra. Az átlagos tojás - 
súly alakulása a vörös 
fénnyel kezelt 
csoportban
A kísérlet egész 
időtartama kanni­
balizmustól mentes 
volt, a fénykezelés 
megszüntetése után 
azonban a II. kísér­
leti csoportból 8,2% 
esett ki (5,1% a re­
zisztencia, 3,1% pe­
dig az adaptációidő­
szakában) kanniba­
lizmus következté­
ben. Az I. kísérleti 
csoportban szintén 
hosszantartó, nagy 
intenzitású mara­
kodást tapasztaltam, ami azonban elhullást, vagy jelentős sebesülést nem ered­
ményezett. A rezisztencia szakaszában mintegy 6,5% hozammérséklődés (I. az 
kísérleti csoportnál 6,8%, a Il.-nél pedig 6,2%) és 0,091 liter vízfogyasztásbeni 
csökkenés volt tapasztalható.
A vörös megvilágítás a tojástermelés mennyiségére kedvező hatást gyakorolt. 
A tojássúly és a hozam %-os értékelését a II. kísérleti csoportnál és kontroli­
jánál végeztem el. A kísérlet folyamán összesen 12 124 db tojást (6,062 db-ot a 
kísérleti és ugyanannyit a kontroll állományéból) mértem le és azt tapasztaltam, 
hogy a II. kísérleti csoport átlagosan 3,3 g-mal súlyosabb tojásokat termelt 
mint a kontroll. Ezt szemlélteti a 3. ábra. A tojáshozam százalékos alakulása 
szintén a vörös fény alatt tartott csoportnál volt kedvezőbb (4. ábra). A kísér­
let második felében a kísérleti állomány hozamcsökkenését a kontrolinál 
hiányosabb tápanyagmérleg (2. táblázat) indokolttá teszi.
Az egy takarmányozási hónap alatt termelt tojássúlyt vizsgálva azt ta­
pasztaltam, hogy a II. kísérleti csoport átlagos hozama 52,8 dkg-mal múlta 
felül a kontroll állományét. Számításaim szerint ez a hozamtöbblet 1.2,6 Ft 
értékű volt, ami a tartás anyagköltségét moghaladta. A tojásokat többek kö­
zött kiegyenlítettség (60 g plusz-minusz 5 g.) alapján is elbíráltam és azt ta 
láltam, hogy a II. kísérleti csoport tojásai mintegy 90 — 05%-ban keltetésre 
alkalmas tényésztojások voltak, míg a kontroliéi csak 68 —70%-ban.
Vörös fény kezel! //. kis érleli csoport 
— — —  Kontroll állomány
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A tojás 
/em elés %-a
4. ábra. A  tojástermelés 
alakulása a vörös fény­
nyel kezelt csoportban
Vizsgálat tár­
gyává tettem a to­
vábbiakban azt is, 
hogy a vörös fény 
milyen hatást gya­
korol a tojások kel- 
tethetőségére és a 
kelt csibék vitalitá­
sára. A kísérlet főbb 
eredményszámait a 
3. táblázat foglalja 
össze. A táblázat 
adataiból megálla­
pítható, hogy a II. 
kísérleti csoport to­
jásai keltetésre ke- 
vésbbé voltak alkal­
masak mint a kon­
troliéi, mert kelési 
százalékuk 7,30%- 
: kai alacsonyabb
volt.
A terméketlen­
ségben mutatkozó 
4,30% eltérés (a 
kontroll javára) szintén jelentős. Az embriókori vitalitás (az elhalt embriók 
kedvezőbb aránya) vm. a kelt csibék naposkori átlagsúlya a vörös fény ezirá- 
nyú kedvező hatására enged következtetni.
X. XI. XH. WS /.
—  Vörös fény kezeli' //. kis érleli csoport
— Kontroll állomány
Következtetések
k baromfikannibalizmus lényege többnyire psichikai, szociológiai ténye­
zőkön alapul. Psichósis esetében betegségnek ítélhető.
A vörös fénykezelés — 12 — 13 W./m2, 12 —13 óra — az említett domináns 
faktorokra gyakorolt kedvező hatást, mivel a jelenlévő — egyébként kiváltó — 
ok ük ellenére az állomány egészségesei nem támadtak a gyengék, a betegek és 
az abnormálisán viselkedő egyedik ellen. A terápia következtében megszűnt a 
vörös színérzékenység, továbbá a csipkedési sorrend ranglétrája és minden állat 
közel egyenrangúnak látszott, Ezzel a kannibalizmus közvetlen lehetősége is 
megszűnt, mivel az áldozatok minden esetben (ha előbb nem, akkor a likvidá­
lás időpontjában) a „ranglétra alsó fokán” helyezkednek el. lizt bizonyítja az 
idegen, máshol a kannibalizmusnak kiszolgáltatott egyedek megkímélése is.
5*
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2. tá blázat
Tápanyagmérleg
Év, hó 
(1)
Tojás-
term.
% -“
(2)
Szükséglet (3)
sza.
(5)
k. é.
(6)
em. fe.
(7)
fe. cc.
%
(8)
Peletetett takarmány (4)
sza.
(5)
k . é .
(6)
em. fe.
(7)
fe. cc. 
% 
(8 )
Az elfo­ Fe­
gyasztott dezet
tak. képe­ nélkül
sít a fe. ma­
cc%  alap­ radt
ján %-os %-
terme­ term.
lésre (9) (10)
11 128 10
V l./b . kísérleti állomány (11)
Í965. X 41,25 110,5 85,4 17,5 20,4 87,8 64,23 10,66 15,60 1 8 ,-
X I. 64,18 117,5 9 1 ,- 22,7 2 5 ,- 1 0 1 ,- 74,60 11,15 14,05 1 0 ,-
X II . 68,43 118,6 91,7 23,60 25,8 109,75 75,28 13,33 16,64 23,5
1966. I. 64,02 117,5 9 1 ,- 22,7 2 5 , - 110,75 75,77 13,02 16,15 20,5
II. 60,93 116,3 90,2 21,8 24,2 103,20 73,57 14,52 18,55 3 3 ,-
III. 53,39 114,7 88,7 2 0 ,- 22,7 103,20 73,57 14,52 18,55 3 3 ,-
IV. 47,06 113,0 8 6 ,- 18,6 21,5 103,20 73,57 14,52 18,55 3 3 ,-
23,25
54,18
44.93 
43,52
27.93 
20,39 
14,06
átlagosan: (13) 32,61
Kontroll csoport (12)
1965. X . 25,62 105,0 80,7 14,3 17,1 92,75 68,12 10,85 14,79 1 4 ,- 11,62
X I. 16,91 101,5 77,8 11,7 15,3 101,0 74,60 11,15 14,05 1 0 ,- 6,91
X II. 22,58 103,8 79,8 13,1 16,5 1 0 1 ,- 74,60 11,15 14,05 1 0 ,- 12,58
1966. I. 34,05 107,5 8 3 ,- 15,8 18,8 111,8 79,70 15,73 18,55 3 3 ,- 1,05
II. 39,64 109,8 84,8 16,9 19,9 111,8 79,70 15,73 18,55 3 3 ,- 6,64
III. 58,60 115,5 89,6 21,3 23,8 111,8 79,70 15,73 18,55 3 3 ,- 25,60
IV. 58,86 115,6 89,8 21,4 23,9 111,8 79,70 15,73 18,55 3 3 ,- 25,86
átlagosan: (13) 12,89 
Nutrient balance
(1 )  y ea r , m on th ; (2 ) egg p rod u ction ; (8 ) requirernent; (4 ) feed  con su m p tion ; (5 ) d ry  m atter; (6 ) s tarch  equ iva len t; (7) 
d lgestible p rote in ; (8 ) p rote in  con cen tra tion ; (9) re ly ln g  u pon  prote in  con cen tra tiou  the feed  eaten  is enough  f ó r . . .  
percenta l prod u ction ; (10) percen ta l prod u ction  n ő t  covered  b y  nutrient s u p p ly ; (11 ) experim en ta l g rou p ; (12 ) con tro l 
grou p ; (13 ) average;
3. táblázat
A vörös lényterápia hatása a tojások keltethetőségére és a kelt csibék vitalitására
Kihalt,
véres 
tojás 
%  (1)
Termé­
ketlen 
tojás 
%  (2)
Kelési
%  (3)
Kelt
csibék
átlagsúlya
napos
korban
g (4)
II. kísérleti
csoport ( 5 ) .................. 5,94 7,82 74,90 35,1
Kontroll
állomány (6) ............. 8,29 3,52 82,20 34,2
Kontrolitól
eltérés (7) .................... -2 ,3 5 +  4,30 -7 ,3 0 +  0,9
Effect ofred light therapy on the hatchabilitu of eggt and vitality of the chicken 
(1) devltaüzod bloody ogg, % ; (2) Infertlle ogg, %  —; (3 ) lintching,%; (4) averane weight of tlio liatclied chicken at 1 day 
old age; (5) II. experimental group; (0) contrla anlmals; (7) bols from tho control;
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A vörös fénykezelés megszüntetésével a csipkedési sorrend heves reziszten­
cia közben újból kialakult és így ismét lehetőség adódott azon egyedek likvidá­
lására, amelyek a kannibalizmus kiváltó okaival terheltek voltak. A természetes 
fényről vörösre való áttérés lényegesen könnyebb, eredményesebb adaptációt 
jelentett, mint fordított esetben. Ezt nem csak az alkalmazott háromfázisú 
stress-reakció görbéi (1., 2. ábra) bizonyítják, hanem a hozamok kedvező ala­
kulása is (3., 4. ábra).
A vörös fényterápia alkalmazása tehát — a megadott programm alapján — 
indokoltnak látszik akkor, ha az állományban jelentősebb kannibalizmus van 
kialakulóban és annak okait nem tudjuk orvosolni. A fénykezelés megszünte­
tése azonban a hátralevő tenyészidő folyamán nem ajánlható, mivel a kanni­
balizmus újbóli fellángolását eredményezheti. Szigorúbb elbírálásra szorul a 
tenyésztőjást termelő állományok esetében alkalmazandó fényterápia, mivel a 
tojások kisebb termékenységi és kelési százalékával kell számolni.
Érkezett: 1967. június 10-én.
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Rote Liehttherapie zurBekSmptung vöm Gefliigelkannibalismus 
J. Draskóczy
Zusammenfassung
Verfasser untersuehte die Therapiemöglichkeit vöm Geflügelkannibalismus in einem Lege- 
bestand dér Kreuzung: „Sárga-magyar” x „Hampshire”  mittels roter Lichtbeliandlung. Er stellte 
fest, dass dér Kannibaliamus mit dér Hilfe von 12 bis 13 W /m 2-starker roter Beleuchtung, die 
tiiglich 13 bis 10 Stunden láng verwendet wird, abgeschafft und verhütet werden kann. Auf 
Grund seiner Daten ist ersichtlich, dass, wahrend in den Versuchsgruppen kein Fali vöm Kanni- 
balismus vorkam, 1 bis 4%  dér Kontrolltiere ilim zum Opfer fielen.
Er beobachtete, díiss die grosso roto Lichtempfindlichkeit wahrend dér rőten Beleuchtung 
aufhört, die Zwickreihenfolge sicli auflöst und allé Hühnerfast gleichrangig werden. Verfasser 
stellto den Adapationsvorgang auf das rote, und dann wieder auf das nauirlicho Licht mittels 
eitier Stress-Keaktionskurve von drei Phasen dar, und beobachtete, dass die Adaption beim rőten 
Li«.'\t unterhalb des normálon Iíuheniveaus eintrat. Bei dér Kückkehr zűr natürlichen Beleuch­
tung beobachtete Verfasser in den Abachnitten dér Resistenz und dér Adaption einen Abfall von 
5,1, bzw. 3,1% infolgo von Kannibalismus.
Abb. 1. Adaptationsvorj-ang vöm rőten Licht
Abb. 2. Anpassungsvorgang zum natürlichen Licht nach Beleuchtung mit rőtem Licht
Abb. 3. Durchsclinittlicho Eigewicht-Gestaltung in dér mit rőtem Licht behandolten Gruppé
Abb. 4. Gestaltung dei Eierproduktion in dér mit rőtem Licht beliandelten Gruppé
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lted-light therapy in tighting olt the cannibalism ol poultry
J. Draskóczy
Summary
The therapeutic opportunity o f poultry cannibalism has been investigated by  the author on 
Hungárián Yellow X Hampshire laying hens with red light treatment. He came to the conclusion 
that by  13—16 hours’ daily —12^13 W /m 2 of intensity — red light illumination the cannibalism 
o f poultry can be prevented or even eliminated. According to the data obtained the treated 
group was completely free from cannibalism, bút X — 4  per cent mortality occurred by it in the 
control one.
It was found that during red light illumination the considerable sensibility to light ceases, 
the pecking order gets loose, all o f the hens get almost equal in ránk. The adaptation process o f 
the change over to the red, and then to natural light again, was illustrated by three-phase stress- 
reaction curve and it was shown that, in case o f red light the adaptation took piacé below the 
level o f normál resting. After the change over to the natural light, 5,1 and 3,1 per cent mortality 
due to cannibalism occured in the resistency and adaptation phases, respectively.
Fig. 1. Adaptation process of red light
Fig. 2. Process o f acclimatization to natural light after red light illumination 
Fig. 3. Average egg weight in the red light treated group 
Fig. 4. Egg production of the red light treated group
P O J Ib  T E P A F IH H  K P A C H b IM  0 B J 7 Y M E H H E M  B E O P b E E  C K A H H H B A J 1 H 3 M 0 M
nTHlA
JJpatuKoqu 
P e 3 w M e
A b t o p  HccjieflOBaji B03M0>KH0CTb npHMeHeHHfl T epanm i KpacHbiM oöJiy'ieHneM  b 6 op b6 e  
c  KaH H iióajiH 3M 0M  ü th u  y  no rojiO B b fl i<yp-rH0pnflOB BeHrepcKOH >Ke.iTott h  reMnuiHpcKOii 
n o p o fl . O h  n p H iu eji k  BbiBOfly, h to  np H M en em ieM  e>Ke«HeBHO b  Te^eHHe 13 - 1 6  MacoB icpacH o ro  
oGnytieHHH b 1 2 - 1 3  B arr) kb.m . mo>kho jiHKBHíjupoBaTb m npeflOTBpaTHTt, KaHHii6a.nii3M. H a 
0CH0BaHHH nony^eH H bix aaHHbix ycTaHOBjieHO, h to  noKa b n o flo n b ira u x  r p y n n a x  K yp h h  b 
0flH0M c jiy ^ a e  KaHHH6aJiH3Ma He öbijio oŐHapy>KeHO, b  k o h tp o jii.h o íí r p y n n e  iipoH 3om e.ii n a -  
fle>K 1 — 4 %  JKHBOTHblX H 3 -3 a  KaHHHÖajIH3Ma.
A b to p o m  ycTaHOBjieHO, mto n on  BoaaeitCTBireM KpacHbix n y q e íi npcKpainaeTCíi Mpe3Mep- 
Haa HyBCTBHTejibHOCTb >khbotiim x k  KpacHOMy nBeTy, jiHKBHflHpyeTCfl KJicnariHe h Ka>i<Aan H3 
K yp  CTaHOBHTCji noHTH paBH onpaBoíí. A/iaiTTauiiOHHwií n p o n e c c  n ep ex oa a  na K pacubiíi c b c t ,  a 
3aTeM CHOBa na ecTecTBeHHbiö CBeT aBTop H3oópa3Hji np ii noM om n k p iib oh  Tpex(j)a3H0ii peaK- 
uh h  CTpecca h mm 6b u io  ycxaHOCJieHO, h to  b cn y ^ a e  npuMenenHH K p a cn oro  oG.riy'ieHHsi a a a m a - 
HHíi np0H 30iiuia HH>Ke ypoBH ji HopM aJibnoro h ok o íi. B cjiy^iye n oB T opnoro n ep ex oa a  na c c t c c t -  
BeHHbiH CBeT b n ep n o«M  pe3HCTeimnn rí a/iarirauHH iiaae>K u c;ieactB iie  KaHnnöaJin3Ma Gliji 
5 ,1 %  H, COOTBeTCTBeHHO, 3 ,1 %  >KHBOTHbIX.
P u c y n o K  1 . I lp o u e c c  a .ia n r a m m  k  K pacH O M y CBeTy
P ucynoic 2. I lp o u e c c  agam ra hhh k ecTecTBeimoMy cn e r y  riocjie oG jiy jeH m i K pacnuM  cb ctom  
P u cyn oK  3 . JlHiiaMHKa cpezu iero  Beca íih il y  r p y n n u  K yp, o6jiy>ieinibix KpacuMM cb ctom  
P ucvhok 4 . ^HnaMHica npoflyicuH ii jn m  y  rp y m ib i i<yp, oö;iyqenHbix KpacniJM cb ctom
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Összehasonlító' mikroklíma vizsgálat ablakos 
és ablaknélküli csibenevelőben
O i  p  p e r t T i b o r  
Kisállattenyésztési Kutatóintézet Takarmányozási és Élettani Osztálya, Gödöllő
A nagyüzemi baromfitenyésztésben a nagy hozam és a gazdaságos termelés érdekében a 
zárt intenzív tartás terjedt el. A  baromfitartók a kiváló genetikai képességgel rendelkező állataik 
számára azok igényeit teljes mértékben kielégítő mesterséges környezet létrehozására törekednek. 
A baromfitartást szolgáló épületeket ezért klimatizálják.
Baromfiistállók klimatizálhatósága nagymértékben függ az épületek hőszigetelőképességétől. 
A  kellően szigetelt épületek hőháztartását rontja, a baromfiistállóknál szokásos nagy ablakfelület, 
ezért az újabban létesített istállókat kisebb albakfelülettel, vagy ablak nélkül építik.
Az ablaknélküli, jól szigetelt istálló kedvező mikroklímát kialakító hatása télen, nyáron 
megmutatkozik. Télen az ablaknélküli istállók transzmissziós hővesztesége kisebb, a lehűlés 
sem olyan erős, mint az ablakos istállókban.
Brown (4) amerikai kutató azt tapasztalta, hogy ablakos istállókban a nyári hónapokban 
gazdaságosabb a pecsenyecsibe nevelés, mint télen. A  nagy ablakfelülettel rendelkező istállók 
hőmérséklete télen a kívántnál alacsonyabb, s ezáltal a termelési mutatók 2 — 3%-kal gyengébben 
alakulnak.
Culp (6) amerikai húscsibe előállító cég eredményeit közli, mely szerint javított szigetelésű 
istállóban a takarmányhasznosítás jelentősen javult, az állatok egyenletesen növekedtek és a 
szigetelés költsége 4 — 6 húscsibecsoport felnevelése után megtérült.
Paris-Pálisse (9) húscsibe nevelési kísérletében kapott adatai alapján megállapította, hogy 
érdemesebb az épületeket jól szigetelni és szükségszerűen fűteni, mint a hiányzó kalóriát többlet­
takarmánnyal pótolni.
Az ablaknélküli jól szigetelt istálló előnye nyáron is megmutatkozik, amikor az istállófalak 
a nap sugárzása ellen védelmet nyújtanak, és megakadályozzák az épület túlzott felmelegedését. 
A magas hőmérséklet ugyanis hasonlóan az alacsony hőmérséklethez kedvezőtlenül befolyásolja 
a pecsenyecsibe nevelés eredményét, hatására csökken az állatok takarmányfelvétele, és romlik a 
súlygyarapodása ( Adams — Andrews, 1)
Húscsibék számára a legkedvezőbb környezeti hőmérséklet a kelés után a 34 — 35 °C, mely 
fokozatosan a 9. napra 30 °C-ra, a 18. napra 26 °C-ra és a32. napra 20°C-ra csökkenthető. Azablak- 
nélküli csibenevelők a fenti követelményeknek jobban eleget tesznek, így ezekben az épületekben 
job b  az állatok súlygyarapodása és takarmányhasznosítása. Adkins (2) és Elarn (7) közlése szerint 
egy amerikai broiler cég ablaknélküli csibenevelőkben éves átlagban, 8 hetes korra 1,56 kg élő­
súlyt ért el 2,25 kg takarmányhasznosítás mellett. Ez az eredmény jobb, mintáz ablakos istállók­
ban nevelt broiler csibék termelési eredményei.
Az ablaknélküli istálló előnyéül szolgál, a mesterségesen szabályozható megvilágítás. Szaka­
szos és csökkenő-növekvő megvilágítási program csakis ablaknélküli istállókban oldható meg.
Számos megfigyelő szerint a fényintenzitás és a fényforrás színe is befolyásolja a termelési 
eredményeket. Cherry-- liarwick (5) és Ivanenko (8) csibenevelőben a 10 lux körüli megvilágítást 
tartja a legkedvezőbbnek. A fényforrás színe szempontjából a vörös és a fehér fény alkalmazása 
a legelőnyösebb (  Hoívlby, 3). Természetesen a fényintenzitás szabályozása és különböző J színű 
fény alkalmazása, csak ablaknélküli istállóban lehetséges.
Az elmúlt években hazánkban több ablaknélküli baromfiistálló létesült. Szükségesnek tar­
tottuk, hogy az itt kialakult klímaállapotokat és termelési eredményeket kísorletileg mért adato­
kai ismertessük.
v A további tervezés érdekében összehasonlítást végeztünk az ablakos istálló ezen adataival, 
mely alapján az ablaknélküli istálló értéke elbírálható.
A kísérlet máilszere
A kísérletet 1906-0 7 -os  évben az Agárdi Állami gazdaság jánosmajori baromfitelepén 
azonos típusú (V 2 —11 FM ajánlott terv) ablakos (15-ös) és ablaknélküli (16-os) csibenevelőjében 
folytattuk le. A mikroklíma méréseket az év kritikus évszakaiban télen és nyáron végeztük. A
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téli vizsgálatok célja volt, hogy az alacsony külső hőmérséklet mellett megfigyeljük az összehason­
lított épületek hőtárolását, hőeloszlását a nevelés legkényesebb időszakában az első héten. A 
nyári vizsgálatok a nevelés végső szakában kialakult klímaállapotokat rögzítették — amikor már 
az állatok hőtermelése jelentős — abból a szempontból, hogy a magas külső hőmérséklet esetén 
az épületek milyen mértékben képesek az állatokat a hőségtől megvédeni.
Méréseinket Szép — Urbán — Qippert által korábban kidolgozott metodika szerint végeztük.
A vizsgált istállók technológiai leírása
Az épület földszintes, zárt intezív tartásra szolgáló végtakarmányos csibenevelő, 1060 m2 
hasznos alapterületű 18,5 m szélességgel.
A  nevelőtér hossztengely mentén 2 m magas mozdítható kerítéssel kettéválasztott. A neve­
lés során teremfűtés alkalmaztak. Etetés, itatás az első három hétben kézi adagolású kis etetők­
ből és itatókból történik, 3. hetes kor után gépi láncos etetőberendezéssel és tulfolyós önitatókkal. 
Az épület megkívánt légállapotát központi fűtőberendezés, valamint szellőző berendezés biztosítja. 
Az ablaknélküli csibenevelőben az É-Ny-i hosszanti fal mentén, — 10 db 7500 m3/ó teljesítményű
— szívóventillátort helyeztek el, szívófelületük összesen 2,82 m2. A légbeejtő nyílások 9 db (90 X 16 
cm/db) 1,29 m2 összfelülettel az ellentétes hosszanti fal mentén találhatók. Az ablakos istállókban 
a szennyezett levegő eltávolítását 8 db 6,200 m3/ó teljesítményű 2,26 m2 össz elszívó felületű 
szívóventillátor végzi. A  friss levegő bebocsájtása 9 db (120x80 cm/db) 8,64 m2 összfelületű 
ablaknyíláson keresztül történik. A ventillátorokhoz mindkét istállóban alsó-felső elszívásra 
állítható szellőző zsilipet csatlakoztattak.
Az épület kiszolgáló részében helyezkedik el a takarmányos, a kazánház é6 a kéziraktár.
A kísérlet eredményei
Hőmérséklet. A nyári méréseket 1966. VI. 24 —VI. 30, ill. VIII. 19 —VIII. 25 között végez­
tük, amikor az istállóba telepített állomány 0 —1, ill. 8 — 9 hetes korú volt.
1. ábra
Utolsó hét napi hőmérséklete, isse. m. IS- m  2S.
mis VK20 V*2! W22 VM}] Yfí 2i W 25
2- ábra
Az időbeli adatfelvételből latható (1. 
ábra), hogy nyári időszakban, a nevelés ele­
jén, az ablakos és ablaknélküli csibenevelő­
ben egyaránt biztosítani lehetett a csibék 
számára szükséges hőmérsékletet. Az első 
héten kialakult istállóhőmérséklet mindkét 
nevelőben kiegyenlített. Az ablakos istálló­
ban az átlagtól való négyzetes eltérés 1,71 C, 
míg az ablaktalan épületben 1,09 °C volt. A 
nevelés későbbi időszakában, amikor a csi­
bék hőigénye már alacsonyabb — a magas 
külső hőmérséklet és az állatok fokozott 
hőleadása következtében — mindkét istál­
lóban a hőmérséklet a kívánt érték fölé 
emelkedett (2. ábra). Az ablaknélküli neve­
lőben azonban az állatok kevésbé voltak ki­
téve a magas hőmérséklet szélsőségeinek, 
vagyis az ablaknélküli istálló belső hőmér­
séklete kisebb mértékben követte a külső hő­
mérséklet változását. A fentiek következté­
ben az ablaknélküli istállóban a hőmérsék­
let heti alakulása kiegyenlítettebb volt, 
mint az ablakos istállóban, amit a 2,25 °C, 
ill. 2,75 °C szóródási érték is kifejez. A tér­
beli adatfelvételből megállapítható, hogy 
nyáron mindkét istállóban a hőmérséklet 
térbeli eloszlása homogén képet mutat. (3. 
ábra).
A téli hőmérsékleti adatokat 1967. I. 
2 1 -2 7 , ill. III. 1 4 - 20.-a között vettük fel. 
A nevelés első hetében az alacsony hőmér­
séklet és a fűtőberendezés nem kielégítő ka­
pacitása miatt mindkét istállóban az első 
három nup a kívántnál jóval alacsonyabb
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hőmérséklet alakult ki (4. ábra). Az ablak- 
nélküli nevelő hőmérséklete azonban gyor­
sabban emelkedett és mindvégig egyenle­
tesebb volt (s=  2,29 °C) mint az ablakos is­
tállóé (s=  3,26 °C). A nevelés végső szakában 
mindkét istállóban megfelelő hőmérséklet 
uralkodott (5. ábra). A  heti hőmérséklet el­
oszlás az ablaknélküli istállóban akkor is ki­
egyenlítettebb volt (s =  0,63, ill. s =  0,92 °C).
A térbeli hőmérséklet eloszlást a 6. ábra 
szemlélteti. Az ablaknélküli istállóban egyen­
letesebb a hőmérséklet eloszlás. Az ablakos 
istállóban az ablaksor mentén különösen az 
É-i oldalon a hideg északi légáramlás miatt 
alacsonyabb hőmérsékleti zóna alakult ki, 
mint az istálló középvonalában és a D-i ab­
laksor mentén.
Páratartalom. Az ablakos és ablaknél­
küli istállóban télen és nyáron egyaránt szo­
katlan módon — a tapasztalatokkal ellen­
tétben — a nevelés első hetében a relatív
Utolsó héf napi hőmérséklete. ítélj
6
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15-os of
páratartalom magas volt (7 — 8. ábra). A 
jelenség azzal magyarázható, hogy a gazda­
ság mindkét esetben nedves azalmaszecska 
almot helyezett a csibék alá. A grafikonon 
megfigyelhető, hogy mindkét istállóban a 
páratartalom függetlenül alakult a külsőtől. 
Az ablaknélküli istálló relatív páratartalma 
magasabb volt az épület kisebb természetes 
szellőzöttsége miatt. Az első héten mester­
séges szellőztetést nem alkalmaztak. A neve­
lés utolsó szakában az ablakos és ablakta­
lan istállóban a relatív páratartalom a meg­
engedett érték között mozgott (9. ábra). 
Különbség csak abban mutatkozott, hogy 
az ablaknélküli nevelőben a relatív páratar­
talom egyenletesebben alakult. Az ablakos 
nevelő relatív páratartalma szorosabban 
követte a külső relatív páratartalom alaku­
lását.
A relatív páratartalom térbeli eloszlása, 
azonosan alakult a hőmérséklet eloszláséval
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(10. —11. ábra). Az ablaknélküli istállóban 
a relatív páratartalom térbeli eloszlása mind­
két évszakban, egyenletes volt. Az abla­
kos istállóban a hőmérséklet alakulásának 
megfelelően, az ablaksor mentén, az É-i 
oldalon magasabb volt a relatív páratar­
talom, mint az istálló középvonalában.
Légáramlás. A légáramlást a nevelők­
ben „Hill-féle” katatermométerrel mértük. 
Az adatokat rácsszerűen vettük fel, csibe­
magasságban. Az ablakos istállóban egyen­
letes volt a légmozgás. Az ablaksor mentén
15-ŐS Ól
í/sá hsiparatarioimo !9S7123-29-ig Első hét páratartalma tSSB n  24 -30.-ig
0,11—0,10 m/sec, a középvonalon 0,15 —0,25 m/sec, míg a ventillátor során 0,10 — 0,2.5 m/sec 
légsebességet mértünk. Az épület szellőzöttségo kielégítő. Az ablaknélküli istállóban kovésbé 
volt egyenletes a légmozgás. A légbeejtő nyílások vonalán 0,05 — 0,18 m/sec alacsony, az 
épület középvonala 0,09 — 0,25 elfogadható, míg a ventillátorsor mentén 0,12 — 0,30 m/sec a 
megengedettnél (0,2(> m/sec) is magasabb értéket észleltünk.
Megvilágítás. A csibenevelők megvilágítását derült időben 19 OOOluxkülső megvilágítás mel­
lett vizsgáltuk. A mérés időpontja 14 órakor volt. Az ablakos istállóban a déli ablaksoron 450 — 700 
lux, az épület középvonalában 250 — tilO lux, míg az északi ablaksor mentén 150 — 230 lux közötti 
értékeket észleltünk. A ablaknélküli istállóban természetes fény nőm szerepelt. A világító beren-
15-ös ói 
ts-osái 
külső
Az utolsó hét napi páratartalma 
19S7 m is - m. 25.-ig
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dezés (40 wattos Neon fénycsők) egyenletesen 22 — 37 lux közötti fényintenzitást nyújtott, ami 
megfelel a pecsenyecsibék fényigényének.
A levegő szennyezettsége. A csibenevelők széndioxid és ammónia gázzal való szennyezettségét 
a nevelés 8 — 9 hetében határoztuk meg. A  széndioxid gáz koncentráció minden esetben mindkét 
épületben jóval a megengedett 0,25% érték alatt volt. Az ammónia szennyezettség az ablakos 
istállóban mindig a megengedett 0,0025% alatt maradt. Az ablaknélküli csibenevelőben tökéletes 
átszellőzöttség hiányában 0,004%-os ammónia töménységet is mértünk, amely azonban a csibe­
nevelés eredményességét még nem befolyásolta károsan.
Termelési eredmények
A termelési eredmények legfontosabb mutatóit mindkét istállóra vonatkozólag az 1. táblá­
zatban ismertetjük. A téli nevelésnél mindvégig az ablaknélküli nevelőben tartott csibék átlag­
súlya volt nagyobb, 8 hetes korban 95 g-mal haladta túl az ablakos istállóban nevelt csibék átlag­
súlyát. A  nyári nevelés folyamán több ízben az ablakos épületben levő állomány heti súlygyara­
podása volt jobb. A nevelés végén, 9 hetes korban az ablaknélkiili nevelő állománya 30 g-mal szár­
nyalta túl az ablakos csibenevelő állományának átlagsúlyát. Megjegyezni kívánjuk, hogy a téli 
nevelésnél a gazdaság mindkét nevelőben zsírporral és aminosavval dúsított tápot etetett.
1. táblázat
Termelési eredmények
Ablakos istálló (5) Ablaknélküli istálló (5)
Hét
(3)
átlagsúly g
w
takarmány­
hasznosítás 
• kg (6)
elhullás (7)
°//o
átlagsúly g
(4)
takarmány­
hasznosítás 
kg (6)
elhullás 
(7) %
1 70 2,39
télen (1) 
1,53 71 2,24 1,97
2 162 1,75 0,47 168 1,66 0,93
3 270 2,07 0,31 270 2,11 0,18
4 402 2,26 0,15 415 2,09 0,15
5 578 2,19 0,25 592 2,27 :0,28
6 793 2,21 0,11 804 2,46 0,03
7 1014 2,89 0,10 1021 2,51 0,14
8 1205 3,76 0,12 1300 2,50 0,51
Végered­
mény (8) 1205 2,70 2,90 1300 2,58 4,11
nyáron (2)
1 88 1,56 1,35 82 1,75 1,41
2 155 2,45 0,36 172 1,64 0,60
3 289 2,73 0,24 301 1,74 0,32
4 505 3,18 0,16 477 2,00 0,12
5 625 5,16 0,08 635 2,63 0,06
6 855 1,79 0,06 866 1,86 0,09
7 1007 4,23 0,05 - — 0,06
1172 3,84 0,09 1140 2,48 0,11
9 1260 6.32 0,03 1290 4,19 0,17
Végered­
mény (8) 1260 3,31 2,41 1290 2,79 2,82
(1) Wintor^ cS)^ Suniino'r; (H) wock; (!) momi wcíkM; (5) wliidowcd atu.ll; (0) feed oonvorsion; (7) morlullty; (8) fina 
result;
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A takarmányhasznosítás az ablaknélküli nevelő állományánál mindkét évszakban kedvezőbb. 
A téli nevelésnél 18 dkg-mal, a nyári nevelésnél 52 dkg-mal kevesebb takarmányt használtak fel 
az állatok 1 kg súlygyarapodásra.
Érdekességképpen, elhullás terén az ablakos nevelőben tartott csibék kedvezőbb eredményt 
értek el. Ez különösen a téli időszakban volt jelentős. Az ablaknélküli nevelőben 4,1 %-a, míg az 
ablakos nevelőben 2,9%-a hullott el a betelepített állománynak. Az elhullás mindkét nevelőben 
az első héten volt nagyobb mérvű, amely a vizes alom káros hatásával szoros összefüggésben van. 
Az ablaknélküli nevelő alomanyaga nehezebben izabadult meg a kedvezőtlenül magas víztarta­
lomtól.
Következtetések
Az azonos típusú ablakos és ablaknélküli csibenevelőben végzett összehasonlító 
mikroklíma vizsgálat alapján a csibék klimatikus igénye szempontjából az istállók a következő- 
kép értékelhetők:
1. Az ablaknélküli csibenevelő hőszigetelő képességénél fogva télen jobb hőtároló, gyorsab­
ban felfűthető és kisebb mértékben hűl le, nyáron pedig kevésbé melegszik fel, mint az ablakos 
istálló. Ebből adódik továbbá az, hogy az ablaknélküli nevelőben kiegyenlítettebb a hőmérséklet 
időbeli alakulása, és a térbeli eloszlása homogénebb Az ablakos istálló hőmérséklete és relatív 
páratartalma szorosabban összefügg a külső hőmérséklet és páratartalom változással, mint az 
ablaknélkülié. Feltehető, hogy az ablakos istálló felfűtéséhez a nagyobb transzmissziós hőveszte­
ség miatt több fűtőenergia szükséges.
2. Az ablakos istállóban a nagy ablakfelületek miatt túlzott a megvilágítás. Az ablaknélküli 
istállóban a mesterségesen alkalmazott alacsonyabb fényintenzitás kedvezőbb körülményeket 
biztosított a pecsenyecsirkék számára.
3. Az ablakos istálló átszellőzöttsége kiegyenlítettebb volt és a levegő gázszennyezettsége 
a megengedett határ alatt maradt, mert a friss levegő bebocsájtása a nagy felületű ablaknyíláso­
kon keresztül egyenletesen történt. Az ablaknélküli istállóban kevés és egyenlőtlen friss levegőt 
bebocsájtó felület (2,82 m2 elszívó felületre csak 1,29 m2 légbevezető nyílás felület jutott). Az 
ablaknélküli istállóban ezért vákuum alakult ki, erre jellemző, hogy a takarmányos helységből a 
nevelőtérbe vezető etetővályú nyíláson 5,8 m/sec sebességgel süvöltött be a szél. Az ablaknélküli 
istállóban az egyenletes átszellőzöttség érdekében a légbevezető nyílások méretét legalább 5 m2 
összfelületre szükséges emelni. Megfelelő nagyságra méretezett és egyenletesen elhelyezett lég­
bevezető nyílások lehetővé teszik, az ablaknélküli istállóban is a tökéletes átszellőzést.
4. Az ablaknélküli csibenevelőben kialakult kedvező klímaállapotok az egyenletesebb hő­
mérséklet és páratartalom és alacsonyabb fényintenzitás következtében a termelési eredmények 
végeredményben kedvezőbben alakultak.
A  vizsgálati eredményekből arra következtetünk, hogy a tökéletes technológiai berendezéssel 
ellátott ablaknélküli csibenevelőben magasabb termelési eredmények és gazdaságosabb termelés 
érhető el, mint az ablakos csibenevelőben.
Érkezett: 1967. október 1-én.
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V ergleichende U ntcrsuchun g in K ü k enaiilzuchtsta llen  m it und ohne F enstcr
T. Oippert
A b te ilu n g  für T ierernahrung und P h yslo log ie  dea Forschungsinstltuts für K lein tierzucht, G ödöllő
Zusammenfassung
Verfasser führte vergleichende Mikroklima-Untersuchungen in Kükenaufzuschtstallen mit 
und ohne Fenster aus. Er stellte fest, dass dér Wármehaushalt des fensterlosen Kükenaufzucht- 
stalles in den kritisehen Jahreszeiten, im Winter und im Sommer besser ist, als dér des 
Kükenaufzuchtstalles mit Fenstem. Als Vorteil für den fensterlosen Kükenaufzuchtstall dient 
auch noch die Anwendbarkeit von regulierbarer Beleuchtung, was bei Aufzucht von Broilerküken 
von grosser Bedeutung ist. Infolge dér sich im fensterlosen Kükenaufzuchtstall ausbildenden 
günstigeren Mikroklimaverhaltnisse war das Endgewicht des in diesem gehaltenen Kükenbestan- 
des im Winter um 90 g, im Sommer um 30 g höher, als das des im Kükenaufzuchtstall mit Fenstem 
gehaltenen Kükenbestandes. Wahrend dér Winteraufzucht verbrauchten die Tiere um 180 g, 
wahrend dér Sommeraufzucht um 520 g weniger Kraftfutter je 1 kg Gewiehtszunahme.
C oraparison o l  w in d ow ed  and w indow less ch ick en  houses 
T. Qippert
R esearch  In tstitu te  fó r  Sm all A n im á l H u sban dry , D epartm en t o f  A n im á l Ph ysio logy  and F eeding,
G ödöllő
Summary
Comparative microclimat investigation was conducted by the author in identical bút win­
dowed and windowless chicken houses in the year 1966/67. It waa pointed out that the heat eco- 
nomy of the windowless chicken house was better in the critical seasons, in Summer and Winter, 
than in the windowed one. To the advantage o f the windowless chicken house there is the possibi- 
lity fór applying controlled lighting which is benefitial alsó in the broiler growing. As a consequ- 
ence o f the more favourable climatic conditions the final body weight o f the animals in win­
dowless chicken houses was superior to that o f in the windowed one by 95 g in Winter and 30 g in 
Summer on the average. The animals used up fór one kg gain of weight 180 g and 520 g less 
concentrates in the case o f Winter and Summer growing, respectively.
CPABHHTEJlbHOE HCIIblTAHME E E 30K 0H H bIX  m 'H M H H K O B flU H  BblPAIHH- 
BAHHfl UbinJlflT H nTHMHHKOB, HMEIOIHHX OKHA
T . ru n n e p m
OTfleJi <J)n3nonorHH ii KopMJieHHH >KHBOTHbix HayMHO-HccjieflonaTe.iiiCKoro HHCTOTyTa MejiKoro
>KHB0TH0B0flCTBa, FcaSjuic
P  e 3 w m  e
A b t o p  b 1966 — 67 r . npoBe.n cpamiTCJibnoe iiciiura ím e MHKpoKJiHMaTa b 6e30K0HHbix 
iiTH'iniiKax fljiji BupaiuHBanHH ui.iitjIMt h b iiTim unKax noaoŐ H oro T im a, HMeiomnx oi<Ha. Hm 
öbuio ycTaHOBjieHO, w o  b KPiiTH'iecKHe wacni ro «a  —  3h .v o h  ii jic to m  -  renuoBoe x o 3íiííc t b o  
b 6c3o k o h h i.ix  nTiiHHUKax jiy n iie , ’icm  b n ra m u iK a x, pacnojiaraio'm ix OKHaMH. ripeiiM ym ecT- 
bom  flc30K0nii0r0 riTimiiHKa íiBjiaeTOi íianee B03M0>KH0CTb npiiMenenHíi perym ipyeM oro ocBe- 
iu c iiiij i, mto iiMecr öojibiiioe 3iia'ieniie n b BbipamiiBanmi GpoftjicpoB. BcjieacrBiie jiym im xM H K - 
pOKJuiMaTimeciciix ycjioBiift, c jio jk iib iiij ix c íi b Ge30K0nn0M im m niiKe, K o n d im  BeccoAepwaB- 
incrovH Taiw noroJioBbH h m iij ij it  3h m o ií Gbiji un  95 rp , a jic to m  Ha 30 rp  b h u ic , >ieM k o h c iih l iíi 
BCC UMI1JI5IT, HaXOflHmiIXCíI B I1TIIMIIIIKC C OKHaMH. B TGHGHHG 3ItMHer'0 BbipaiUHHaiIIOI HblIIJIÍlTa
noTpcGnjiu na 180 i'P Mciibme KOiiuenTpara, a b Tekernie jieTnero nepno;;a —  na 520 rpM eHb- 
nie KOim cuTpara no jiy'icm oi oahopo  KiuioipaMMa npiiBeca.
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Kísérleti szemcsézett ke ver ék tak ármány ok gyártása
Az új és jobb takarmányreceptek kipróbálásának ma még egyik legfőbb 
akadálya, hogy jelenleg alig akad hazánkban olyan üzem, ahol kis mennyiségű 
keveréktakarmányok gyártását, keverését és préselését meg lehetne oldani. 
Nagy gondot okoz ez azoknak az állattenyésztő és takarmányozási szakembe­
reknek, akik új gondolatokkal, jobb takarmányreceptekkel gazdaságosabbá kí­
vánják tenni üzemüket, fokozni kívánják a keveréktakarmányok kihasználá­
sát, növelni kívánják a gazdasági állattenyésztés hozamát. Ebben a helyzetben 
nagy segítséget jelenthet a Laboratóriumi Törzsállattenyésztő Intézet (Gö­
döllő, Táncsics Mihály u., tel.: 447) takarmánykeverő részlegének közreműkö­
dése. Ennek az intézetnek ugyan elsőrendű feladata a laboratóriumi állat- 
tenyésztés s a laboratóriumi állatok (egerek, patkányok, tengerimalacok stb.) 
országos méretű ellátása, azonban megfelelő technikai adottságokkal rendel­
kezik ahhoz, hogy a gazdasági állatokon folytatott takarmányozási kísérletek 
céljára kis mennyisegben, legfeljebb 1 — 5 mázsás tételben, a jelenleg ismert 
legkorszerűbb technológiákkal szemcsézett keveréktakarmányokat állítson elő,
Az adott körülmények között az intézet vezetősége segítségére kíván lenni 
a gazdasági állattenyésztés és takarmányozás szakembereinek azzal, hogy 
üzemi kapacitásának egy részét a gazdasági takarmányozás terén jelentkező 
problémák megoldására, új elgondolások megvalósítására a mezőgazdaság s 
ezen keresztül a néptáplálkozás további fejlesztésének szolgálatába állítja.
Válogatott és gondosan tárolt, desinsectált alapanyagokból, 1:100 000 
homogenitást létrehozó keverőgéppel, az ország legkisebb gyűrűmatricás 
automata présgépén (HEESEN gym.) bármilyen technológiai előírásnak meg­
felelően (hideg-meleg vízzel, gőzzel, melasz hozzáadagolásával stb.), ezt köve­
tően gyors és hatásos hűtéssel, kémiai és mikrobiológiai ellenőrzés mellett, 
malomipari és takarmányozási szakemberek közreműködésével a megrendelő 
által összeállított receptúra alapján elvállalja kísérleti szemcsézett keverék­
takarmányok gyártását. A kész takarmányokat hideg líton sterilizálni is 
tudják. Az intézet készségesen bemutatja a kollegáknak az új takarmány­
keverő üzemet és a szakemberek jelen lehetnek a megrendelt takarmánykeve­
rékük gyártásánák is.
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A Magyarországon újabban használt takarmánybúzák 
táplálóértéke
K u r e l e c  V i k t o r  —R e g i u s  J á n o s n é  — J á c s a i  G y ö r g y  n é  
Állattenyésztési Kutatóintézet Takarmányozási Osztály, Budapest
Az utóbbi időben kialakult nézet szerint a 
magyar búzafajták az erősen belterjes (inten­
zív) körülményeknek nem felelnek meg. A 
hazai búzafajták ugyanis aránylag magas nö- 
vésűek és gyenge szalmaszilárdságuk miatt a 
fokozott műtrágyázás hatására megdőlnek és 
ezáltal gépi aratásuk, amely a kevéssé szilárd 
szalma miatt úgyis nehézkes, meg körülmé- 
nyesbbé válik. Másik hátrány, hogy a meg­
dőlés következtében fokozódik a szemszorulás 
a kalászban és növekszik a rozsdafertőzés. Az 
újabban bevezetett szalmaszilárd és nagy 
termőképességű ún. „intenzív” búzák táp­
lálóértékére vonatkozóan eddig nem rendel 
keztünk adatokkal. Ennek a hiánynak a pót­
lására folytattunk vizsgálatokat a hazai v i­
szonyok között termesztett intenzív búzák ta­
karmányozási értékére vonatkozóan és hason­
lítottuk össze a két legkiválóbb magyar búza- 
fajtával.
Az intenzív búzák közül az olasz Fortu- 
nato, Produttore és az Autonómia a magyar 
viszonyok között nem váltak be, így vizsgá­
lataink az olasz San Pastore-ra és a szovjet 
Bozosztaja 4-re terjedtek ki. A San Pastore 
termesztése azonban csak az ország déli ré­
szén lehet eredményes ahol gyengébb a tél és 
kevesebb a fagy, a Bezosztaja fagyálló, bárhol 
termeszt he tő . de a lisztharmat iránt érzékeny. 
A két külföldi eredetű búzát a két legkiválóbb 
magyar búzával, a Bánkúti 1210-el és a 
Fertődi 293-al hasonlítottuk össze.
Korábban a kenyérgabona ellátottságban 
mutatkozó nehézségek lehetetlenné tették, 
hogy búzát takarmányozási célra használjunk, 
ma azonban ez már nem porbléma és így az 
érdeklődés megnövokedett az intenzíven ter­
mesztett búzák takarmányozásban való hasz­
nálhatóságát illetően. Gazdaságaink mind na­
gyobb mértékben pótolják az elpergés miatt 
viszonylag kisátlagtermésű takarmányárpát 
intenzív búzával. Abrakkeverékeinkben is 
rendszeresen szerepel a takarmánybúza kompo­
nensként. Ezek a körülmények szükségessé 
tették, hogy a takarmánybúzák táplálóérté- 
kénok megállapításával foglalkozzunk. Újab­
ban jelentőségre tett szert ív hazai előállítású
búza és rozs keresztezéséből származó Triticale, 
amely tulajdonságainál fogva a rozs helyette­
sítésére alkalmas. Különösen homokon van 
ennek a fajtának jelentősége, mivel 10 — 11 
q-ás átlagtermést ad a rozs 6 q-ás átlagához 
képest. A Triticale további előnye a rozzsal 
szemben, hogy 50 —70%-kal több fehérjét 
tartalmaz. Táplálkozástani értéke is megha­
ladja a rozsét sikér-tartalmánál fogva, bár ez 
a sikérminőség a búzáét nem éri el, Hektoliter­
súlya 63 — 65 kg.
További vizsgálat tárgyát képezte az Étoile, 
francia eredetű búzafajta, amely nagy termés­
átlaga miatt érdemel különleges figyelmet. 
Iregszemcsén folytatott üzemi kísérletek ada­
tai szerint az Étoile eléri a 24 — 25 q/kh-as 
átlagtermést.
Gyári takarmánykeverékeinkben kompo­
nensként szereplő ún. „átlagbúza” is tárgyát 
képezte vizsgálatainknak.
Eddigi hazai szakirodalom:
A hazai szakirodalomban az intenzív bú­
zákkal Virágh (1960), Mándy (1960) és Sipos 
(1960) foglalkozott. A búzák emészthetőségére 
és táplálóértékére vonatkozó régebbi adatokat 
Weiser és Zajtay (1940), Kellner és Fingerling 
(1940), Honcamp (1921), Kiinger (1928), 
Kirsch és Werner (1938), Nehring (1953), to ­
vábbá Morrison (1950) könyveiből merítettük. 
Az aminosavösszetételre vonatkozólag Lind- 
ner és munkatársai vizsgálati adatait (1963) 
használtuk fel.
Kísérleti módszer
Miután az árpa pótlasara a takarmány­
gabonákat mind a kérődzőkkel, mind az 
együregűgyomrú állatokkal etetjük, ezert 
táplálóértékük megállapítására 3 — 3 üriivel és 
3 - 3  süldővel végeztünk kihasználási kísérle­
teket.
A 3 — 3 ürüvel végzett kihasználási kísérlet­
sorozat keretében először is megállapítottuk 
az alaptakarmány (naponta és fejenként 
800 g réti széna) táplálóanyag-összetételét és 
táplálóanyagainak emészthetőségét. Mindegyik 
kísérletben ugyanazon széna mellett más fa j­
tájú búza szerepelt. A széna táplálóanyagainak
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1. táblázat
A vizsgált szemes lajiabúzák százalékos táplálőanyagösszetétele, továbbá kérődzőkre és sertésekre 
vonatkozó emésztési együtthatói, valamint tápláló tápértéke
MSZ
Vizsgálati adatok (1) Fertődi293
Bánkúti
1201
San
Pastore
Bezosz- 
tája 4.
68 30 -53  
magyar 
átl. búza
Nyers táplálóanyag-összetétel: (2)
Víztartalom ( 3 ) ............................................. 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Nyers protein (4) ......................................... 14,5 14,1 16,6 16,2 12,2
Nyers zsír (5) ............................................... 1,5 1,6 1,9 2,0 1,9
Nyers rost (6) ............................................... 1,9 2,0 1,9 1,8 1,9
N-mentes kiv. anyag ( 7 ) ............................ 67,4 67,7 65,2 65,2 69,3
Hamu ( 8 ) ........................................................ 1,7 1,6 1,4 1,8 1,7
Tiszta protein ( 9 ) ......................................... 11,4 12,8 12,7 12,0 11,0
Keményítő (10) ........................................... 58,5 59,3 58,8 56,3 —
Emésztési együtthatók: (11)
Szárazanyag:(12) juh (13) .................... 85 86 86 87
sertés (14) ............... 86 88 88 88
Szervesanyag: 15) juh (13) .................... 86 88 88 88
sertés (14) ............... 88 89 88 89
Nyers protein: )16) juh (13) .................... 76 77 79 78 84
sertés (14) ............... 83 83 85 87
Tiszta protein: (9) juh (13) .................... 76 76 78 78 82
sertés (14) ............... 81 83 84 85
Nyers zsír: (5) juh (13) .................... 63 76 80 92 63
sertés (14) ............... 11 32 20 56
Nyers rost: (6) juh (13) .................... 34 38 41 63 47
sertés (14) ............... 28 17 24 52
N-ment. kiv. a.: (7) juh (13) .................... 91 92 92 91 92
sertés (14) ............... 93 94 94 93
Hatékonyság (16) . 95 95 95 96 95
N m /K t .................... 86,80 87,59 90,18 86,35
Em. nyers prot. % : juh (13) .................... 11,0 10,9 13,1 12,6 10,2
sertés (14) ............... 12,0 11,7 14,1 14,1
Keményítőérték kg/q:
juh (13) .................... 70,6 72,0 72,5 73,2 73,0
sertés (14) ............... 71,8 73,0 72,8 75,0
Percental nutrient com posüion  and digetHrilities fó r  rum inents and p igs  as íveli as the nutrűive value o f  the 
wtieats investigated
(1 ) w heats; (2) erude nutrient com p osition ; (3 ) m olsture; (4 ) erude p rote in ; (5 ) erude fut; (0 ) erude flbres; (7 ) N -free 
ex tra cts ; (8 ) ash; ( 9) pure prote in ; (10) starch ; (11) dlR cstlbllity coo fflc ien ts ; (12 ) dry  m attor; (13 ) sheep; (14 ) pig; 
(15 ) organ lc  raatter; (10 ) e fflc ien cy ; (17 ) starch  equ lva len t
emészthetőségét a szénakísérlotből ismerve, a 
széna és búzaadagból indirekt számítottuk ki 
a vizsgált gabona táplálóanyagainak emészt­
hetőségét és táplálóértékét. Mindegyik julikí- 
sérletben 10 nap előetetési időszak után, 10 
tényleges kísérleti nap következett.
Az egyes búzák táplálóanyagainak a kihasz­
nálási kísérlet alapján megállapított emésztési 
együtthatóit felhasználva Kellner szerint, do
emészthető nyers fehérjét alkalmazva szá­
mítottuk ki a kemény ítőórté kot.
A süldőkkel végzett kihasználási kísérletek 
mindogyikóben 3 db, 30 kg élősúlyú magyar 
fehér húsfajtájú süldőt alkalmaztunk. A sül­
dőket n kíaérlet.ioruzatban ismételten 30 kg 
élősúlyú egyedekkel váltottuk fel. A kísérletek 
5 nap előetetés után fi napra terjedtek. A kí­
sérletek mindegyikében a — gabonafélét —
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2. táblázat
Szemes búzák emésztési együtthatói különböző szerzők szerint
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Kqllner: 1 fajta,
2 kísérlet (9)
sertés (14) ........................ 83 80 70 60 83
Weiser és Zajtay:
búza átlagos (10) ........... 89 84 82 63 47 92
teltszemű (1 1 ) ................. 89 80 87 59 50 92
aszottszemű (12) ........... 92 91 90 80 43 96
Nehring ................................ 87 84
Kirch és Werner:
kérődzők (13) ................. 84 70 24 92
sertés (14) ........................ 83 71 47 88
Morrison .............................. 84 81 70 91
Honcamp:
juh (15) ............................ 84 78 93
sertés (14) ........................ 86 72 33 93
Saját vizsgálat:
juh átl. (1 5 ) ...................... 8G 88 78 77 78 44 92
sertés átl. (1 4 ) ................. 88 89 85 83 30 30 94
D igestibilü ies o f  arain U'heats reported by several auíhors 
(1 ) author; (2 ) d ry  m atter; (3 ) organ ic  m atter;((4 ) crude prote in ; (5 ; pure protein ; (6 ) crude fát; (7 ) crude fibres; (8 ) 
N -free  ex tra cts ;((9 ) 1 breed , 2 experim ent; (10 ) w heat, average; (11) broad  grain; (12 ) shriw elled grain ; (13) ru in i- 
nants; (14) p ig ; (15 ) sheep
1200 g-os napi fejadaggal kizárólagos takar­
mányként etettük. A sertésekre vonatkozó 
keményítőérték számításánál az emészthető 
fehérjét 1,01 -el, az emészthető zsírt 2,31-el 
és az emészthető .rostot 0,ö9-el szoroztuk. Míg 
a kérődzőknél — mint szó volt róla — a 
Kellner-féle szorzószámokat használtuk, a bú­
zák hatékonyságát viszont a kérődzők és a 
sertések esetében egyaránt Kellner táblázata 
alapján vettük számításba. A gabonafélék 
hatékonységát nyers rosttartalmukra alapítva 
Kellner szerint számoltuk.
Vizsgálati eredmények
A vizsgált búzák százalékos táplálóanyag- 
összetételét és táplálóértékét egyöntetűen 
13% víztartalomra vonatkoztattuk. Az 1. táb­
lázat adataiból látható, a vizsgált — egyön­
tetűen intenzív körülmények közt termesztett
— búzák százalékos táplálóanyag-összetétele 
azonos, 13%-os víztartalom esetén egymástól 
többé kevésbé különbözik, százalékos tápláló- 
unyag-össze tételük azonban közelebb áll egy­
máshoz, mint a régebbi magyar átlagos minő­
ségű búza táplálóanyag-összetételéhez. A ré­
gebbi magyar búza ugyanis 13% víztartalom 
esetén kevesebb nyers es tiszta proteint tartal­
mazott. Az intenzív búzák esetén a nagyobb 
proteintartulom a termőtalaj nitrogénnel való
bővebb ellátottságának következménye. Az 
i ntenzív búzákhoz képest a régebbi magyar 
búza több nitrogén mentes kivonható anyagot 
tartalmaz és több a keményítőtartalma is.
Ha a vizsgált 4 búza táplálóanyagainak 
százalékos emészthetőségét kifejező emésztési 
együtthatók számértékeit összehasonlítjuk 
egymással (1. táblázat), valamint a szakiro­
dalom megfelelő adataival (2. táblázat is), 
akkor a következő megállapítások tehetők:
A táplálóanyagok emészthetőségében a 
nyers rost és nyers zsir kivételével — a két 
állatfajjal — sertéssel és juhhal végzett ki­
használási kísérletek szerint nincs nagyobb 
különbség. A felsorolás sorrendjében, azonban 
a juhokkal végzett kísérletek táplalóanyag 
kihasználási együtthatói bizonyos mértékű 
emelkedést mutatnak a százalékos tápláló- 
anyagösszetételtől függetlenül.
A sertés kihasználások esetében ilyen sza­
bályos emelkedés csak a nyers zsírnál mutat­
kozik, do ennek emészthetősége jóval kisebb, 
mint a kérődzőknél, ugyanakkor a nyers és 
tiszta proteint a sertés emészti valamivel 
jobban A nyers rostot mint az az egyéb 
szemtermések és magvak esetében is ismert, 
a juh értékesíti nagyobb mértékben. A nitro­
génmentes kivonható anyag emészthetősége 
nem mutat lényeges különbséget sem állat-
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fajonként, sem búzafajtánként, 
ugyanakkor a nitrogénmentes ki­
vonható anyagban foglalt kemé- 
nyítótartalom százalékos mennyi­
sége is közel áll egymáshoz az 
egyes búzák vizsgálatai szerint.
A vizsgált intenzív búzák 
emészthető fehérje tartalma meg­
haladja a szab vány táblázatban 
szereplő „átlag búza” 10,2%-os 
értéket, mindkét állatfajtánál. K i­
ugróan nagy emészthető fehérje - 
tartalmú a San Pastore búzafajta 
kérődzőkkel vizsgálva, amit ennek 
nagy nyersfehérjetartalma magya­
ráz (16,6%). Sertés kísérletek sze­
rint a Bezosztája 4 azonos értékű 
annak ellenére, hogy a nyers fe­
liérje kevesebb a Bezosztájában. 
Az emészthetőség ugyan nem tér el 
nagyon az egyes búzáknál, de a 
nagyobb nyersproteintartalom ré­
vén a San Pastore és a Bezosztája 
emészthető fehérjetartalma is na­
gyobb a másik két búzáénál.
A vizsgált búzák keményítő­
értéke 13% víztartalom esetén ser­
tésre vonatkozóan valamivel na­
gyobb mint kérődzőkre vonatko­
zóan. Ez a körülmény nemcsak 
azzal magyarázható, hogy a ké­
rődzők a proteintartalmat kisebb 
mértékben emésztik meg, hanem 
főleg azzal, hogy a sertés a nit­
rogénmentes kivonható anyagnak 
minden esetben kissé jobb emész- 
tője.
A szabványban szereplő „átlag 
búza” emészthetőségi adatait ser­
tés kihasználási kísérlettel állapí­
totta meg Kellner. A sertésre 
vonatkozó keményítőértékadato­
kat célszerű összehasonlítanunk 
a magyar szabványtábázat át­
lagos minőségű búzára vonatkozó
73,0 kg/q adatával. Így meg­
állapíthatjuk, hogy a búza intenzív 
termesztése a keményítőértéknek 
nem lényegesen, de hátrányára 
van.
Ez a körülmény azzal magya­
rázható, hogy a búzák intenzív 
módon termesztésével növekszik 
a nyers proteintartalom, valamint 
a nyers rosttartalom és így szűk-, 
ségszeriíen csökken a keményítő­
értéket egyébként legjobban nö­
velő, legnagyobb mértékben 
emészthető táplálóanyag, a nitro­
génmentes kivonható anyag szá­
zalékos mennyisége.
Az eddigiekben ismortctett vizs-
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gálatok 1963. évben történtek. Azóta a bú­
zák takarmányozásban való használata ha­
zánkban erősen fokozódott és emiatt szüksé­
gessé vált, további búzák vizsgálatával fog­
lalkozni.
Amint a 3. táblázat adataiból megállapít­
ható, az ipari abrakkeverékeinkben (tápjaink­
ban) használatos búza kisebb emészthető fe­
hérjetartalmú és kivált kisebb keményítő- 
értékű, mint a „Takarmányok táplálóértéké­
nek megállapítása” c. 6830 — 1966 sz. magyar 
szabvány szerinti átlagos minőségű búza. 
Ennek ugyanis 10% az emészthető fehérje- 
tartalma és 73,6 kg/q a keményítőértéke. Az 
ipari abrakkeverékek receptúrájában, azon­
ban olyan takarmányliszt szerepel, amelyet 
kisebb-nagyobb mértékben kiőrölt búzából 
nyertek, miáltal összetétele, a búza és a 8-as 
búzatakarmányliszt közötti. Ennek természet­
szerűen nagyobb az emészthető fehérjetar­
talmú mint az előbb említett takarmány- 
búzaé. Átlagadatai a 3. táblázatban találhatók.
Az Étoile búza nemcsak hozam tekinteté­
ben ad jó eredményeket hazai viszonyaink kö­
zött, hanem emészthető fehérjetartalma és ke­
ményítőértéke is kielégítő mennyiségű.
A vizsgált duna-tiszaközi rozs emészthető 
fehérjetartalma viszonylag kevés, ami még 
inkább indokolja a kisliozamú értékek mel­
lett, a rozsnak a Triticallal való helyettesí­
tését.
A 3. táblázatban szereplő 3 Triticale törzs 
táplálóértéke és az ezektől független „átlagos 
Triticale” táplálóértéke messzemenően meg­
felel várakozásunknak, kivált emészthető fe­
hérje tekintetében. Mindamellett a duna- 
tiszaközi rozs fehérjetartalmához képest az 
átlag Triticale esetében nem állapíthattunk 
meg 50— 70%-os többletet a fehérjében.
Ami a kérődzőkre és a sertésre vonatkozó 
emészthető fehérjeadatokat illeti, ezek közül
— mint más abrakok esetében is — a sertés­
nél adódtak nagyobb értékek. Keményítőérték 
tekintetében viszont a kérődzők és a sertés 
között nincsen lényeges eltérés, illetve egy­
értelmű szabályos többlet, vagy hiány.
A vizsgált búzafajták takarmányozási érté­
kének megbírálásánál feltétlen ismernünk kell, 
a fehérjéjük aminosavösszetételét is. Számos 
szerző közöl adatokat a búza fehérje aminosav- 
összetételére vonatkozólag, így Popov (1961,) 
Zeninek (1959), Sanilgina (1965), Drozdenko 
(1965). Ezek az értékek a búzafajták megjelö­
lése nélkül kerültek leközlésre, így összeha­
sonlításuk saját adatainkkal csak tájékoztató 
jellegűek lehetnek. Lmdncr ón munkatársai 
(1963) végeztek a búzafajták aminosavössze- 
tételére megállapít Ásókat, amelyek alapján a 
Be/.osztája búzafehérje bizonyult a legjobb 
biológiai értékűnek. Mivel takarmányozási 
szempontból is jelen tősége van, ismernünk kell a 
különböző búzafajták és újabban termesztett
Triticale fehérjéjének minőségét, kiértékeltük 
azok aminosavösszetételét. Vizsgálati ered­
ményeinket a 4. sz. táblázaton közöljük. A 
búzafajták aminosavösszetételét vizsgálva meg­
állapíthatjuk, hogy a limitáló aminosav a lizin, 
ami általában jellemző a gabonafélékre. E te­
kintetben a legjobb értéket a Bezosztája búza­
fehérjénél mértünk 3,6%  mennyiségben, a 
legkisebb mennyiséget pedig a vizsgált takar­
mánybúza esetében kaptunk 2,1%-ot. A nél­
külözhetetlen aminosavak viszonylagosan 
nagy értékkel az Étoile búzafajta fehérjéjé­
ben mérhetők, amiből következik, hogy ennél 
a fajtánál a legjobb a biológiai érték 69, ame­
lyet a nélkülözhetetlen aminosavak alapján 
számolunk, így az összes nélkülözhetetlen ami­
nosavak mennyiségi arányai itt kifejezésre 
jutnak. A viszonylag nagy fehérjetartalma 
mellett a San Pastore búzafehérje a legkisebb 
biológiai értékű (55). A Triticale-k fehérje- 
tartalma eléri, illetve túllépi az egyes búzafaj­
ták értékeit, a nélkülözhetetlen aminosav- 
összetétele azonban egy közepes minőségű 
búzafehérje minőségének felel meg. Biológiai 
értékük átlagosan 59-nek adódott.
Takarmányozási szempontból igen fontos a 
súlyegysegnyi takarmányban foglalt emészt­
hető fehérje és keményítőérték, mert ez jut az 
egyes napi fejadagokkal érvényre, üzemi szem­
léletből azonban azt is kívánatos vizsgálni, 
hogy a területegységről az egyes búzafajtákkal 
milyen átlagtermés és azzal mennyi emészt­
hető fehérje és keményítőérték nyerhető. Az 
erre vonatkozó értékeket az 5. táblázatban 
állítottuk össze. Megjegyzendő, a táblázat­
beli átlagtermés-adatok az Országor Mezőgaz­
dasági Fajta- és Termeléstechnikai Minősítő- 
intézet 1961. évi, különböző tájegységeken 
átlagos körülmények közt:
alaptrágyázáshoz 
alaptrágyázáshoz 
alaptrágyázáshoz 
fej trágyázásra
160 kg/kh Szuperfoszfát 
70 kg/kh Kálisó 
119 kg/kh Pétisó 
90 kg/kh Pétisó
beállított összehasonlító termesztési kísérle­
teinek középértékei. Mivel nevezett intézet a 
szemterméseket általában 14% víztartalomra 
vonatkoztatva szokta kifejezni, az 5. táblázat­
ban, a hozatni értékekhez a vizsgált búzák 
emészthető fehérjetartalmát és keményítő­
értékét 13% víztartalomról 14% víztartalomra 
számítotttik át, és így szerepelnek. Az emészt­
hető fehérje, és keményítőérték hozamokat a 
két állatfai értékesítésének átlagát véve szá­
mítottuk.
Amint az 5. táblázat adatainak egybeveté­
sével megállapítható, a vizsgált, átlagos in ­
tenzív körülmények közt termesztett búza- 
fajták szemtermése ezerszemsúly, valamint 
hektolitersúly tekintetében lényegesen nem 
különböznek egymástól. Az átlagtermések is
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5. táblázat
A  vizsgált gabonák termesztési adatai
Takarmány neve (1)
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Bánkúti .............................. 38 83,5 11,3 72,5 27,0 3,05 19,6 79,6
F ertőd i................................ 39 81,3 11,5 71,2 30,4 3,50 21,6 78,4
San P astore ........................ 43 83,8 13,6 72,7 31,1 i,23 22,6 81,3
Bezosztája 4........................ 40 81,1 13,4 74,1 30,6 4,10 22,7 92,5
É t o i le .................................. 74,8 9,2 72,6 44,7 4,11 32,5 78,4
Rozs (1 2 ) ............................ 73,0 7,7 73,5 10,7 0,82 7,9 78,3
T ritica le .............................. 73,9 10,2 73,8 19,7 2,01 14,5 80,2
ÉrUkszám : * K u relec-fé le : az em észthető fehérje-részleg felértékelése útján  ja v íto tt  k em ényítőérték . M íg az em .
fehérjerészleg egységenként 1 ,07-ezerre értékű, a fehérjem entes kem ényítőérték  egysége 1,00. (13) 
Szem term és: A z  O rszágos M ezőgazdasági F a jta - és Term eléstechn ikai M inősítő In tézet adata i a lap ján . (12 .) (14) 
Growing characters o f  the cereals studied 
(1 ) feed ; (2 ) w eight o f  1000 grains; (3) hectoliter w eight; (4) in case o f  14 per cen t m oisture; (5 ) average; (6 ) digestib le  
prote in , % ; (7) starch  equ ivalent, k g  (8) grain crop , q; (9) d igestible prote in , q /h a ; (10) starch  eq u iva len t, q /h a ;’ (12 ) 
rye ; (13) K urelec figu re: starch  equ ivalen t im p rov ed  b y  over  va lu ation  os the d igestib le  p rote in . W h ile  the d igestib le  
prote in  p rop ortion  is o f  w ortliy  o f  1.07 tim es, the unit o f  p rotein -free starch  equ iva len t is 1.00; (14) grain  crop ; 
a ccortiing  to  data  o f  N ation a l A g rocu ltu ra l In stitu te  fó r  Judgem en t o f  Breeds and P rod u ction  T ech n ology
meglehetősen közelállók, de a San Pastore 
emészthető fehérjeliozama a másik három 
búzáét meghaladja, a Bezosztája azonban 
alig marad mögötte. Keményítőértékhozam 
tekitetében a San Pastore a Bezosztájával 
egy szinten van. A Kurelec-féle értékszámot 
illetően — magyarázatát az 5. sz. táblázat 
tartalmazza — a Bezosztája 4. jut az első 
helyre, mivel emészthető fehérjetartalma a 
San Pastore-ónál alig kevesebb, keményítő­
értéke viszont a legnagyobb.
Az 5. táblázat adataiból látható, hogy ta­
karmányozási szempontból a külföldi eredetű 
búzák jobbak úgy táplálóérték, mint hozam 
vonatkozásában. Figyelembevéve a hazai sa­
játos éghajlatot, amelyek mellett a magyar 
búzafajták jól beváltak, esetenként megfon­
tolandó, hogy adott területen melyiknek a ter­
mesztését részesítsük előnyben, miután pl. a 
San Pastore csak az ország legdélibb részén 
termeszthető fagykárok veszélye nélkül. A 
magyar búzafajták intenzív körülmények kö­
zött szintén jó hozamokat eredményeznek.
Az iregszemesei termesztési Étoile búza a 
fehérje biológiai értékét tekintve kiváló, és az
5. táblázat adatai szerint a hozamok elsősor­
ban a keményítőérték-hozama a legnagyobb 
az összes vizsgált búzafajtát véve figyelembe.
Érkezett: 1968. március 1-én.
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Dér Nahrwert dér in Ungarn neuestens verwendeten Futtenveizensorten
V. Kurelec— Frau J. Regius — Frau Qy. Jácsai 
A b te ilu n g  fü r  T ierernáhrung dea I ’ orschungsinBtituts fü r T ierzu ch t, Budapest
Zusammenfassung
Verfasser verglichen den prozentualen Nahrwertertragund die Náhrstoffzusammensetzung 
des sowjetschen Weizens Besostaja 4 und dér italienischen Weizensorte San Pastore, die sioh 
in Ungarn anhand dér grossbetrieblichen Anbauversuche am besten bewahrten, mit denen dér 
unter identischen Verháltnissen angebauten ungarischen Weizensorten: Bánkuti 1201 und Fer- 
tődi 293. Sie teilen weiters Daten bezüglich dér französischen Weizensorte Etoile und dér statt 
Roggen verwendbaren ,,Triticale“  mit.
Nutritive valuc ol feed wheats recently used in Hungary
V. Kurelec — Mrs. J. Régius — Mrs. Qy. Jécsai 
R esearch  In stitu te  fó r  A n im ál H u sban dry , D epartm en t o f  A n im á l N u trition , B udapest
Summary
The pereental nutrient composition, nutritive value and nutrient output o f the grain crop 
o f Besostaja 4 Soviet and San Pastore Italian feed wheats — that proved to be the most suitable 
on basis o f Hungárián large scale cultivation experiments — were investigated by  the authors 
and compared to that o f the most outstanding Hungárián wheats Bankúti 1201 and Fertődi 293, 
having been grown under the same conditions. Data are presented alsó on the Etoile French 
wheat and on the „Triticale” which is suitable fór the substitution of the rye.
nH TATEJlbH A H  LJEHHOCTb riPH M E H flEM blX  B nO CJIE^H EE BPEMJI 
COPTOB KOPM OBOfl niUEHHLJbl B BEHTPHM
B . K y p e a eq  — z-oica Í1. P e e u y c -e -M c a  JJ. E m u
O T A e jI  (J)H3HOJ10rHH H K O p M n eH H H  W H B O T H blX  H a y^ H O -H C C J lC A O B a T eJ lb C K O rO  H H C T H T y r a  >K H BO TH O BO ACTD a
B y ^ a n e u i T
Pe3WMe
ABTOpbl CpaBHIIBajIH IipOUCHTHWÍi COCTaB IIIITaTejIbHblX OCmCCTB, IIHTaTejII.HyiO HeHHOCTI. 
h Bbixofl iiHTaTeJibnott neHHOCTH 3epHa coneTCKoro copTa nmeHHUbi Ee3ocra>i 4 h urajii.Hii- 
CKoro copTa nm ew m bi CaH HacTopc, 0Ka3aBmiixca jiymuHMH n Kpymionpoii3BoacTBeimbix 
onbiTax, npoBeaeH iibix b B eH rpnn . c  T0>KAecTBemibiMii ii0Ka3areJiaMii jiyM iim x BenrepcK U x 
copTOB nmenHUu Bajn<yTH 1201 h OepTe.au 293, BbipameHHbix b ii^eHTH'inbix yc;ioBH >ix. J\a- 
jiee  aBTopbi itp h b oa h t aam ibie no (()paHuy3CK0My copTy muemiubi 3-roaJi n no copry T pim i-
KaJie, KOTOpbIH M0/KH0 HCIT0JIb30BaTb flJIH Ü03MCIHCHMM p>KH.
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Ipari ke verek takarmány ok összetételének gyors, 
makroszkópos elővizsgálata
W a lg  e r  J á n o s  — B u j d o s ó  P é t e r  
Országos Takarmány minősítő és Ellenőrző Felügyelőség, Budapest
Az ipari keveréktakarmányok megfelelő (előírt) minőségének biztosítása érdekében világ­
szerte különböző rendelkezések tömege jelenik meg (pl. 2,3,5) E rendelkezések azonban csak úgy 
felelnek meg készítőik céljának, illetve úgy válthatják be a vásárlók hozzáfűződő reményeit, 
ha — a cél érdekében — hatékony ellenőrzési apparátus is működik. Az ipari keveréktakarmány 
gyártás hatékony ellenőrzését viszont az teszi igen nehézzé, hogy pl. hazánkban a keveréktakar­
mány gyártás évi volumene több mint egy millió keverési tételből adódik. Mivel minden tétel 
eltérhet az előírástól, elméletileg minden tétel ellenőrzése, vizsgálata indokolt lenne. Ilyen csilla­
gászati számú minta vizsgálata azonban lehetetlen, különösen azért, mert a világviszonylatban 
rögzített vizsgálati módszerek (12) meglehetősen körülményesek, munkaigényesek és hosszadal­
masak is. Ennek ellenére arra kell törekedni, hogy.minél nagyobb számú minta kerülhessen vizs­
gálatra, hogy ezáltal átfogó képet kaphasson az ellenőrzési szervezet az egyes keverőüzemek 
működéséről, az egyes megyei vállalatok árutermelésének minőségéről, vagy más síkon az egyes 
keveréktakarmány fajták átlagos minőségéről. A hagyományos (szabványszerű) laboratóriumi 
vizsgálati kapacitás általában kicsi ahhoz, hogy nagyszámú minta vizsgálatát el tudja látni, 
ezért egyetlen megoldásnak az kínálkozik, hogy lehető nagy számú minta gyors elővizsgálatával 
általános tájékozódás szerzésére törekedjünk. Ehhez hasonló gondolatot vet fel Nehring is (8) 
amivel messzemenően egyetérthetünk. De ilyen véleményüknek adnak kifejezést mások is ami­
kor azt mondják, hogy a takarmányellenőrzés a nehézkes vizsgálati módszerek miatt válságban 
van, amin csak modern takarmányvizsgálati módszerek bevezetése segíthet (11). A jól bevált (7), 
de mégis mindig tejlődő (pl. 1,6) hagyományos vizsgálatokat addig, míg az új vizsgálati módsze­
rek általános nemzetközi elismerést nyernek, továbbra is alkalmazni kell. íg y  tehát egyelőre 
nincsen más mód, mint az, hogy hagyományos vizsgálatra már csupán egy előszűrőn átbocsátott 
mintaanyagot visszük, illetve ebből azokat a mintákat, amelyek kirívó szabálytalanságot sej - 
tetnek.
A gyors tájékozódó vizsgálatok módszereinek kidolgozása a beltartalmi összetétel tekin­
tetében is tervbe vett (9). Jelen dolgozatunkban a recept szerinti összetétel hagyományos, mik­
roszkópos vizsgálatának gyors makroszkópos elővizsgálati módszerére teszünk javaslatot. Ható­
anyagok mikroszkópos kimutatására nemrégiben jelent meg egy igen érdekes ismertetés, melynek 
alkalmazási lehetőségeit, esetleg továbbfejlesztésének módját szintén tervbe vettük (10). A mak­
roszkópos takarmányvizsgálat lehetőségére és jelentőségére hazánkban Barabás mutat rá igen 
nyomatékosan, amikor a stereomikroszkóp alkalmazásának előnyeit foglalja össze (19).
Újabban Huss (14) hívja fel egy igen alapos és szép ábrákkal illusztrált dolgozatban a figyel­
met a mikroszkópos analízis jelentőségére. A  takarmánymikroszkópia terén több dolgozata is 
igen figyelemre méltó (13, 15, 16, 17, 18).
A hazai keveréktakarmány gyártás mintegy harmincféle alapanyapból állítja elő az általá­
nosan forgalomba kerülő 40--50 féle keveréktakarmányt (itt nem vettük számításba a mintegy 
20 — 30 féle speciális, külön rendelésre készülő keveréktakarniányt). Talán érdekes megemlíteni, 
hogy a legtöbb féle alapanyagból (17 féléből) a malactáp II. (1967) és a legkevesebből (5 féléből) 
a lótáp áll. Itt nem vettük tekintetbe, hogy egyik-másik komponens maga is több összetevőből 
álló keverék (pl. a premixek).
A lüoveréktakarinányok összetételét, tehát komponenseik százalékos arányát és a kötelező 
bellj'vrlalmi értekeket a rendszerint évente megjelenő árrendelotek és az időszakonként megjelenő 
recoptmódoBÍtások tartalmazzák. Ugyanc sak megadják még az egyes komponensek helyettesít­
hetőségének a mértékét is.
Bármilyen okból történik is a recepttől való eltérés, az mindenképpen (még ha a szavatolt 
táplálóérték változásával nem is jár) szabálysértésnek tekinthető.
Az előzőekből természetesen következik, hogy az ellenőrzés során egyenlő súllyal kell figyel­
met fordítani a szavatolt táplálóértéktől való eltérésre és a r e c e p t ,  be nem tartásra (mely legtöbb­
ször kapcsolt jelenség).
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A keveréktakarmányok receptszerűségét mikroszkópi úton lehet ellenőrizni (4). Sajnálatos 
tény, hogy a mikroszkópi vizsgálat hosszadalmas. Két laboratóriumi dolgozó egy napi teljesít­
ménye csupán három-öt minta összetételvizsgálata. Ezt még tetézi az a körülmény, hogy a mik­
roszkópi vizsgálat elsajátítása hosszadalmas, elmélyült munkát igényel. Egy jó  szakember ki­
képzése a végzettségtől és rátermettségtől függően kb. 2 — 3 év.
Alapvetően fontos tehát, hogy a mikroszkópi vizsgáló kapacitást a legjobban, a leghatéko­
nyabban használjuk ki. Ezt úgy biztosíthatjuk, ha a mikroszkópi vizsgálatokra szánt mintá­
kat nem találomra jelöljük ki, tehát nem szúrópróbaszerűen, hanem előzetes tájékozódás alapján. 
Arra kell törekedni, hogy minden mikroszkópi vizsgálat konkrét eredményt hozzon, fennálló 
hibát dokumentáljon. Olyan elővizsgálati módszerre van tehát szükség, amely lehető nagy biz­
tonsággal, de gyorsan és sorozatvizsgálatra alkalmasan vélelmezi egy-egy mintáról azt, hogy an­
nak összetétele eltér az előírásostól és így a mikroszkópi vizsgálat már szinte „biztosra megy” -
A vizsgálati módszer leírása
2 m m 0  szitára 100 gramm vizsgálandó keveréktakarmánymintát mérünk, majd rázógé­
pen percenként kb. 300 oda-vissza mozgással két percig rázatjuk. K/után a fennmaradó részt 
fehér papírra kiterítve 2 —4-szeres nagyítású kézinagyítóval, vagy még praktikusabban fejre 
erősíthető lupéval vizsgálhatjuk. 2 mm-nél kisebb szemcsék (törmelék) makroszkópos felismeré­
sére is van lehetőség. Ha pl. 1 mm-es szitán szitáljuk át az anyagot, még sok további felismerésre 
alkalmas törmeléket nyerünk. Az a javaslatunk, hogy a módszer bevezetésekor először 2 mm-es 
szitán fennmaradó részekkel kezdjük meg a munkát. Kellő gyakorlat kialakulása után kisebb 
lyukbőségű szitát is alkalmazhatunk. Ilyenkor azonban már előnyös nagyobb nagyítású, esetleg 
un. preparálómikroszkóp alkalmazása.
Az eddigi tapasztalatok szerint (kb. 400 minta vizsgálata alapján) 100 g-ból 2 — 30 g marad 
fenn a 2 mm-es szitán. Átlagosan ez az érték 9,2 g-nak adódott. Ha a fennmaradó rész csekély, a 
vizsgálat megkönnyítése érdekében természetesen a bemért mennyiség növelhető, sőt növelendő.
Kellő anyag-, illetve áruismerettel rendelkező vizsgáló naponta 50 — 60 keveréktakarmány 
minta vizsgálatát képes így, természetesen elsősorban kvalitatíve és csak igen tág határok között, 
inkább csak táj ékoztatóan quantitatíve elvégezni.
Alapanyagisincrct
A hazai keveréktakarmányokban előforduló kb. 30 féle legfontosabb alapanyag közül álta­
lában 20 elkülönítése és felismerése jár sikerrel a fent ismertetett szitálási eljárással. A továbbiak­
ban ezekkel foglalkozunk részletesebben.
A  jobb  tájékozódás kedvéért alább egy táblázatot közlünk, mely arra ad felvilágosítást, 
hogy az egyes alapanyagok a szabályszerű keveréktakarmányokban, illetve koncentrátumokban 
milyen gyakorisággal és milyen mennyiségben fordulnak elő (1. táblázat).
]. Kukorica. Keverék takarmányaink receptjei 10 —üü%-os mennyiségben írják elő. Min­
den keveréktakarmányunkban előfordul (konoentrátumban azonban hiányzik). Az őrleményszem- 
<sék feltűnő, mélyebb vagy halványabb, de a legtöbbször élénksárga, ritkábban vörösessárga szí­
ne miatt, de a 2 mm-es frakcióban jelentkező mennyisége miatt is egyik legfeltűnőbb komponens. 
Felismerése nem okoz gondot. A szemcsékre egyébként jellemző, hogy vagy átlátszatlanok, vagy 
attetszőek. A áttetsző szemcsék, melyeknek törésfelülete üvegszerű, gyakran fokozatosan átlát­
szatlanok, lisztes, fehér színbe mennek át.
Az extrahált szójadarával való összetévesztés lehetőségéről a szójadaránál szólunk.
2. Árpa. Keveréktakarmányok 81%-a tartalmaz árpát. Az árpa részaránya 5 — 45% lehet a 
keveréktakarmány fajtójától függően.
A jellemző őrleményalkotórészek megjelenésére a 2 mm-es frakcióban feltétlenül lehet 
számítani. Különösen a nehezebben aprítható héj részek fogják feltűnően jelezni az árpa jelen­
létét, illetve hiányuk szinte teljes bizonyossággal az árpa hiányára mutat. A jellemző héjelemek 
hegyes vagy tompa végbe elkeskenyedő halványsárga, szalmasárga vékony kepletek. Egyébként 
aki az árpát szemes állapotban ismeri, annak a héj részek felismerése sem okozhat gondot.
3. Takarmánybúza. Takarmánybúzát a keveréktakarmányok 34%-a, 8,5 —20%-os mennyi­
ségben tartalmaz.
Felismerési' a 2 mm-es frakcióban nem okoz gondot. A búza felismerése — még törmelék 
alakjában is — könnyű egy a mezőgazdasággal foglalkozó szakembernek, így fényképót sem 
tartottuk szükségesnek közölni. Meg kell azonban jegyezni, hogy jelenlétét, vagy hiányát a keve­
réktakarmányokban teljes biztonsággal azért nem lehet megállapítani, mert azok 90%-a korpát 
is tartalmaz. A korpa pedig gyakran tartalmaz aszott, töppedt, törmelékes búzaszemeket. így 
tehát nem tudható, hogy ezek a korpából, vagy a takarmánybúzából kerültek a 2 mm-es frakcióba.
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1. táblázat
A makroszkópos analízis szempontjából leglontosabb alapanyagok leihasználásának gyakorisága 
ős maximális, illetve minimális mennyisége a kész keveréktakarmányokban, 
illetve koneentrátumokban (1967. január)
Anyag megnevezése
Késztápban előfordul Koncentrátumban előfordul
db-
ban
/o
bán
leg­
több
%
legke­
vesebb
°//o
db-
ban
0/ -/o
bán
leg­
több
°//o
legke­
vesebb
°//o
K u k o r ica ............................................... 32 100,0 66 10
Takarmánysó ...................................... 29 90,1 1,0 0,3 11 100,0 4.5 1,2
Korpa ................................................... 28 87,5 30 3,5 11 100,0 42 6
Á r p a ........................................................ 26 81,2 45 5
Lucernaliszt ......................................... 21 56,6 30 1,4 6 54,5 15 3
Szójadara............................................... 20 62,5 22 3 4 36,0 42 15
17 53,1 7 1 3 27.2 12 2
Halliszt ................................................. 14 43,8 12 1 10 90,9 20 2,5
Földidiódara......................................... 14 43,8 11 3 9 81,8 35 6
Napraforgódara .................................. 13 40,6 12 2 3 27,2 17 5
Vegyes állatifehérjeliszt ................... 12 37,5 3 1 2 18,2 2 2
Takarmánybúza .................................. 11 34,4 20 8,5
Ciro k ...................................................... 10 31,3 20 5
Búzacsíra............................................... 10 31,3 5 2
Borsó ...................................................... 8 25,-0 10 2 1 9,1 15 15
Lenmagdara ......................................... H 25,0 5 3 9 81,8 5 3
Gyapotmagdara .................................. 6 18,8 20 2 1 9,1 10 10
Tejpor ................................................... 6 18,8 13 2 2 18,2 40 15
Z a b .......................................................... 3 9,4 36 3
T ápkorpa............................................... 3 9,4 3 . 2
R o z s ........................................................ 2 6,3 10 10
Repcemagdara .................................... 2 6,3 7 5
R izsliszt.................................................. 1 3,2 10 10
Takarmánycukor ................................
|
3
1
27,2 3,5 2
Mindenesetre a búzaszemek, vagy búzatörmelék mennyisége alapján véleményezhető a takarmány- 
búza jelenléte, vagy hiánya. A takarmánybúza bekeverésének tényét még azért is nehéz megálla­
pítani, mert általában kb. 50%-ban helyettesíthető import takarmányliszttel és így a 2 mm-es 
frakcióban való jelentkezése is csökken.
4. Cirok. A keveréktakarmányok 31,3%-ában 5 — 20%-os részarányban lehet cirok, túl- 
nyomólag dara alakjában.
A keveréktakarmányokba rendszerint nem a közönséges seprő-cirok, hanem az amerikai 
importból származó édes- vagy cukorcirok sokkal teltebb, lapított gömbalakú egyik oldalán kissé 
kihegyezett magját használják. Jellenző rötbarna színe és hófehér törésfelülete könnyen felismer­
hetővé teszi. Jellemző még az is, hogy a rötbarna szín aránylag kis felületrészen (1 mm2) belül sötét 
rőtbarnába, sőt feketésbe is átmehet. Jelenlétét szinte teljes biztonsággal lehet meghatározni.
!>. Borsó. A szemestermények közül felhasználásának gyakorisága szerint 5. helyen a borsó 
következik. Keveréktakarmányaink 25%-a 2 —10%-ban, koncentrátumaink közül egy 15%-ban 
tartalmaz borsót.
Jelenlétének, illetvo hiányának felismerése elég nagy valószínűséggel történhet. Jellemző 
elemek a 2 mm-es frakcióban a héj- és magrészek. A héjrészek (ha csak igen kivételes esetként nem 
ránca, magvú étkezési borsót használnak fel) rendszerint jellemzően gömbölyödő gömbhéj részek, 
az esetek többségében sárgásfehérek, ritkábban halványzöldek. A magtörmelék mélyebb, vagy 
világosabb sárga, vagy világoszöld. A sárgaborsó törmelékei többnyire abban különböznek a 
kukoricadaraszemcHéktöl, hogy törésf'elületük nem üvegszerű. A borsótörmelékek ezenfelül nem 
olyan áttetszőéit, mint a legtöbb kukoricadaraszemcse. Néha előfordul, hogy a nyersanyagok 
valamelyikében mind gyommag, bükköny mag, ritkábban lednekmag is volt, ennek törmelékei 
igen hasonlók a borsóéhoz, azonban mikroszkóppal felismerhetőek.
A gömbfolii letrészek a borsódara 2 mm-nél nagyobb szemcséin gyakran felismerhetők.
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1. ábra. Árpadara
2. ábra. Extrahált napraforgómag dara
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5. ábra. Korpa
6. ábra. Kukoricadara
7. ábra. Extrahált szójababdara
S. ábra. Vegyes állati fehérjeliszt
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6. Zab. Keveréktakarmányaink 9% -a 3 — 36% részarányban tartalmazhat zabot. Itt első­
sorban a bika- és a nyúltáp jön számításba. Kisebb jelentősége miatt és mivel felismerhetősége a 
szakember részére nem okoz különös problémát, fényképet nem közlünk.
7. Rozs. Rozsot két keveréktakarmány recept tartalmaz 10—10% részarányban. A zabnál 
elmondott okokból külön fényképet és ismertetést nem közlünk.
8. Korpa. Keveréktakarmányaink 87% -a 3,5 —30%-os részarányban, koncenCrátumaink 
100 % -a 6 —42% -os részarányban tartalmaznak korpát.
A korpa jelenlétének, illetve hiányának megállapítása nem okoz nehézséget, részben azért, 
mert felismerése nem nehéz, másrészt azért, mert elég alacsony % -ú részaránya esetén is az 
esetek legnagyobb részében megjelenik a 2 mm-es frakcióban. A korpaszemek rendszerint szegle­
testörésű, a malmi technológia következtében berepedéseket mutató vékony lemezkék. Színük 
búzakorpa esetén meleg árnyalatú halvány barna, rozskorpa esetén hidegebb, zöldes árnyalattal. 
Az egyik oldal sima, a másik kissé érdes, lisztszemcséket tartalmazó. A korpával gyakran kerül­
nek aszott búza- vagy rozsszemek, illetve búza- és rozstörmelék is az áruba. Ez a jelenség takar­
mánybúza bekeverését csak nagyobb mennyiség esetén jelenti (lásd takarmánybúzánál is).
9. Búzacsíra. Keveréktakarmányaink 31 % -a 2 — 5%-ban tartalmaznak búzacsírát.
A búzacsíra felismerése korpa mellett nem könnyű, mert az ép lapított csírák a 2 mm-es 
frakcióban nem igen fordulnak elő, hacsak a csíraszemcse egy vele szorosan összefüggő nagyobb 
korparészt nem vitt magával a koptatáskor. A lapított csíra alakia kerek, vagy kerekded, a bere­
pedések sem olyan élesek, hegyesek, hasítékszerűek, mint a korpánál, hanem inkább lekerekített 
öblök. A lapított csíraszemcse színe búza esetén fehér, vagy halványsárga, a ritkábban előforduló 
rozscsíra „lepénykék” középsárgák. A lapított csírurészre jellemző, hogy az többé-kevésbé átet- 
sző az olajtartalma miatt, míg a korpa egyáltalán nem áttetsző és színe is elütő, más. Kétes 
esetben a részecskét fehér papírlapra (itatáspapírra, szűrőpapírra) tesszük és késpengével erősen 
lenyomjuk, ekkor a részecske alatt a papíron zsírfoltot találunk abban az esetben, ha az csíra volt.
10. Rizstakarmányliszt. Keveréktakarmányaink közül csak egy tartalmazza 10%-os mennyi­
ségben. A 2 mm-es szitafrakcióban általában nem jelentkezik, vagy legfeljebb 1 — 2, a napraforgó­
héjhoz hasonló alakú, de annál rövidebb és vékonyabb alakielemekkel. Színe fakó sárgásbarna. 
Kimutatása általában körülményes, mé j  mikroszkópi úton is gyakran bizonytalan.
11. Takarmányliszt. (Búza- és rozstakarmányliszt). Importból származó malmi termék. 
Őrlési finomsága olyan nagyfokú, hogy a 2 mm-es frakcióban semmilyen alakeleme nem jelentkezik, 
önálló keveréktakarmánykomponensként egy receptben sem szerepel. Kb. 50%-ban takarmány­
búza helyettesítésére használják fel.
12. Extrahált szójadara. Keveréktakarmány Receptjeink 62%-a 3 — 22%-os részarányban tar­
talmazza a szójadarát. Koncentrátumaink 30%-ában 15 — 42% részarányig szerepel a szója alko­
tórészként.
A 2 mm-es szitafrakcióban — az áru őrlési finomságától (szemcseméretétől) függően — nem 
mindig, vagy nem mindig elég feltűnő mennyiségben jelentkezik. Felismerését megnehezíti az, 
hogy halványsárga színe miatt nagyon hasonló egyes kukorica alakelemekhez. Gondos vizsgálat­
tal és kellő gyakorlattal az előbbitől mégis megkülönböztethető. Színe ugyanis — a legtöbb eset­
ben — hidegebb halványsárga, s így a kukorica élénkebb, melegebi) sárga színétől megkülön 
böztethető. Kétség esetén azonban egy csepp jódos jódkálium oldat döntő. A kukorica ezen hal- 
ványbarna reagenstől megkékül, megfeketedik (keményítőreakció), míg a szója változatlan ma­
rad. A felismerést a maghéj darabokon felfedezhető nagyon jellemző, rendszerint sötétebb színű 
(nem úgy, mint a borsónál) szájalakú köldökrész is elősegíti.
13. Extrahált földidiódara. Keveréktakarmányainknak közel 44%-a 3 —11%-os részarány­
ban, koncentrátumainknak 82%-a 6 — 35%-os részarányban tartalmazza az extrahált földidió- 
darát.
A 2 mm-es szitafrakcióban jelentkező alakelemek felismerését elősegíti, ha tudjuk, hogy 
kisebb vagy nagyobb lemezekbe préseltem, vagy morzsáltan kerül importálásra. Kevercktakar- 
mányba való bedolgozása előtt feltétlenül meg kell darálni. A darálás minőségétől fiigg, hogy 
milyen méretű és mennyiségű szemese jelentkezik a 2 mm-es frakcióban. A halványbarna (drapp), 
többé-kevésbé korpaszínű, vagy annál kissé tompább (nem olyan meleg) árnyalatú szemcsék 
törésfelülete teljesen szabálytalan. Simának és esetleg kissé fényesnek az alakelem felületét akkor 
fogjuk találni, ha az lemezzé sajtolt áruból (expcller) származik és éppen a kissé márványosnak 
tűnő préselési felület kerül szemünk elé. Az egész szemeséről felismerhető, hogy nem egynemű 
anyag, mint egy eltörött mag, hanem összetett, összepréselt. Felismerése némi gyakorlat után nem 
okoz különös nehézséget. Nagyobbacska extrahált földidiószetncso felületen, (> — 8-szoros nagyítá­
sú lupéval gyakran láthatók a földidió (földi mogyoró, „amerikai” mogyoró) közismert vöröses 
barna vagy feketésbarnn magjának apró törmelékei, a szemesébe ágyazva.
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14. Extrahált napraforgómagdara. Keveréktakarmányaink receptjei 40%-ában 2 —12%-os 
részarányban, koncentrátumaink receptjeinek 20%-ában 5 -1 7 % -o s  részarányban szerepel az 
extrahált napraforgómagdara.
Felismerése — amennyiben nem „hajait” , tehát héjtalanított napraforgómagdaráról van 
szó (ami ma még meglehetősen ritka) — könnyű, gyors és szinte teljesen biztos. Az általában meg­
lehetősen szívós napraforgóhéjrészek rendszerint hosszában törnek, aprózódnak fel, sokszor kes­
keny, tűszerű, kissé hajlott héjrészek alakulnak ki. A napraforgó fajtától függően fehér, fekete, 
vagy csíkozott a maghéj, minden esetben azonban jól felismerhető a maghéj hosszanti barázdá- 
zott szerkezete.
!ö. Extrahált lenmagdara. Keveréktakarmányaink 25%-a 3 —5%-os részarányban, koncent­
rátumaink 82% -a szintén 3 —5% -os részarányban tartalmazzák.
Felismerése, ha nem is könnyű, de egy kis gyakorlattal nem is túl nehéz. Akár összepréselt 
extrahált dararögöket találunk, akár sikerül az árut a darálás során jól aprítani, mindenképpen a 
jellemzően fényes, élénk középbarna színű és a gyakran jellemző, ovális lenmagformájú maghéj- 
részeket sikerül felfedezni.
16. Extrahált gyapotmagdara. Keveréktakarmányaink 19%-ában 2 —20%-os részarányban 
és egy koncentrátumban 10%-os részarányban képviselt.
Felismerését az a tény teszi igen könnyűvé, hogy az ipari feldolgozás során ritkán sikerül a 
mag szőrözöttségét teljesen eltávolítani. E szőrök (vatta) még alapos darálás után is megmarad­
nak és a szitálás során jellemző kisebb-nagyobb csomókba állnak össze. E csomók vagy csak a 
szőrszálakból állnak, vagy a szőrszálak között sikerül megtalálni a fekete, elég vastag, szegletes 
törésű héjrészeket is. Egyébként ezek a fekete héjrészek a szőrképletektől függetlenül is fellel­
hetők a 2 mm-es szitafrakcióban.
17. Extrahált repcemagdara. Keveréktakarmányainkban nem nagyjelentőségű. Két keverék- 
takarmány tartalmazza 5 — 7% részarányban „egzóta” címén. „Egzótán” a keveréktakarmány­
ipar a repeemagdarán kívül az extrahált lucernadarát, extrahált pálmamagdarát stb. érti.
Az extrahált repcemagdara akkor ismerhető fel, ha kisebb-nagyobb csomókba összeállott. 
Ilyen esetben jelentkezik csak a 2 mm-es frakcióban. A csomók világos szürkésfehér, esetleg sár­
gásfehér, vagy sárga alapon élénk sötétbarna színű héjrészektől rendszerint mozaikszerűen tarkí­
tottak.
18. Qyorsszárított zöldliszt (lucernaliszt). Keveréktakarmányaink 66%-a 1,4 —30%-os rész­
arányban, koncentrátumaink 55%-a 3 —15%-os részarányban tartalmaz gyorsszárított zöld­
lisztet, mely az esetek legnagyobb részében lucernaliszt.
A 2 mm-es frakcióban minden esetben feltalálhatok a nehezebben őrölhető szárrészek. 
Többnyire élénkzöld, halványzöld, ritkábban halványsárga, vagy világosas-sötétebb barna 
színűk és gyakran elég jelentős méretük gyorsan felhívja a figyelmet.
19. Takarmányélesztő. Keveréktakarmányaink 53%-a 1 —7%-os mennyiségben, koncent­
rátumaink 27% -a 2 — 12%-os mennyiségben tartalmaznak takarmányélesztöt.
A takarmányélesztő az előállítási technológiától függően vagy barnássárga finom por 
alakjában, vagy gyakran sötétebb barna, esetleg vörösesbarna, krepp-papírszerűen gyürődött, 
ráncos, vékony lemezek formájában kerül forgalomba. Nedvszívó tulajdonsága miatt gyakori 
eset az, hogy taplószerű, szívósan összetapadt csomókat képez, melyek felaprítása igen nehéz, 
gyakran nem is sikerül.
20. Halliszt. Keveréktakarmányaink 44%-a 1 —12%-os részarányban, koncentrátumaink 
90%-a 2,5 — 20%-os részarányban tartalmaznak hallisztet. Bár egyik legjelentősebb állatifehérje 
forrásuk a keveréktakarmányoknak és így kimutatása igen fontos lenne, a siker azonban igen 
kétes.
A legjellemzőbb alakelemei a diaboló alakú (pontocskák, másrészt szinte teljesen szabályos 
kis golyók, melyek gyakran iivegszerűen átlátszóak, csillogóak. Ha ezeket az alakelemeket felfe­
dezzük, az a halliszt jelenlétét kétségtelenné teszi, ezzel szemben ezen elemek hiánya (sajnos) 
nem mutat a halliszt hiányára, mert a különböző származású (norvég, dán, pakisztáni, marokkói, 
perui stb.) hallisztek esetleg különböző halfajtákból készítitek és így nem mindig tartalmazzák a 
kishalak bemutatott gerincelemeit. Vannak más, a hallisztekre többé-kevésbé jellemző alakelemek 
is, mint a halpikkelyek és a halcsontok különböző egyéb törmelékei, melyek felismerése nem 
olyan biztos, mint ti fényképen ábrázoltaké. Egy részletesebb kimunkálás, meghatározási mód­
szer ledolgozása nagyobb számú és különböző származású hallisztminta felhasználásával a 
későbbi idők feladata.
21. Vngyes állati fehérjeliszt. Keveréktakarmányaink 38%-a 1 -3 % -b a n , koncentrátumaink 
18%-a 2 —2%-ban tartalmaznak vegyes állati fehérjelisztet.
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Az alakelemek meglehetősen különbözőek lehetnek aszerint, hogy milyen alapanyagot 
dolgozott éppen fel az előállító üzem. A legjellemzőbb és legjobban felismerhető, a tojáshéjdara. 
Állandó és nem kevésbé jellegzetesek a csontdarabok és plazmarögök. Ezt utóbbiak sötétebb 
vagy világosabb sárgák és áttetszőek. Meg kell említeni az állati szőröket is, melyek kisebb-nagyobb 
mennyiségben szintén előfordulnak. A  gyapotszőröktöl sötétebb szürke színük különbözteti meg 
és vastagabbak, merevebbek is mint a gyapotszőrök. Gyakoriak még a szarudarabkák is, melyeket 
szálkás törésfelületük és a szarura jellemző fényük tesz könnyen felismerhetővé.
22. Tejpor. Keveréktakarmányaink 19%-a 2 — 13%-ban, koncentrátumaink 18%-a 18 — 40%- 
ban tartalmaz tejport. Bár felismerésének nagy jelentősége lenne, de finom porszerű konzisztenci 
ája miatt a 2 mm-es frakcióban ritkán és csupán kisebb-nagyobb csomókban jelentkezhet. A ta­
karmányliszt és egyéb keményítőt is tartalmazó csomóktól a jódos jódkáliumos keményítőreakció 
különbözteti meg.
23. Tápkorpa. Keveréktakarmányaink 9% -a 2 —3%-ban tartalmaz tápkorpát. Felismerése 
nehéz és nem biztos. A  tápkorpa búza-rozskorpa (ritkán egyéb daraféleség), melyet az állati- 
fehérje gyártásnál jelentkező húslével itatnak át. így  a felismerhető alkatrész tulajdonképpen a 
korpa. Abban különbözik a kezeletlen korpától, hogy színe sötétebb barna, vagy egészen sötét 
barna. Biztosabb felismerésére akkor van lehetőség, ha csomókban összetapadt, mert akkor a 
barnára festődött korpaelemek jól felismerhetők.
24. Takarmánymész és foszkál. Takarmánymeszet egy kivételével minden keveréktakarmá­
nyunk és kivétel nélkül minden koncentrátumunk tartalmaz. Foszkál is a keveréktakarmányok 
mintegy felének alkatrésze. Finom, porszerű voltuk miatt a 2 mm-es frakcióban nem jelentkeznek. 
Mennyiségük körülbelüli gyors becslését kloroformpróba teszi lehetővé.
25. Takarmánysó. Keveréktakarmányaink 90%-a 0,3 —1,0%-nyi mennyiségben tartalmaz 
konyhasót. Jelenleg a takarmánykeverő-ipar átkristályosítatlan, ipari sót használ és az eredetileg 
gyakran borsónyi, vagy ennél is nagyobb kristályokat tartalmaz. Bár a keverőüzemeknek köte­
lessége volna ezt a sót bekeverés előtt alaposan megdarálni, ezt gyakran nem, vagy nem elegendő 
mértekben teszik meg. íg y  a 2 mm-es frakcióban gyakran (különösen koncéntrátum esetén) jelentős 
mennyiségű sókristály is jelentkezik. A  szabálytalan, áttetsző, gyakran enyhén zöldes árnyalatú 
kristályok jól felismerhetők. Kóstolási próbával a meghatározást ellenőrizhetjük.
26. Vitamin- és ásványi premixek, valamint karbamid. Ezek további alkotórészei a keverék- 
takarmányoknak, és koncentrátumoknak. A vitamin premixek vivőanyaga a korpa, így felisme­
rése, illetve megkülönböztetése nem lehetséges. Az ásványi premix szintén tartalmaz korpát és 
mellette olyan finom őrlésű ásványi anyagot, hogy az a 2 mm-es szitafrakcióban szintén nem 
jelentkezik. A karbamid vagy por, vagy kis fehér gömböcskék formájában kerül forgalomba. 
A  gömböcskék nagyon hasonlítanak méreteikben is (mintegy 10%-a marad fenn a 2 mm-es rostán) 
a halliszt-gömböcskékhez, de színárnyalatuk és fényük ettől eltér. A megkülönböztetés igen egy­
szerű, mert a karbamid igen jól és gyorsan oldódik vízben, míg a hallisztrészek nem. Egyébként is 
a karbamidot poralakban kell a keveréktakarmányba bekeverni és így rendes körülmények 
között a 2 mm-es frakcióban nem jelentkezhet.
27. Takarmány cukor. Jelenleg háromféle koncén trátum tartalmaz 2 — 3,5%-os mennyiségben 
cukrot.
A takarmánykeverő-ipar rendszerint a közönséges, emberi fogyasztásra gyártott kristály­
cukrot használja fel. A  2 mm-es frakcióban nagyon feltűnően, a takarmánysótól mindenképpen 
megkülönböztethető szép, teljesen átlátszó, leggyakrabban négyszögletes kristályokban jelent­
kezik.
Az adatok megbeszélése
A fentiekben egy tájékozódó, elsősorban minőségi gyorsvizsgálat céljára ismertettük a 
keveréktakarmány alapanyagokat, de <sak olyan részletességgel, ami egy ilyen természetű elő­
vizsgálat céljára feltétlenül szükséges. A vizsgálat pontossága, megbízhatósága a szakismeretek 
bővítésével feltétlenül nagymértékben növelhető. Célszerű egy alapanyag-gyűjtemény létesítése, 
és állandó fejlesztése annak érdekében, hogy a vizsgálók részben a színeket jobban megismerjék, 
továbbá bizonytalanság esetén összehasonlító anyag álljon rendelkezésükre. K gyűjtemény állandó 
fejlesztése azért indokolt, mert pl. az import alapanyagok, a gyártási eljárás, vagy az előállító 
ország, illetve világrész sajátos viszonyai miatt különböző színűek, alakúak stb. lehetnek.
Fontos továbbá a receptek változásának állandó figyelemmel kísérése, hiszen csak azt 
ellenőrizhetjük, amiről tudjuk, hogy milyennek kell lennie. A reeeptváltozásokat a keverőüzemek 
kötelesek a minőségi bizonyítványon keresztülvezetni.
A bemutatott fényképek fekete-fehér kópiákból készültek. Tudjuk, hogy színes felvételeik 
nagyban emelték volna a képek használhatóságát, de technikai okból erre nem volt mód.
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A közölt eljárás minden bizonnyal javítható, továbbfejleszthető, ez azonban valószínűleg 
elkerülhetetlenül a gyorsaság rovására fog monni. Magunk is gondoltunk arra, hogy további szita- 
frakciók beiktatásával más méretű szemcsék felismerését, más frakciók összetételét is megvizs­
gáljuk. További feladat a granulált takarmányok vizsgálata. Erre az előzetes áztatás utáni nedves 
szitálásos eljárás fog lehetőséget biztosítani.
Végül rá kívánunk mutatni arra, hogy az itt ismertetett vizsgálati eljárás tulajdonképpen 
a szabályos mikrószkópi vizsgálat egyik fázisa. így  tehát eljárásunk a takarmány vizsgáló számára 
nem új. Itt csupán arról van szó, hogy a mikrószkópi vizsgálatnak ezt a fázisát kiemeljük a ha­
gyományos és mint láttuk meglehetősen lassú folyamatból és külön „tájékozódó elővizsgálat” 
rangra emeljük és ismerve és tekintetbe véve korlátait, kihasználva viszont lehetőségeit és elő­
nyeit, minél előbb minél szélesebb körben felhasználjuk a keveréktakarmányok jobb minőségé­
nek biztosítása érdekében.
Érkezett: 1967. noveriber 10-én.
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Sclincllc makroskopisrhe Untersuchung dér Zustunmrnsctzun? von industrielle Miseliluttermitteln
./. Walger -  P. Bujdosó 
Landesinspektorut für l’rüfunn und Kontrolle von Futtermitteln, liudnpest
Zusamennfassung
lm  Laufe dér Kontrolle von Qualitat und rezeptmássiger Zusammensetzung dér Industrie- 
Mischfuttermittel ist die Untersuchung dér Zusammensetzung mutels Mikroskop sehr wiehtig. 
Da dies aber eino langwierige, viel Übung und Ausrüstung heanspruchende Arbeit bedeutet, ist 
dió Kapazitiit dór mikroskopischen Untersuelnmg meistens sehr eng. Verfasser wollendemso 
abhelfen, dass sie eine makroskopische Voruntersuchung einpfehlen. Die Untersuchung dér gesicb- 
t<‘ten, gröberen Körnerchen mit einer gewöhnlichen Lupe ermöglicht niimlich, unter be- 
stimmten Grenzen annehmen zu können, dass das Rozept qualitativ (eventuell in ganz engen 
Grenzen auchquantitativ) niclit einifehalten wurde. Auf dieser Artkönnen jene verdtichtigen Mus- 
ter von vielen Mustom ausgowiihlt werdon, dió zűr mikroskopischen Untersuchung verwiesen wer­
den sollen. Dió Verwertung dér mikroskopischen Untersuchungskapazitiit kann so bedeutend 
gesteigort werden.
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Macroseopic technique lor the quick determination ot the coinposition 
of industrial compound leedstutfs
J. Wálger—P. Bujdosó 
N ation a l B oa rd  fó r  F eed Q u a lifica tion  and Feed C on trol, Budapest
Summary
In the control o f the quality and standard composition of the industrial compound feedstuffg 
the microscopic analysis is o f great importance. Since this is a lengthy work that requires a lót of 
equipments and great praotice, there is generally a shortage in the microscopic capacity. In order 
to moderate this problem the macroscopic pre determination technique is proposed, in which the 
study o f the sifted, larger particles by a magnifier enables to establish the quality (possibly the 
quantitave compositon) o f the mixture, and the non-observances of the standard can be detected 
between certain limits. By this method the questionable samples can be selected and rendered to 
microscopic analysis, thus the utilization o f microscopic capacity can be increased.
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Útmutatás munkatársaink részére
A z „Á lla tten yésztés”  — m int a cím ből la kitűnik — az állattenyésztéssel és a körébe vágó határtudom ányok terü leté­
ve l kíván fogla lkozn i. A közlésre bekü ldött dolgozatok  összeállításánál az alábbiak figyelem bevételét kérjük:
A beküldött dolgozatnak a fo lyóirat tárgykörébe kell tartoznia . A cím  lehetőleg rövid  legyen. A dolgozathoz önm agá­
ban is érthető összefoglalás készítendő 3 példányban a m agyar és idegennyelvű összefoglalás szám ára. A z  összefog ­
lalás idegen nyelvű elkészítéséről a szerkesztőség gondosk odik . A z Idézett irodalom  a dolgozat végén betűrendbe szedve 
és sorszám ozva tüntetendő fel az alábbiak szerint:
A )  Folyóirat vagy periodika  esetében a sorrend a k övetkező:
1. S zerzófk ) neve (u tána  k ettőspont)
a )  a  vezetéknevet előre írju k , utána vessző és nz u tón év  kezdőbetű je  következik .
b) Ha a  m űvet 2 vagy 3 szerző írta , m indegyik nevét kiírjuk és gondolatjelle l választjuk el egym ástól.
c )  Ha három nál töb b  szerző van, az első kettőt írjuk ki, utána gondolatjel és et al. P l.: P op ov , A . —Ivan ov, 
L . — e t a!.:
2. F olyóirat v a g y  periodika elme nem zetközileg elfogadott szabályok szerint rövidÜve és utana vessző.
3. Év, utána k ettőspont,.
4. évfolyam vagy kötet, arab szám m al, utána vessző,
5. szám vagy fü zet, utána k ettőspont, p l.: 12,0: csak kötet, vagy  csak szám esetén: 12:
0. oldalszám .
P é l d á u l :
Brehner, A.'. M ltt. D tsoh. Landw . Qea., 1959 : 24, 10: 54 — 50.
B) K önyv esetében a sorrend a következő:
1. Szerző neve az A / l .  p on tja  szerint.
2. A munka elme eredeti nyelven , utána pont.
3. M egjelenési hely, u tána vessző.
4. K iad ó , lehetőleg röv id ítve  utána veBsző.
P é l d á u l :
Helge.son, E . A .:  M ethods o f  weed oontrol. I lom e , FA O , 1057.
A kéziratok egyoldalon , baloldalt 5 cm  es m argóval, kettes sorközzel, fogalm i papírra, 2 példányban géppel írandók . 
A szerző neve alatt feltüntetendő az intézet és székhelye, ahol a szerző m unkáját végezte.
A kéziratok terjedelm e — a táblázatokon  és ábrákon kívül legfeljehb 10 gépírásos oldal lehet. A z ábrák és táb lá ­
zatok a szövegtől függetlenül is érthetők legyenek. Az ábrákat fehér papíron tussal kell elkészíteni. A kefe levon atokat 
a szerzők aiJavítás végett kézhezkapják . A kefelevonatokon  szövegrész törlése vagy új szöveg  beiktatása m ár nem  
lehetséges. A közlem ények tartalm áért szerzőik felelősek.
Budapest, 196S 
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